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Abstract 
 
This master thesis is a qualitative study examining female Zimbabwean migrant workers in 
Johannesburg. The aim of the thesis is to understand how these female migrants narratively 
construct meaning from their presence in a highly xenophobic context where locals see their 
presence as both an economic and social threat. In the midst of Zimbabwe’s escalating 
economic and political crisis numerous Zimbabweans, in particular women, have sought 
refuge and survival as well as prosperity in South Africa. Whereas South Africa for many 
Zimbabweans symbolises a heaven of safety and opportunities compared to the present state 
of their home country, life as a migrant in South Africa is for many an existence on the fringes 
of society both socially and economically. For many migrants the so-called rainbow nation 
offers little more than survival and a large dose of xenophobic and discriminatory 
experiences. The widespread xenophobia in South Africa is a complex phenomenon that 
draws upon a multitude of negative stereotypes about foreigners as well as negative ideas 
about the impact of their presence and ability to integrate. The popular attitude to 
Zimbabwean migrants in South Africa is particularly hostile due to notions of Zimbabweans 
flooding the country and thus depriving locals of jobs and social stability.  
 
To understand how the female Zimbabwean migrant workers narratively construct meaning in 
such a hostile environment the thesis focuses on both the women’s reasons for migrating and 
their use of narrative strategies that simultaneously oppose and neutralize the hostility they 
experience. The thesis concludes that despite socio-economic variety most of the women find 
their presence in Johannesburg meaningful because it has enabled them to sustain their family 
members in Zimbabwe. Furthermore, it is concluded that the women’s strategies for social 
and spatial action by and large are structured and defined by what in their narratives seems to 
be an omnipresent xenophobia. As a means of dealing with these physical and social restrains 
the women have developed a range of narrative strategies of resistance that make their 
presence meaningful and symbolically defiant. 
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Kapitel 1: Indledning 
1.1 ”I’m doing it for my family” 
Rosemary er 23 år og arbejder som tjener på en restaurant i Johannesburg. Hun ligner mange 
andre unge sydafrikanere, men er fra nabolandet Zimbabwe. Rosemary er asylansøger og har 
som adskillige andre af sine landsfæller i løbet af de seneste år søgt grønnere græsgange i 
Johannesburg, det afrikanske kontinents økonomiske fyrtårn.  
Rosemary lejer et værelse i Berea, et område af Johannesburg, der er berygtet for høj 
kriminalitet og en stor koncentration af illegale indvandrere. Ud over Rosemary bor der nogle 
unge sydafrikanske og nigerianske mænd i huset. Dem er Rosemary ikke tryg ved. De ryger 
hash og drikker alkohol og hun låser altid døren til sit værelse, når hun er hjemme.  
 
Udlændinge generelt og især zimbabwere er ikke specielt velkomne i Sydafrika. At 
zimbabwere som nationalgruppe er særligt ildesete hænger sammen med en opfattelse af, at 
flere og flere zimbabwere migrerer til Sydafrika på grund af eskaleringen af Zimbabwes krise 
de seneste år.  
Rosemary oplever både i sit privatliv og på sin arbejdsplads, at hendes tilstedeværelse i 
Sydafrika er problematisk og ofte decideret uønsket. Hun har udviklet en række metoder til at 
håndtere dette på og dermed minimere diskriminationens indflydelse på sit liv. Hun er yderst 
selektiv i sin omgang med sydafrikanere, og det er tydeligt, at hun søger at skabe en mening 
med at befinde sig i en by, hvor hun på samme tid er uønsket og nødt til at være og derfor ofte 
må gøre sig usynlig.  
Da jeg møder Rosemary i juni 2007, har hun opholdt sig i Johannesburg i lidt over to år. I 
denne tid har hun ikke set sin familie, og hun savner dem. Men det er reelt ikke en mulighed 
at rejse hjem igen lige nu. Der er ingen penge at tjene i Zimbabwe, og hendes familie har brug 
for de penge, hun sender hjem. Der er for Rosemary ingen tvivl om, at hun gør det rigtige i at 
blive. “...it’s difficult...but the moment I think of my family [and] say ‘no, I’m doing it for my 
family’ whatever treatment [I get]...I’ll just brush [it] off...I’ll just ignore it...I just think ‘no, 
my family is relying on me’…”.1 
                                                 
1 Citaterne i dette speciale har fået for en mild form for datareduktion af hensyn til læsevenligheden. Udeladelser 
er markeret med ’… ‘, mens tilføjelser og grammatiske rettelser er markeret med klammer.  
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Rosemarys situation og herunder hendes refleksion over meningen med sin tilstedeværelse i 
Johannesburg illustrerer den kompleksitet, som zimbabwiske migrantkvinder oplever i 
Johannesburg, og som har formet dette speciales fokus.2 
I dette speciale undersøger jeg, hvordan kvindelige zimbabwiske migranter tilskriver mening 
til at migrere til et land, hvor de i høj grad er uønskede og udsat for diskrimination. På 
baggrund af den ændrede kønssammensætning i det zimbabwiske migrationsmønster og den 
udbredte xenofobi i Sydafrika undersøger jeg forskellige aspekter af kvindelige zimbabwiske 
migranters oplevelser og livsbetingelser i Johannesburg, og hvordan de via deres narrativer 
konstruerer alternativer til de negative diskurser, der er om udlændinge i landet.  
1.2 Problemfelt og problemformulering 
Migration fra Zimbabwe til Sydafrika 
Zimbabwes politiske og økonomiske krise har siden 2000 tvunget flere millioner af landets 12 
millioner indbyggere til at emigrere.3 Størstedelen af befolkningen i Zimbabwe lever i dag i 
fattigdom, og millioner er afhængige af fødevarehjælp udefra. Sult, varemangel og en 
rekordhøj inflation er daglige betingelser side om side med politisk vold og 
menneskerettighedskrænkelser. Den gennemsnitlige levealder har nået et postkolonialt 
lavpunkt på 40 år4, og det antages, at mellem 25 og 30 procent af befolkningen er smittede 
med HIV (Lawyers for Human Rights et al., 20075; World Health Organization, 2006).  
Zimbabwere har således mange grunde til at emigrere og søge overlevelse og måske lykken i 
andre lande. Det antages, at hovedparten af de emigrerede zimbabwere har bosat sig i 
                                                 
2 I migrationslitteraturen skelnes der ofte mellem forskellige typer af migration. International migration refererer 
til migration, der har fundet sted på tværs af nationalgrænser. I dette speciale bruger jeg begrebet migrant i denne 
betydning, medmindre andet er specificeret. Derudover anvender jeg begrebet som dækkende for alle typer af 
migranter og skelner således ikke mellem flygtninge, asylansøgere, legale eller illegale. Jeg anvender emigration 
og immigration som dækkende for henholdsvis migration ud af og ind i et land.   
3 Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange zimbabwere, der har forladt landet siden 2000. Hvad angår 
omfanget af zimbabwiske migranter i Sydafrika svinger tallene mellem en og tre millioner (se LHR et al., 
2007:5). Human Rights Watch (HRW) og et pilotstudie af zimbabwiske migranter i Johannesburg henviser til et 
tal på mellem 800.000 og 1,5 millioner zimbabwere i Sydafrika (HRW, 2008:22-23; Makina, 2007). Ifølge 
Zimbabwes officielle statistik er omkring 500.000 emigreret siden 1990 (www.bbcnews.co.uk), men da dette tal 
alene dækker over legal migration, er omfanget sandsynligvis større.   
4 For zimbabwiske kvinder er gennemsnitslevealderen faldet til 34 år på grund af en stigning i 
mødredødeligheden (HRW, 2008:6).  
5 Herefter LHR et al.  
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nabolandet Sydafrika6 (Zimbabwe Torture and Victim Project, 2005:4), uden at der dog findes 
sikre tal herpå.  
Feminisering af migrationen fra Zimbabwe til Sydafrika 
Migration fra Zimbabwe til Sydafrika er i sig selv ikke et nyt fænomen. Migrationsstrømmens 
nye karakteristika består i dens omfang, og i at flere zimbabwiske migranter end tidligere 
migrerer illegalt og opholder sig illegalt i Sydafrika.7 Ifølge Lovemore Zinyama har den 
typiske zimbabwiske migrant i Sydafrika historisk set været en yngre mand, der arbejdede i 
minerne (Zinyama, 2002:27).8 Flere studier peger dog på, at der er sket en stigning i omfanget 
af kvindelige zimbabwere, der migrerer til Sydafrika for at kunne brødføde deres familier 
(Zinyama, 2002:27; Muzwidziva, 2001; Peberdy, 2002). Dette tyder på, at migration fra 
Zimbabwe til Sydafrika har undergået en feminisering, hvilket underbygges af en nylig 
undersøgelse foretaget af Southern African Migration Project9. Heraf fremgår det, at den 
zimbabwiske migration til Sydafrika er den mest kønsbalancerede i regionen med 44 procent 
kvinder sammenlignet med mellem 5 og 16 procent kvinder for nabolandene Lesotho, 
Mocambique, Swaziland og Botswana (Lefko-Everett, 2007a:9). Feminiseringen af 
migrationsstrømmen fra Zimbabwe underbygges også af, at migrationen fra Zimbabwe til 
Botswana ligeledes består af forholdsvis mange kvinder (Nyamnjoh, 2006).  
Xenofobi i Sydafrika  
Siden afskaffelsen af apartheid i 1994 har landet oplevet en øget immigration fra resten af 
kontinentet. Denne migrationsmæssige udvikling har betydet, at flere studier har beskæftiget 
sig med mødet mellem sydafrikanere og deres nye naboer (se Mattes et al, 1999; Morris, 1998 
& 1999; Nyamnjoh, 2006; Sinclair, 1998). En af konklusionerne har været, at den 
sydafrikanske befolkning er blandt de mest xenofobiske i verden, og det fremgår, at 
                                                 
6 Ud over Sydafrika fremgår England og nabolandende Botswana og Namibia også som hyppige destinationer 
for zimbabwiske migranter som sundhedsarbejdere, studerende og flygtninge (Tevera, 2005; Tevera & Crush, 
2003; Zinyama, 2002). 
7 Jeg skelner mellem illegal migration og illegalt ophold, da illegalt ophold ikke automatisk betyder, at 
migrationen har været illegal men kan være et resultat af, at en migrant ikke fornyer sit visum efter udløb.  
8 Flere zimbabwiske forskere peger på, at zimbabwiske kvinders selvstændige migration til Sydafrika og andre 
nabolande frem mod 1990’erne har været opfattet negativt, fordi det stred mod kønsspecifikke forestillinger om 
kvinders mobilitet (Zinyama, 2002:27; Muzwidziwa, 2001). Selvstændig migration for kvinder har været 
betragtet som farligt og unormalt og dermed et udtryk for moralsk og økonomisk korruption (Zinyama, 2002:27; 
Muzvidziwa, 2001).  
9 Herefter SAMP.  
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xenofobien i særlig grad er rettet mod afrikanere af andre nationaliteter (Crush & Pendleton, 
2004; Mattes et al., 1999: 8).10 
Xenofobi kan defineres som en morbid dislike of foreigners (Crush & Pendleton, 2004:9) og 
findes på flere niveauer og i flere former i det sydafrikanske samfund (Nyamnjoh, 2006).11 
Fælles for de forskellige udmøntninger af xenofobi er, at de har negative konsekvenser for 
udlændinge12, der opholder sig i landet. En række studier af migranters oplevelser i Sydafrika 
peger da også på, at xenofobi er et udbredt fænomen, som migranter må forholde sig til i deres 
dagligdag (Sinclair, 1998; Crush, 2000; Morris, 1998; Dodson & Oelofse, 2000; Mattes et al., 
1999). Der er dokumenteret omfattende udnyttelse af illegale zimbabwiske migranter i 
landbrugssektoren (Human Rights Watch, 2006 og 200713), og migranters møde med politi14 
og offentligt ansatte hos de sydafrikanske immigrationsmyndigheder er ofte præget af 
korruption og afpresning (South Africa Human Rights Commission, 2004).  
Uviljen mod migranter har antaget fysisk voldelige former, idet der har været flere tilfælde af 
forfølgelser og mord på udlændinge. Senest i maj 2008 blev 80.000 udlændinge fordrevet og 
62 dræbt i området omkring Johannesburg (www.irinnnews.org; www.mg.co.za). Disse 
brutale begivenheder kan ses som et stærkt bevis på, at situationen med afrikansk indvandring 
og sydafrikansk xenofobi er tilspidset. 
Ud over de fysiske reaktioner på migranters tilstedeværelse i Sydafrika er der også politisk 
blevet ytret uvilje mod migranter. Eksempelvis er den tidligere indenrigsminister Mangosothu 
Bhuthelezi fra Inkatha Freedom Party15 blevet citeret for at have udtalt, at alle nigerianere er 
kriminelle og narkotikasmuglere (Morris, 1999:315).16 Dette eksempel på semantisk 
konstruktion af migranter via negative hensigtsbeskyldninger er en generel tendens, der 
ligeledes har præget de sydafrikanske mediers dækning af migrationsfænomenet.  
                                                 
10 25 procent af den sydafrikanske befolkning ønsker et totalt immigrationsforbud, mens 45 procent ønsker 
begrænset immigration (Mattes et.al, 1999:1). Sydafrika er ikke regionalt enestående, idet xenofobi er for-
holdsvis udbredt i hele regionen (se Crush & Pendleton, 2004). Xenofobien er især også udbredt i Botswana (se 
Nyamnjoh, 2006), der sammen med Sydafrika udgør det sydlige Afrikas stærkeste økonomier. Begge lande har 
afvist en regional protokol, der tillader fri mobilitet mellem landene i SADC (Southern African Development 
Community).  
11 Med fremmede forstår jeg i denne sammenhæng udlændinge, men jeg er bevidst om, at dette ikke 
nødvendigvis gør sig gældende i alle anvendelsesformer af begrebet xenofobi.  
12 Når jeg refererer til udlændinge i dette speciale, mener jeg afrikanske udlændinge.  
13 Herefter HRW. 
14 Eksempelvis har dokumentarprogrammet Special Assignment i 2005 afsløret politifolks systematiske 
afpresning af illegale migranter i Johannesburg (www.sabcnews.com).  
15 Inkatha Freedom Party er et højreekstremistisk parti.  
16 Denne udtalelse blev citeret i Mail & Guardian i september 1994 (Morris, 1999:15) 
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Semantiske konstruktioner af migranter 
Metaforiseringen af afrikansk migration til Sydafrika spiller på en katastrofeterminologi med 
udtryk som human tsunami, tidal waves, floods of immigrants og swarms af fattige afrikanere, 
der strømmer til landet (Crush & McDonald, 2001:6; Danso & McDonald, 2000:19).  
Ifølge en undersøgelse, foretaget af Danso & McDonald (2000), har sydafrikanske avisers 
dækning af migration i høj grad medvirket til at bekræfte og dermed reproducere negative og 
truende stereotype billeder af udlændinge generelt. Disse billeder er primært knyttet til 
migranter som ’jobtyve’17, kriminelle og illegale (Danso & McDonald, 2000:13). Dertil 
kommer også forestillinger om migranter som bærere og spredere af HIV/AIDS (McDonald 
& Jacobs, 2005; Nyamnjoh, 2006), som bedre uddannede og som villige til at arbejde for 
lavere lønninger (South African Human Research Committee, 2004). Migranter er således 
semantisk konstrueret som økonomiske og fysiske trusler og bliver dermed syndebukke for 
mange af de strukturelle problemer, som stadig er en del af mange sydafrikaneres hverdag.  
De negative mytedannelser om udlændinge er ikke alene fremtrædende i de sproglige 
konstruktioner, som presse og politikere benytter. Den er ligeledes til stede i dagligdags 
sprogbrug, idet udlændinge generelt benævnes makwerekwere, et udtryk, der henviser til den 
’uforståelig ordlyd’ og volapyk, som udlændinge associeres med (Morris, 1999:314). Dermed 
er udlændinge symbolsk frataget evnen til at kommunikere og kunne forstås, hvilket kan 
anskues som en form for social isolation og en diskurs18, der fratager dem rettigheder som 
mennesker, og som derfor retfærdiggør, at de udnyttes og udelukkes.   
Opfattelsen af zimbabwiske migranter i Sydafrika 
Den almene opfattelse i Sydafrika har siden 2007 været, at der er sket en dramatisk stigning i 
tilstrømningen af zimbabwiske migranter. Dette problematiseres imidlertid af Lauren Landau, 
da der ingen statistisk baseline er på antallet af zimbabwiske migranter i Sydafrika fra før 
2007, og en sådan konklusion derfor er usikker (Landau, 2008:8).  
Politikere i Sydafrika har taget afstand fra zimbabwisk migration og dens berettigelse med 
henvisninger til, at der ikke er krig i Zimbabwe, og at de fleste zimbabwere, der opholder sig i 
Sydafrika, blot er økonomiske migranter, der forværrer sydafrikanernes konkurrenceevne på 
arbejdsmarkedet (HRW, 2008:8). Andre tegn på, at migrationen fra Zimbabwe opleves som 
                                                 
17 Opfattelsen af, at udlændinge tager job fra de lokale, vedrører både ufaglærte og faglærte job.  
18 I dette speciale anvender jeg begrebet diskurs i betydning af  ”... en bestemt måde at tale om og forstå  
verden (eller et udsnit af verden) på” (Jørgensen og Phillips, 2005:9). 
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problematisk, er dels, at visumreglerne for zimbabwere har undergået stramninger (LHR et 
al., 2007:10; www.allafrica.com), dels at zimbabwere optræder flere gange end nogen anden 
udenlandsk nationalitet i pressemeddelelser på det sydafrikanske indenrigsministeriums 
hjemmeside.19 Dette tegner et billede af, at der både er politisk og folkelig interesse i at 
bevare zimbabweres begrænsede indrejsemuligheder til Sydafrika.  
De negative sproglige konstruktioner af udlændinge generelt har således også specifikt 
omgærdet den almene opfattelse af migrationen fra Zimbabwe (HRW, 2008:8; Forced 
Migration Studies Programme & Musina Legal Advice Office, 2007:420), som eksempelvis at 
zimbabwere bliver anskuet som økonomiske migranter og ikke som flygtninge (FMSP & 
MLAO, 2007:5), hvormed de fratages moralsk berettigelse til at opholde sig i Sydafrika. 
Sådanne opfattelser er med til at kategorisere zimbabwiske migranter som spekulanter, der 
udnytter Sydafrikas asylsystem.  
 
Ændringer i den sydafrikanske migrationspolitik har gjort det sværere for zimbabwere at 
migrere til Sydafrika legalt, og der er derfor sket en stigning i omfanget af illegale 
zimbabwiske migranter (FMSP & MLAO, 2007:5). En konsekvens af det politiske forsøg på 
at begrænse migrationen fra Zimbabwe illustreres af det forhold, at der i første halvdel af 
2007 blev deporteret 200.000 illegale zimbabwere, hvoraf mange dog var tilbage i Sydafrika 
inden for uger eller dage (HRW, 2008:8). Dette vidner om en både aktiv, dyr og forholdsvis 
ineffektiv migrationspolitik, der dog forsøger at sende et signal til den sydafrikanske 
befolkning om, at problemet med den illegale zimbabwiske migration tages alvorligt.  
 
Uviljen mod afrikansk migration og herunder migrationen fra Zimbabwe, fremstår som et 
socialt og politisk fænomen, der underminerer det grand narrative21, som det demokratiske 
Sydafrika officielt ønsker at opbygge. Ved landets første demokratiske valg i 1994 blev der 
flyttet milepæle med tildelingen af rettigheder og borgerskab til de mennesker, hvis hudfarve 
                                                 
19 Eksempelvis afviser det sydafrikanske indenrigsministerium i 2005, 2006 og 2007, at de strenge visumregler 
for zimbabwere er annulleret. Andre pressemeddelelser vedrører omfanget af migrationen fra Zimbabwe. Se 
internetressourcer for relevante web-links.  
20 Herefter FMSP & MLAO.  
21 Jeg er bevidst om, at begrebet grand narrative er associeret med postmodernisme. Jeg anvender det her som 
dækkende over den legitimerende diskurs, Sydafrika som regnbuenation har positioneret sig selv i.  
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under apartheid tilskrev dem ingen eller begrænsede rettigheder.22 I sådan en sociokulturel 
kontekst, hvis historiske arv er præget af diskrimination og marginalisering, forekommer det 
paradoksalt, at xenofobien synes at være steget i takt med landets demokratisering 
(Nyamnjoh, 2006; Crush, 2001; McDonald et al, 2000) og dermed i takt med, at de tidligere 
marginaliserede grupper, i det mindste principielt, har fået rettighedsmæssigt fodfæste i det 
nye Sydafrika.  
Det nye Sydafrika står ifølge landets forfatning for inklusion og mangfoldighed på tværs af 
forskellige kulturer, etniciteter, racer og sprog (se Constitution of the Republic of South 
Africa, 1996) og kan således anskues som et forestillet fællesskab23, hvor den fælles 
nationalitet annullerer kulturelle, racemæssige og sproglige forskelles betydning.  
Sydafrika kan således ses som et paradoksalt destinationsland for zimbabwiske migranter. På 
den ene side er landet en oplagt destination på grund af dets nærhed og økonomisk 
fremtrædende position. På den anden side er det et land, hvor det politiske klima og store dele 
af befolkningen er fjendtligt stemt over for udlændinge generelt og zimbabwere i særdeleshed.  
 
Specialets undersøgelsesfelt 
Med den økonomiske krise i Zimbabwe som et væsentligt imperativ for migration på den ene 
side og den udbredte xenofobi i Sydafrika på den anden, antager jeg, at zimbabwiske 
migranter i Sydafrika befinder sig i et komplekst felt, hvor de potentielt forbedrede 
muligheder for overlevelse, som Sydafrika tilbyder, må balanceres med de ulemper, som den 
sydafrikanske xenofobi afføder. Jeg undersøger derfor, hvordan zimbabwiske migrantkvinder 
forstår og giver mening til deres tilstedeværelse i Johannesburg, og hvordan dette kan ses i 
forhold til deres motiver til at migrere. Dette har ført mig frem til følgende specifikke 
problemformulering: 
 
                                                 
22Under apartheid blev mennesker hierarkisk inddelt efter hudfarve i fire overordnede kategorier: ’hvide’, 
’asiater’, ’farvede’ og ’sorte’. Disse kategorier var ofte arbitrært tildelt, da forældres kategorier ikke 
nødvendigvis blev overført til deres børn, hvis man fandt at børnenes udseende ikke passede med forældrenes 
kategori. Hvilken kategori, man tilhørte havde vidtrækkende konsekvenser for ens rettigheder angående 
stemmeret, bosættelse, arbejde, og hvem man måtte gifte sig med (Treiman, 2005).  
23 I min anvendelse af begrebet forestillet fællesskab trækker jeg på Benedict Andersons definition af dette. 
Ifølge Anderson karakteriseres et forestillet fællesskab som politisk, afgrænset og suverænt og således som en 
nationalstat. Det forestillede udspringer af, at fællesskabets medlemmer er fremmede for hinanden, men fælles 
om at forestille sig hinanden som tilhørende samme fællesskab (Anderson, 2001:48). Der er således tale om 
upersonlig, politisk defineret samhørighed.  
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Hvilke narrative strategier benytter zimbabwiske migrantkvinder til at skabe et 
meningsfuldt liv i Johannesburg? 
 
Til at besvare dette, har jeg udviklet to arbejdsspørgsmål. Disse er:  
 
Hvilke motiver har kvinderne haft til at migrere?  
Hvorledes navigerer kvinderne narrativt og handlingsmæssigt i forhold til den xenofobi og 
diskrimination, de oplever?  
1.2.1 Specialets opbygning  
I nærværende kapitel har jeg redegjort for dette speciales problemfelt og undersøgelsesfokus. 
Min erkendelsesinteresse er rettet mod, hvordan zimbabwiske migrantkvinders giver deres 
tilstedeværelse i Johannesburg mening, og til at besvare dette har jeg valgt at anlægge et 
narrativitetsperspektiv. Med dette perspektiv er det muligt at begribe, hvorledes kvinderne 
skaber mening omkring deres migrationsbeslutning og de sociale betingelser i form af 
xenofobi og diskrimination, som deres tilstedeværelse i Johannesburg er underlagt.  
 
I kapitel 2 Kvinder og migration i det sydlige Afrika indleder jeg med at definere begrebet 
feminisering af migration og dets illustrationsværdi i forhold til migrationen fra Zimbabwe til 
Sydafrika. Dernæst følger en præsentation og diskussion af afrikanske kvinders rolle og 
tilstedeværelse i regionens migrationslitteratur, efterfulgt af en historisering af afrikanske 
kvinders migrationsmønstre og –årsager i det sydlige Afrika. Kapitlet rundes af med en 
positionering af dette studie i forhold til eksisterende undersøgelser af migranter i Sydafrika.  
 
I det 3. kapitel Teoretiske refleksioner diskuterer jeg mit valg af teori. Jeg indleder med at 
forklare og diskutere to klassiske migrationsforståelser, hvorefter jeg præsenterer og 
diskuterer de anvendte teoretiske tilgange i dette speciale. Disse er husholdstilgangen og 
netværksteorien. Som en del af den teoretiske ramme anvender jeg en push/pull-optik og to 
begrebspar til at forstå informanternes migrationsmotiver i relation til, hvilke forhold i 
henholdsvis Zimbabwe og Sydafrika, der har motiveret deres migration.  
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Med det 4. kapitel Metode redegør jeg for de overvejelser og valg, jeg har foretaget i 
forbindelse med specialets metodiske design og den epistemologiske forståelsesramme, dette 
bygger på. Jeg begrunder mit valg af den kvalitative metode og ekspliciterer min forståelse og 
anvendelse af denne i forhold til specialets overordnede socialkonstruktionistiske ramme. 
Herefter præsenterer jeg narrativitetsperspektivet, som er den overordnede ramme for 
analysen af interviewteksterne og positioneringsperspektivet, som jeg anvender som analytisk 
værktøj.  
 
I det 5. kapitel Feltarbejde beskriver jeg selektionskriterierne for informanterne, og hvorledes 
jeg fik kontakt til dem, der har bidraget til dette speciale. Herefter reflekterer jeg over 
feltrelationen og de forskellige betingelser, interviewene fandt sted under samt hvilken 
betydning dette har haft for udfoldelsen af informanternes narrativer. Kapitlet rummer også en 
eksplicitering af de etiske forholdsregler, jeg har anvendt i specialet.   
 
I det 6. kapitel Zimbabwe og Sydafrika: En historisk og politisk kontekst gennemgår jeg 
udviklingen i Zimbabwe siden uafhængigheden i 1980 for herigennem at præsentere den 
baggrund, som informanternes migrationsmotiver kan ses i lyset af. Efterfølgende beskriver 
jeg udviklingen i den sydafrikanske immigrationspolitik, da denne kan ses som illustration af 
landets officielle holdning til migranter, og også som en lovgivningsmæssig realitet, som 
informanterne må forholde sig til.  
 
Analyse udgør kapitel 7 indledes med korte protrætter af informanterne. Analysen er inddelt 
efter de to arbejdsspørgsmål, som blev præsenteret efter problemformuleringen. Den første 
del af analysen omhandler således informanternes bevæggrunde til at migrere til 
Johannesburg, og hvordan de udvalgte migrationsteoretiske perspektiver kan bidrage til at 
begribe nuancerne og kvindernes meningstilskrivning til deres tilstedeværelse i Johannesburg. 
I den efterfølgende del af analysen fokuserer jeg på de forskellige logikker og positioneringer, 
som kvinderne anvender som meningsrepertoire i deres narrativer. Herefter følger specialets 
konklusion og perspektivering i henholdsvis kapitel 8 og 9.  
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Kapitel 2: Kvinder og migration i det 
sydlige Afrika 
I dette afsnit præsenterer jeg kort begrebet feminisering af migration og relaterer det til 
migrationstendenserne i det sydlige Afrika. Herpå følger en kort diskussion af 
repræsentationen af afrikanske kvinder i migrationslitteraturen vedrørende det sydlige Afrika, 
og hvorledes jeg placerer mit studie i forhold til denne og eksisterende litteratur om migranter 
i Sydafrika.   
2.1 Begrebet feminisering af migration  
International Organisation of Migration anslår, at der i dag er omkring 191 millioner 
internationale migranter i verden (www.iom.int). Heraf er cirka halvdelen kvinder (Zlotnik, 
1998:433). På trods af denne forholdsvist balancerede kønssammensætning globalt, er der 
store regionale og lokale forskelle i kønssammensætningen af migranter (Jolly & Reeves, 
2005:6; Engle, 2004:5).24 Da der i flere lokale migrationsstrømme er foregået en relationel 
ændring i kønssammensætningen med stigende deltagelse af kvinder, er der de seneste år 
blevet refereret til en feminisering af migration (se Castles & Miller, 2003; Ehrenreich & 
Hochschild, 2003).  
Feminisering af migration er et begreb, der refererer til flere aspekter af kvindelig migration. 
Dels refererer begrebet til en numerisk stigning i antallet af kvindelige migranter på 
verdensplan, dels til den voksende økonomiske betydning af kvindelig migration især i 
udviklingslande (Lefko-Everett, 2007a:1). En del af denne betydning skyldes, at flere og flere 
kvinder migrerer på egen hånd og eget initiativ og som primære forsørgere af deres familier 
(se Ehrenreich & Hochschild, 2003; Kofman et al, 2000; Agrawal, 2006).  
Hvor kvinder siden 1960’erne globalt set har udgjort omkring halvdelen af verdens migranter, 
er der i løbet af samme periode foregået ændringer i den kønsmæssige sammensætning af 
migranter på det afrikanske kontinent. Den generelle ændring er, at den procentvise andel af 
kvindelige migranter i perioden fra 1960 til 2005 er steget fra 42 til 47 procent, mens 
                                                 
24 Filippinerne er en af verdens største eksportører af kvindelig arbejdskraft, hvormed den filippinske migration 
kan ses som et eksempel på en stærkt feminiseret migration (Jolly & Reeves, 2005).  
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udviklingen på den sydlige del af kontinentet er mere markant med en stigning fra 30 til 42 
procent (Lefko-Everett, 2007a:6-7).  
Det sydlige Afrika kan derfor ses som en region, der siden 1960 har oplevet en tiltagende 
feminisering af migration relationelt set. Som SAMPs nylige studie demonstrerer, er der dog 
store forskelle landene imellem (Lefko-Everett, 2007a), hvor Zimbabwe skiller sig ud med et 
migrationsmønster, der består af næsten lige mange mænd og kvinder.  
 
I de følgende afsnit diskuterer jeg kort repræsentationen af afrikanske kvinder i 
migrationslitteraturen og kaster lys over nogle af de feminiserede migrationsprocesser og -
årsager, der har eksisteret i regionen.  
2.2 Those left behind og the baggage of men 
Migration med arbejdsformål har været et af det afrikanske kontinents mest betydningsfulde 
demografiske karakteristika (Barnes, 2002:166). Historisk set har det primært været 
afrikanske mænd, der har haft mulighed for at migrere, da afrikanske kvinders arbejdskraft 
under kolonistyrerne ikke blev betragtet som specielt værdifuld i forhold til 
industrialiseringen (Barnes, 2002:166; Osirim, 2007:137; Walker, 1990).25 
Det maskuliniserede migrantarbejdersystem har formet mange menneskeskæbner i det sydlige 
Afrika og har, ud over selv at være genstand for studier, påvirket traditionerne omkring 
studier af afrikanske kvinder i migrationsprocesser.26 Ifølge historikeren Teresa Barnes har 
migrationsforskningen i det sydlige Afrika semantisk indlejret kvindelige afrikanere i 
stereotype kategorier, der tilskriver dem passivitet, immobilitet og afhængighed af mænd 
(Barnes, 2002:167). Dette har manifesteret sig i en tendens til dels at udelukke kvinder i 
migrationsstudier, dels til at begrænse kvinders agens med kategorier som those left behind og 
the baggage of men (Cockerton, 1996: 219; Walker, 1990: 168; Izzard, 1985: 258; Barnes, 
                                                 
25 Den kvindelige afrikanske arbejdskraft har dog været betydningsfuld i den forstand, at rekrutteringen af 
mandlige migrantarbejdere og disses lave lønninger var afhængige af, at der var en base for migranterne at vende 
hjem til efter kontrakternes udløb. Denne base blev udgjort at afrikanske kvinder, der ofte fik ansvar for 
familiens landbrugsproduktion. Således har den kvindelige afrikanske arbejdskraft i regionen subsidieret den 
mandlige migrantarbejderkultur (se van Onselen, 1976; Sechaba, 1997; First, 1983; Walker, 1990).  
26 For studier af mandlige migrantarbejdere se eksempelvis First, 1983; van Onselen, 1976; Maloka, 2004; 
Sechaba Consultants, 1997.  
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2002: 164).27 Der er muligvis en vis berettigelse i denne kritik, men kategoriernes resonans 
med de sociale konsekvenser, som regionens omfattende migrantarbejdersystem medførte, 
kan dog ikke helt afvises, da mange afrikanske kvinder var medbragte eller efterladte.  
Inspireret af denne kritik har jeg valgt at undersøge migrantkvinders oplevelser fra en anden 
vinkel. Flertallet af informanterne i dette studie er migreret på egen hånd, og deres 
tilstedeværelse i Johannesburg er således ikke betinget af følgeskab med mænd. Enkelte af 
kvinderne er dog migreret med deres mænd, men da de alle har arbejde og ikke er økonomisk 
afhængige, må de i højere grad betragtes som selvstændige migranter frem for nogens bagage.  
 
Der er flere studier af historisk arkivmateriale, der bidrager til at modificere antagelsen om 
afrikanske kvinders migration som afhængig af mænd. Kvindelige afrikanere har migreret på 
egen hånd (Sibisi, 1977: 167) inden for og på tværs af de sydafrikanske grænser. Flere af 
disse studier er baseret på interview med ældre migranter og historisk arkivmateriale og yder 
modspil til den stereotype forestilling om kvindelig migration i det sydlige Afrika som 
værende af minimal kvantitativ og kvalitativ betydning (se Bonner, 1990; Cockerton, 1996; 
Bozzoli, 1991). På trods af disse studiers diversitet angående tidsperioder og geografisk fokus 
er der sammenfaldende tendenser, hvad angår afrikanske kvinders migrationsårsager. Dette 
illustrerer jeg i det følgende afsnit.  
2.2.1 Social og økonomisk marginalisering som migrationsårsag 
Phil Bonners (1990) og Camilla Cockertons (1996) studier bygger på historisk arkivmateriale 
og belyser, hvorledes kvindelige afrikanske migranter fra henholdsvis Lesotho og Botswana 
siden slutningen af det 19. århundrede er migreret til Sydafrika med det formål at finde 
beskæftigelse i urbane områder og i landbruget. Disse kvinders migrationsårsager og -mønstre 
har bygget på et komplekst samspil af kolonisering og økonomiske, sociale og kulturelle 
forhold, hvis indvirkning på migrationens volumen og kønsmæssige sammensætning har 
fluktueret over tid.28 På tværs af studiernes forskelligheder hvad angår tidsperioder og 
geografisk fokus, står afrikanske kvinders marginalisering i begge undersøgelser som centrale 
                                                 
27 Disse kategoriers anvendelse om afrikanske kvinder i migrationslitteraturen har bidraget til at undervurdere 
afrikanske kvinders selvstændige migration i regionen. Dog har studier af medbragte og efterladte kvinder kastet 
lys over nogle af de mangeartede sociale, økonomiske og kulturelle transformationer, som den omfattende 
emigration af mænd har bevirket (se for eksempel Izzard, 1985; Francis, 2000; Ramphele, 1989).  
28 For en illustration af sådanne strukturelle forholds samspil og indflydelse på migrationsmønstre i en nyere 
kontekst, se Ulicki & Crushs studie af kvindelige migrantarbejder fra Lesotho (2000). 
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årsager til deres migration. Disse migrationsårsager optræder også i nyere studier, hvor 
eksempelvis Gina Buijs ligeledes peger på social og økonomisk marginalisering som 
væsentlige årsager til afrikanske kvinders migration (1996:190).29 Social marginalisering er i 
disse studier i høj grad identificeret ved sammenbrud af sociale og økonomiske relationer 
mellem mænd og kvinder. Kvinderne i disse studier er således primært migreret på grund af 
deres sociale status som enker, forladte, fraskilte eller såkaldte run away brides.30  
I dette studie er informanterne ikke i samme grad socialt marginaliserede, som det er tilfældet 
i ovennævnte studier. Mine informanters migrationsårsager kan ikke tilskrives, at de er blevet 
udstødt af deres familier, er blevet enker eller er migreret for at undslippe patriarkalske 
samfundsnormer. De er migreret som gyldige medlemmer af deres hushold og bevarer alle 
kontakten til deres familier i Zimbabwe, og der er således ikke tale om migration som en flugt 
fra social marginalisering. 
2.2.2 Migration som identitetsskabende proces 
Hvor de ovennævnte studier i høj grad har beskæftiget sig med at dokumentere afrikanske 
kvinders migration og migrationsårsager, har Belinda Bozzoli i et socialantropologisk studie 
(1991) undersøgt sydafrikanske kvinders interne migration fra Phokeng til Rand-området i 
1980'erne. Studiet er baseret på livshistorieinterview med ældre migranter og undersøger, 
hvordan migration for den udvalgte gruppe kvinder har udgjort en livsformende og 
identitetsskabende betingelse. Bozzolis fokus er således på de identitetsskabende processer, 
som migration afføder, et emne som Deborah James (1999) ligeledes tager op i sit studie af 
sothokvinders identitetsudvikling i mødet med byens sociale og strukturelle rammer. James 
undersøger dette med udgangspunkt i fællesskaber, dans og sang.  
 
Dette speciale adskiller sig fra ovennævnte studier på flere måder. Der er ikke tale om en 
historisk rekonstruktion som Bonners og Cockertons studier, men om en undersøgelse af et 
nutidigt fænomen. Der er heller ikke tale om interview med ældre migranter, der kigger 
tilbage på en tilværelse som migranter, som Bozzolis studie, men om interview med 
migranter, der forholder sig til deres nutid som migranter. Hvor James har fokuseret på 
                                                 
29 Studiets fokus er på intern migration i Sydafrika, og det fremgår, at migration var en overlevelsesstrategi for 
enker, forladte og marginaliserede kvinder, der ofte var blevet udstødt af deres familier. 
30 Denne kategori refererer til kvinder, der modsætter sig giftemål.  
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identitet udtrykt gennem sang og dans, er fokus i dette studie, hvorledes informanterne 
tilskriver deres status som migranter mening via deres narrativer.  
Mens ovennævnte studier generelt begrunder kvindernes migration med social og økonomisk 
marginalisering fra deres families side, er informanterne i dette studie primært motiveret af 
den økonomiske og politiske krise i Zimbabwe. 
  
Jeg har hentet inspiration fra en række nyere studier om migranters oplevelser i Sydafrika 
efter apartheid. Det drejer sig om Allan Morris’ studie (1999) af congoleseres og nigerianeres 
oplevelser af xenofobi i Hillbrow, Johannesburg. Studiet er geografisk afgrænset og dets 
informanter er både mænd og kvinder, men som Morris har jeg ligeledes valgt at fokusere på 
en særlig ildeset nationalitet i Sydafrika. Hvor dette studie således læner sig op ad Morris’ 
analytiske fokus og valg af informanttype (en ildeset nationalitet), har jeg ligeledes ladet mig 
inspirere af migrationsforsker Kate Lefko-Everetts (2007a) kvalitative undersøgelse af 
kvindelige migranters oplevelser i Sydafrika. Hvor Lefko-Everett fokuserer særligt på 
migrationsprocessen og migrationsårsagerne, har jeg valgt at fokusere på migrationsårsager 
og på, hvordan det nye liv i Sydafrika tilskrives mening af informanterne på baggrund af den 
udbredte xenofobi, de oplever. Et sidste studie, der har inspireret nærværende speciale, er 
Francis Nyamnjohs studie (2006) af forholdet mellem zimbabwiske maids og deres madams i 
Botswana. Nyamnjohs fokus er på den diskursive og relationelle konstruktion af den anden i 
gensidigt dehumaniserende forhold mellem ansatte tjenestepiger og deres kvindelige 
arbejdsgivere. En af Nyamnjohs konklusioner er, at zimbabwiske tjenestepiger i kampen for 
at overleve og sikre deres families overlevelse, må kompromittere deres selvforståelse af 
værdighed og moral. Dette gør de for at sikre sig den nødvendige følelses- og handlemæssige 
fleksibilitet, som deres lave sociale og ofte illegale status påkræver (Nyamnjoh, 2006:143). 
Denne konklusion har inspireret dette studies fokus på migrantkvindernes meningstilskrivning 
i forhold til den usikkerhed, som deres status som udlændinge afføder i en kontekst, hvor de 
oplever at være uønskede og samtidig har valgt at være.  
Der er flere studier af migrantkvinder af forskellige nationaliteter. I disse optræder 
zimbabwiske migrantkvinder primært som beskæftigede i uformelle sektorer som cross-
border trading31, gadehandel og domestic work samt landbrugs- og sexarbejde (se 
                                                 
31 Cross-border traders refererer til kvinder og mænd, der migrerer midlertidigt med henblik på at købe og sælge 
varer. Fænomenet er udbredt i det sydlige Afrika, og i Sydafrika udstedes der særlige visum til denne type 
migranter (se evt. Lefko-Everett , 2007b).  
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Muzvidziwa, 2001; Peberdy, 2002; Zinyama, 2002:27; Nyanmjoh, 2006; Lefko-Everett, 
2007a).  
Flertallet af informanterne i dette studie er i modsætning hertil primært beskæftigede i 
servicesektoren som tjenere eller ansatte i private virksomheder og falder dermed uden for de 
jobkategorier, som litteraturen om kvindelige zimbabwiske migranter på nuværende tidspunkt 
oftest har beskæftiget sig med.  
 
Opsamling  
I dette kapitel har jeg kontekstualiseret mit undersøgelsesfelt i relation til 
feminiseringsbegrebet og flere aspekter af kvindelige afrikansk migration i det sydlige Afrika. 
Som det fremgår, har litteraturen omkring afrikanske kvinder været præget af nogle særlige 
tendenser angående deres tilstedeværelse og fravær, men som jeg også har vist, er afrikanske 
kvinder migreret på egen hånd som reaktion på komplekse samspil mellem kolonisering, 
industrialisering og sociokulturelle forhold. Jeg har præciseret dette studies ståsted i forhold 
til en række udvalgte studier af kvindelige afrikanske migranter samt hvilke studier, der har 
inspireret mit fokus.  
I det følgende kapitel vender jeg blikket mod specialets migrationsteoretiske perspektiver. 
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Kapitel 3: Teoretiske refleksioner 
I dette afsnit præsenterer jeg specialets migrationsteoretiske fundament. Jeg har sammensat et 
teoretisk analyseapparat, der består af en push/pull-optik som overordnet begrebsramme og 
husholdstilgangen og netværkstilgangen som teoretisk ramme.  
Med push/pull-optikken er det muligt at begribe kvindernes økonomiske migrationsmotiver 
og dermed anskue deres narrativer i forhold til en traditionel mikro- og makroorienteret 
migrationsforståelse. Jeg har udvidet push/pull-optikken med to begrebsmæssige forståelser af 
migration. Disse er migration som frivillig/ufrivillig og innovativ/konservativ. Med 
begrebsparret frivillig/ufrivillig er det muligt at begribe informanternes narrative forståelser af 
deres tilstedeværelse i Johannesburg i forhold til den grad af frivillighed, de tilskriver deres 
migration. Det andet begrebspar innovativ/konservativ anvender jeg til at begribe kvindernes 
forståelse af deres migrationsmotiver i relation til, om de har været motiveret af at bevare de 
livsvilkår, de havde inden migrationen eller om det har handlet om, at de ville opnå noget nyt. 
Begrebsparrene tilhører ikke særskilte migrationsteorier, men anvendes ofte til at kategorisere 
migranter og deres migrationsårsager (se Fischer et al., 1997:50; Parnwell, 1993:26).  
 
I husholds- og netværkstilgangen anskues individet som en del af sociale netværk og sociale 
netværk betragtes derfor som betydningsfulde for og i migrationsprocesser og –beslutninger. 
Med disse perspektiver på migration undersøger jeg, hvordan kvindernes sociale netværk og 
hushold optræder i narrativerne som betydningsfulde for deres meningstilskrivning til 
migrationen og tilstedeværelsen i Johannesburg.  
Husholdstilgangen repræsenterer et generelt skift inden for migrationsteori og tilskrives ikke 
en bestemt teoretiker.32 Netværkstilgangen er ligeledes et af migrationsfeltets nyere grene og i 
min anvendelse af denne har jeg benyttet sociologiprofessor Thomas Faists (1997; 2000) 
udlægning.33  
                                                 
32 Husholdstilgangen falder inden for den teoretiske streng af migrationsteori, der overordnet kaldes New 
Economics of Labour Migration (NELM) (se de Haas, 2007:6; Massey et al., 1998:21). 
33 Netværkstilgangen falder inden for den overordnede streng af migrationsteori, der kaldes 
migrationssystemteori (Massey et al., 1998: 128, Faist, 1997:192).  
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Med husholds- og netværkstilgangen vil jeg undersøge informanternes migrationsmotiver ud 
fra et mesoperspektiv, hvormed det er muligt i min analyse at uddybe de 
migrationsperspektiver, som push/pull-optikken åbner op for. 
I det følgende præsenterer jeg først to traditionelle perspektiver på migration, da disse danner 
den teoretiske baggrund for push/pull-optikken og har dannet udgangspunkt for en stor del af 
udviklingen af migrationsteori. Igennem de traditionelle migrationsperspektiver diskuterer og 
begrunder jeg husholds- og netværkstilgangenes forankring og anvendelighed i dette speciale. 
3.1 Traditionelle økonomiske perspektiver på migration  
Migration findes i mange former afhængig af faktorer som motivation, formål, varighed, 
status og destination. Migration er ikke en afgrænset handling, men en proces, der kan spænde 
fra overvejelserne omkring at migrere til resten af migrantens liv. Fænomenets kompleksitet 
afspejler sig også i udviklingen og diversiteten inden for migrationsteori.  
Den klassiske diskussion i migrationslitteraturen vedrører, hvorvidt migration har 
aktørorienterede eller strukturelle forklaringer. De aktørorienterede og strukturelle 
forklaringsmodeller bliver ofte refereret til som henholdsvis mikro- og makroteorier (Faist, 
1997:187). Fælles for disse teorier er deres udspring fra neoklassisk økonomi (Massey et al., 
1998:18-19).  
I mikroteorierne er aktørens frie vilje og rationalitet den afgørende forklaringsfaktor for 
migrationsbeslutninger. Det teoretiske belæg bygger på en forståelse af, at aktørers 
migrationsbeslutninger beror på rationelt funderede overvejelser. I et mikroøkonomisk 
perspektiv migrerer individer med henblik på at forbedre deres økonomiske livsbetingelser 
(Massey et al, 1998:8). 
Makroteorierne betragter strukturelle forhold som imperative for individers 
migrationsbeslutninger (Castles & Miller, 2003:23; Fischer et al., 1997:53, 57; Kofman et al., 
2000:22). Ifølge disse migrerer aktører som følge af strukturelle betingelser, der former udbud 
og efterspørgsel på arbejdskraft, og som efterlader ingen eller ringe alternativer. 
Ud fra de klassiske perspektiver på migrationsårsager kan mine informanters migration ses 
som enten forårsaget af rationelle overvejelser, baseret på mulighederne for at opnå en større 
lønindkomst i Sydafrika eller som foranlediget af de økonomiske forhold i Zimbabwe. Den 
væsentlige forskel mellem mikro- og makroteorierne er den grad af agens, de tilskriver 
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migranter. Fælles for dem er den overordnede forståelse af udbud og efterspørgsel på 
arbejdskraft som afgørende for migration.  
 
Kritik af mikro- og makroteorierne 
Begge teoriers økonomiske fokus betyder, at individet teoretisk set er uden social og kulturel 
kontekst, og begge retninger har da også været udsat for kritik på grund af dette (se for 
eksempel Faist, 2000; Massey et al., 1998).  
Kritikken har omhandlet retningernes neoøkonomiske udspring og reduktionisme (Kofman et 
al., 2000:22-23). Den økonomiske forankring har givet teorierne en form for universel 
applikationsværdi og forhindret integration af ikke-økonomiske migrationsmotiver (Massey et 
al., 1998:1). Andre typer af migrationsårsager som f.eks. sociale, klimamæssige eller politiske 
forhold falder således uden for disse retningers teoretiske perspektiv, hvilket udelukker 
migrationstyper som familiesammenføring, flygtningestrømme, eller at kvinder migrerer for 
at undslippe restriktioner og krav forbundet med deres køn (Jolly & Reeves, 2005:11).  
Vedrørende mikroteorierne har kritikken været disses grundantagelser om individers 
rationalitet og homogenitet, hvormed aktørers migrationsbeslutninger ses som optimale 
reaktioner på det økonomiske marked. Derudover kritiseres antagelsen om, at aktører har 
adgang til den nødvendige information, som de træffer deres migrationsbeslutning på; en 
antagelse, der ofte ikke er empirisk belæg for i udviklingslande, hvor information ofte er 
begrænset og/eller misvisende (Chant & Radcliffe, 1992:17; Faist, 1997:190).  
De makroøkonomiske teorier er blevet kritiseret for ikke at tilskrive migranter agens, men 
derimod anskue dem som ”…passive agents tossed around in the turbulent seas of 
international capitalism” (Kofman et al., 2000:23). I et makroperspektiv er migranter således 
ofre for kapitalistiske markedskræfter, og migration bliver dermed en automatisk reaktion på 
ugunstige strukturelle forhold.34  
Fælles for de mikro- og makroorienterede teorier er, at de udelukkende anskuer migration 
som motiveret af økonomiske forhold og dermed udelukker en række andre betydningsfulde 
faktorer som aktørernes sociale, kulturelle og politiske omstændigheder og reducerer 
migranter til enten ofre eller entreprenører i et økonomisk spil.  
                                                 
34 Et andet kritikpunkt i forhold til dette er, at makroteorier ikke kan forklare, hvorfor så forholdsvis få 
mennesker migrerer, når så mange på verdensplan lever i fattigdom (for en uddybning af denne kritik se 
Hammar & Tamas, 1997 og Fischer et al., 1997). 
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Det kan dog ikke afvises, at økonomiske forhold spiller en rolle for mange menneskers 
migrationsbeslutninger, men mere holistiske migrationsforståelser giver et mere nuanceret 
billede af migranters migrationsmotiver, fordi de inddrager andre faktorer som sociale 
relationer og familiestrukturer for at forstå og forklare hvem, der migrerer, og hvorfor (Boyd 
& Grieco, 2003:1; Chant & Radcliffe, 1992; Jolly & Reeves, 2005).  
 
Som demonstreret ovenfor er de beskrevne skoler begrænsede i deres anvendelighed på 
migration som et komplekst fænomen. Alligevel er de medtaget her, fordi økonomiske 
forhold på et mikro- og makroniveau er en del af den kompleksitet, som omgærder fænomenet 
migration, og fordi de danner grundlag for udviklingen af de anvendte migrationstilgange.  
 
I det næste afsnit præsenterer jeg det migrationsteoretiske analyseapparat, som jeg anvender 
til at besvare dette speciales problemformulering og diskuterer kort de anvendte teoriers 
muligheder og begrænsninger.  
3.2 Det migrationsteoretiske analyseapparat 
Som reaktion på de neoøkonomiske retningers begrænsninger er der opstået en række 
migrationstilgange, der søger at overskride dikotomien mellem henholdsvis aktør- og 
strukturorienterede forklaringsmodeller på migration. Disse tilgange placerer aktøren i 
dynamiske sociale sammenhænge og kan på grund af deres fokus på interaktionen mellem 
mikro- og makroniveauet karakteriseres som mesoperspektiver på migration.  
Mesoperspektivet afviser ikke migrationsfremmende faktorer på mikro- og makroniveau, men 
fokuserer på samspillet mellem socioøkonomiske strukturer, husholdsstrategier og individuel 
beslutningstagning (Massey et al., 1998:15).  
 
Hensigten med specialets sammensatte migrationsteoretiske analyseapparat er at favne mere  
nuancerede migrationsårsager, end det er muligt med økonomiske forklaringsmodeller, og 
samtidig analysere betydningen af informanternes sociale kontekst for deres 
migrationsbeslutning og tilstedeværelse i Johannesburg. Dermed undgås en mekanisk 
opdeling af verden i et mikro- og makroniveau og der kan med mesoperspektivet integreres 
aktør- og strukturorienterede migrationsmotivationer.  
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I det følgende præsenterer jeg push/pull-optikken og de førnævnte begrebspar og derefter 
husholdstilgangen og Thomas Faists netværksteori.  
3.2.1 Push/pull-optikken 
Jeg anvender push/pull-optikken til at forstå informanternes overordnede økonomiske 
migrationsmotiver. Modellen er udviklet på baggrund af de før beskrevne økonomiske 
migrationsmodeller og anvendes ofte udelukkende på økonomiske migrationsmotivationer 
(Massey et al., 1998:12). Modellens dynamik adskiller sig dog fra mikro- og makroteorierne 
ved at anskue migrationsbeslutningen som afvejet i forhold til både negative og positive 
konsekvenser (Parnwell, 1993:76) i modsætning til mikro- og makroteorierne, hvor 
førstnævnte betoner pullfaktorer og sidstnævnte pushfaktorer. Således antages det, at individet 
tager forhold i både oprindelses- og destinationsområdet i betragtning i processen omkring 
migrationsbeslutningen. Individet betragtes dermed som rationelt i sin afvejning af 
migrationens fordele og ulemper. I min anvendelse af push/pull-optikken har jeg udvidet dens 
brugbarhed til at begribe ikke-økonomiske motiver som uddannelse og arbejdserfaring.  
Push/pull-modellen er dog simplificeret sammenlignet med de mange komplekse aspekter, der 
er involveret i migrationsbeslutninger såsom individers personlighed, oplevelser og adgang til 
information. Selvom disse komplicerende faktorer nedtones i modellen, kan den bidrage til at 
illustrere, hvilke forhold, der motiverer migrationsbeslutninger samt hvilke afstemninger af 
fordele og ulemper, der har fundet sted.  
Ud over push/pull-optikken er der en række begrebspar, der hyppigt anvendes til at 
kategorisere og karakterisere migration. Migration anskues ofte som frivillig eller ufrivillig 
(Fischer et al., 1997:50). Frivillige migranter søger at maksimere deres livsbetingelser, mens 
ufrivillige migranter søger at minimere risici i deres tilværelse (Parnwell, 1993:26). En 
nuancering af denne dikotomi er begrebsparret innovativ/konservativ. Dette begrebspar 
dækker over migration, der enten er motiveret af at bevare status quo, eller migration, der er 
motiveret af at opnå højere livskvalitet og bedre livsvilkår (Ibid.). Begge begrebspar er 
således relateret til en overordnet ramme, der som push/pull-optikken skelner mellem, om 
migration primært er en bevægelse væk fra eller hen mod noget.  
3.2.2 Husholdstilgangen 
Husholdstilgangen til migration gør op med de strukturalistiske og aktørorienterede 
forklaringsmodeller ved at fokusere på familie og hushold som de centrale enheder for 
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migrationsbeslutninger (Kofman et al., 2000:26). I husholdsperspektivet er individet placeret i 
en social kontekst, hvor migrationsbeslutninger træffes ud fra, hvad der er til husholdets 
bedste. Formålet med migrationen er således at maksimere husholdets indkomstmuligheder og 
minimere risici for husholdets medlemmer via spredning af ressourcer og indtægtskilder 
(Oishi, 2002:6, de Haas, 2007:7). Migration er dermed et foretagende, hvis konsekvenser er 
overvejet i forhold til det kollektive. Dette illustrerer, at tilgangen har arvet en af de 
kritiserede begrænsninger, der prægede mikroteorier i form af bevarelsen af den rationelle 
komponent, der her blot har et kollektivt fortegn frem for et individuelt (Boyd & Grieco, 
2003:2). Derudover er husholdstilgangen blevet kritiseret for ikke at tage højde for, hvordan 
hierarkiske strukturer i hushold påvirker beslutninger om hvem, der migrerer eller at individer 
i et hushold ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser og status (de Haas, 2007:19; 
Faist, 1997:191, 197). Husholdstilgangen bygger således stadig på forståelsen af individer 
som homogene og rationelle, selvom det analytiske fokus er ændret. Yderligere kan det være 
vanskeligt at definere et hushold, da et sådan ikke nødvendigvis konstitueres af familie eller 
boform i traditionel vestlig forstand.35 Derudover bør et hushold eller en familie betragtes som 
dynamiske enheder, hvis størrelse og struktur kan forandre sig over tid (Kofman et al., 
2000:28).  
 
Når disse begrænsninger ved husholdstilgangen er nævnt, skal det fremhæves, at dens 
teoretiske force er, at individet løftes ud af det sociale vakuum, der prægede de 
aktørorienterede og strukturalistiske migrationsforklaringer. Dermed er migranter teoretisk 
placeret i en social kontekst, hvor deres migrationsmotiver skal ses i en bredere social 
sammenhæng og ikke isoleres fra kollektive interesser. Selvom husholdstilgangen kan siges at 
behæfte den individuelle migrant med altruistiske migrationsmotiver, må det betragtes som en 
teoretisk nuancering at inddrage tilstedeværelsen af sådanne motiver frem for at udelukke 
dem. Fordelen ved husholdstilgangen er bevægelsen væk fra at anskue migration som enten 
forårsaget af individuelle rationaler eller omnipresente strukturelle imperativer (de Haas, 
2007:6-7). Det er dog nødvendigt at være forsigtig angående forståelsen af hushold som 
analyseenhed, da hushold er dynamiske og svært afgrænselige enheder, som kan dække over 
hierarkiske beslutningsprocesser.  
                                                 
35 Ifølge Eriksen er den oftest benyttede definition, at et hushold består af mennesker, der ofte spiser deres 
hovedmåltider sammen (2001:65).  
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I næste afsnit præsenterer jeg netværksteorien, og hvordan den kan supplere 
husholdstilgangen og bidrage til at nuancere analyseapparatet.  
3.2.3 Netværksteorien  
Som en del af den teoretiske udvikling på feltet har de nævnte begrænsninger ved 
husholdstilgangen skabt en interesse for at undersøge og inddrage sociale netværks 
betydninger i migrationsprocesser (Kofman et al., 2000:28). Netværkstilgangen bygger videre 
på husholdstilgangens forståelse af individets sociale kontekst som væsentlig for 
migrationsprocesser, men udvider husholdet til både familie, venner og andre fællesskaber. 
Det er for eksempel gennem disse, at potentielle migranter kan få adgang til en række 
mulighedsskabende ressourcer som information om destinationslandet, kost og logi og hjælp 
til at finde arbejde i destinationslandet. Dette reducerer nye migranters sociale og økonomiske 
omkostninger ved at migrere (Faist, 2000:51).  I et netværksteoretisk perspektiv er de sociale 
bånd og netværk dermed af afgørende betydning såvel for processen omkring beslutningen 
om at migrere som for migrantens integration i destinationslandet (Oishi, 2002:7).  
Netværksteorien er opstået inden for migrationssystemteorien. Et migrationssystem består af 
to eller flere nationalstater, hvorimellem der eksisterer historiske og merkantile bånd som 
eksempelvis handel og/eller kolonisering (Faist, 1997:192). Disse bånd betyder, at mennesker 
bevæger sig mellem landene i migrationssystemet, og det antages, at migrationen tager om sig 
i omfang, da der som regel følger flere migranter efter de første. Migration avler således 
migration. Migrationssystemteorien fremhæver således menneskers bevægelse og forskellige 
bånd på tværs af nationale grænser som migrationsfremmende.36  
Zimbabwe og Sydafrika kan betragtes som et migrationssystem, og i et netværksteoretisk 
perspektiv er der nogle særlige bånd mellem disse to lande, der fremmer migrationen mellem 
dem.37 Begge lande har været engelske kolonier og styret af hvide mindretal, hvis politiske 
ideologier har hvilet på raceadskillelse. Derudover har landenes økonomiske udvikling 
primært bygget på mine- og landbrugsindustri. Mandlig afrikansk arbejdskraft til 
mineindustrierne har bevæget sig i begge retninger over grænsen og det samme har gjort sig 
gældende med hvide nybyggere og farmere (van Onselen, 1976; Zinyama, 2002; Treiman, 
                                                 
36 Migrationssystemteorien trækker på verdenssystemteori og afhængighedsteori, og den overordnede 
verdensforståelse er, at verden består af kernelande og perifere lande, der udnyttes og er afhængige af 
førstnævnte på grund af kapitalismens logik (Faist, 2000:50-51). 
37 I et verdenssystemperspektiv er det primært migration fra Zimbabwe til Sydafrika, der fremmes på grund af 
landenes forskellige økonomiske forhold og teoriens forankring i afhængighedsteori.  
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2005:8). Også afrikanske kvinder har rejst mellem de to lande, en tendens, der numerisk har 
været af mindre omfang, men som bidrager til at illustrere nuancerne af mobilitetens historie 
mellem de to lande (se Barnes, 2002). Et andet bånd, der knytter Sydafrika og Zimbabwe 
sammen, er lingvistiske og fysiologiske fællestræk mellem ndebelefolket i Zimbabwe og 
zulufolket i Sydafrika.38  
 
I den netværksteoretiske tilgang udvides det sociale netværk, der figurerer i 
husholdstilgangen, og en række strukturelle forhold bliver dermed inddraget. Dermed er 
mesoniveauet i netværkstilgangen i højere grad ekspliciteret og nuanceret, end det er tilfældet 
med husholdstilgangen, hvor mesoniveauet primært begrænses til dynamikken mellem 
husholdet og strukturelle forhold.  
Faist kritiserer migrationssystemteorien for ikke tilstrækkeligt at begrebsliggøre betydningen 
og funktionen af sociale bånd mellem migranter og deres sociale netværk (1997: 194) og har 
på baggrund heraf udvidet teorien til bedre at kunne belyse betydningen af netværksteoriens 
centrale begreber social ties (sociale bånd) og social capital (social kapital). Med begreberne 
sociale bånd og social kapital placeres individet i en social kontekst, hvor dennes 
karakteristika i form af sociale relationer og de derigennem tilgængelige ressourcer øver 
indflydelse på såvel beslutningen om som formålet med at migrere (Faist, 1997: 199-200).  
Sociale bånd er ifølge Faist relationelle konstellationer, der kan være stærke, svage eller 
symbolske. Stærke sociale bånd er dem, man har til sin familie eller hushold og er dermed 
defineret af relationsmæssig nærhed. De svage bånd er defineret som indirekte bånd som 
eksempelvis venners venner. Den tredje og sidste kategori af bånd er symbolske og består af 
eksempelvis etniske og religiøse tilhørsforhold. Gennem disse forskellige typer af sociale 
bånd har individer adgang til ressourcer, og den samlede akkumulation af båndenes værdi 
definerer Faist som social kapital (1997:200). Faist trækker, uden at eksplicitere dette, på den 
franske sociolog Pierre Bourdieus definition af social kapital, hvorfor det er relevant med et 
lille sideblik til denne. 39 Ifølge Bourdieu er social kapital konstitueret af  
                                                 
38 Ndebelefolket, der udgør mindretallet i Zimbabwe, stammer fra zulukongeringet i Sydafrika, hvorfra de udvandrede til det 
nuværende Zimbabwe i 1838. Dette betyder at zimbabwiske migranter af ndebeleafstamning ofte har lettere ved at gemme 
sig blandt de lokale i Sydafrika, fordi de antages at være zulu (Landau, 2008:7; www.zululand.kzn.org.za). 
39 Bourdieus teori vil ikke særskilt blive redegjort for i dette speciale, men da Faist ikke selv ekspliciterer den 
begrebsmæssige nærhed mellem sin og Bourdieus definition af begrebet social kapital, har jeg valgt at vise den 
her.   
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"… summen af eksisterende eller potentielle ressourcer, den enkelte eller en 
gruppe har rådighed over i kraft af et netværk af stabile relationer og mere eller 
mindre officielt anerkendte 'forbindelser', hvilket vil sige summen af den kapital 
og magt, der kan mobiliseres i kraft af et sådant netværk" (Bourdieu, 2002:105). 
Individer besidder således ikke social kapital i sig selv, men har kun adgang til social kapital i 
kraft af andre. Som hos Bourdieu er individer i Faists udlægning af netværksteorien defineret 
af summen af deres tilgængelige ressourcer, og i den netværksteoretiske sammenhæng er 
denne sum afgørende for migrationsbeslutningen og de muligheder, migration antages at 
indebære.  
Fælles for netværks- og husholdstilgangen er en forståelse af individers migration som 
forankret i relationelle sociale kontekster, hvad enten disse er motiveret af kollektive behov 
(husholdstilgangen) eller motiveret på grund af adgang til ressourcer (netværkstilgangen). 
Faists differentierer som før nævnt mellem sociale bånd som stærke, svage eller symbolske. 
Det viste sig i dette studie, at flere af kvinderne bevidst havde valgt at bosætte sig sammen 
med eller tæt på andre zimbabwere netop på grund af den fælles nationalitet og ikke 
nødvendigvis på grund af forudgående kendskab til hinanden. I sådanne tilfælde synes fælles 
etniske tilhørsforhold at fungere som stærke bånd, hvilket lægger op til, at symbolske bånd 
kan gradbøjes og må forstås som afhængige af, hvilke andre bånd, de er i samspil med. 40 
I netværksteorien forstås sociale bånd og kapital som ressourcer, som migranten kan drage 
fordel af i sin migrationsproces. Det bør her indskydes, at der kan være forskellige 
forestillinger om, hvordan og hvor meget individer inden for et socialt netværk kan eller vil 
hjælpe hinanden. Eksempelvis boede én af informanterne i dette studie hos en kusine, der 
udnyttede hende til at sørge for husarbejdet og tog hendes penge. For informanten var den 
ressource, som kusinen symboliserer i et netværksteoretisk perspektiv således både en 
ressource i kraft af, at hun havde et sted at bo, og en begrænsning i forhold til hendes tid og 
økonomi. Som det er tilfældet med husholdstilgangen bør man derfor også ved anvendelse af 
netværksteorien være varsom med tilskrivning af altruisme til migranters sociale netværk.  
 
 
 
                                                 
40 Se Eriksen for en diskussion af etnicitets betydning vis-a-vis andre kategoriserende identitetsmarkører som 
klasse og køn (2001).  
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Opsamling 
I dette kapitel har jeg præsenteret og diskuteret de migrationsteoretiske tilgange, som vil blive 
anvendt i dette speciale. Push/pull-optikken og begrebsparrene frivillig/ufrivillig og 
innovativ/konservativ giver mig mulighed for at forstå, hvilke forhold i henholdsvis 
Zimbabwe og Sydafrika, der har fremmet kvindernes migration og samtidig få en forståelse 
for, i hvilken grad kvinderne anskuer migrationen som frivillig, samt hvilke korte og 
langsigtede perspektiver, der kan knyttes til migrationen. 
Husholds- og netværkstilgangen har begge styrker og svagheder, og kombinationen af de to 
giver mig mulighed for at undersøge flere perspektiver i empirien: Den husholdsstrategiske 
tilgang anvender jeg til at analysere informanternes migrationsbeslutning ud fra deres nære 
sociale kontekst samt tilstedeværelsen af kollektive og egennyttige migrationsmotiver i 
kvindernes narrativer og disses samspil. Med begreberne sociale bånd og social kapital fra 
netværksteorien analyserer jeg, hvilke ressourcer informanterne har haft til rådighed i 
processen omkring migrationsbeslutningen, og hvilke former for sociale bånd og social 
kapital, de har haft til rådighed i Johannesburg.  
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Kapitel 4: Metode 
I dette kapitel præsenterer jeg de epistemologiske og metodiske overvejelser, som feltarbejdet 
bygger på. Indledningsvis præsenterer jeg mit valg af den kvalitative metode og hvilken 
tilgang, jeg har til denne. Dernæst præsenterer jeg min forståelse af narrativer og min 
analysestrategi samt positioneringsperspektivet, som jeg anvender i analysen.  
 
Specialet har i sit metodiske design været udforskende, og jeg har fundet det frugtbart at 
anvende en narrativ ramme for analysen, da jeg dermed har oplevet at kunne begribe 
stemmerne i empirien på deres egne præmisser.  
Det udforskende islæt betyder, at det ikke er hensigten at be- eller afkræfte de inddragede 
teoretiske perspektiver, men derimod at anvende dem til at begribe nuancerne i narrativerne.  
Jeg har valgt at interviewe zimbabwiske kvinder, der alle arbejder i Johannesburg. Det 
skyldes, at jeg antager, at arbejdende zimbabwiske kvinder har nogle særlige oplevelser og 
erfaringer, der er knyttet til det forhold, at de i en snæver logik bekræfter sydafrikanernes 
forestilling om, at udlændinge tager arbejdspladser fra de lokale.  
4.1 Valg af kvalitativ metode 
Kvalitativ forskning er en metodisk tilgang, der ikke er forbeholdt en enkelt fagdisciplin, og 
den hviler derfor ikke på et særskilt metodisk, praktisk eller teoretisk fundament (Denzin & 
Lincoln, 2005:6-7). Det særegne ved den kvalitative metode er dens multiplicitet angående 
anvendelse og form og dens epistemologiske karakter, der tilskriver samtale og det subjektivt 
oplevede en central betydning og kvalitet i forhold til udvikling af viden.41  
I denne undersøgelse har jeg valgt at anvende kvalitative interview på grund af den social-
konstruktionistiske forståelsesramme, som specialet indskriver sig i. Jeg placerer specialet 
inden for en socialkonstruktionistisk forståelsesramme på grund af denne tilgangs forståelse af 
den sociale virkelighed som flydende og ustabil. I et socialkonstruktionistisk perspektiv bliver 
den sociale virkelighed skabt i sociale processer af individer og grupper (Burr, 2003:4). Jeg 
                                                 
41 Dette adskiller kvalitativ forskning fra kvantitativ forskning, der især fremhæver målbarhed og 
generaliserbarhed som kriterier for viden (Denzin & Lincoln, 2005:10). 
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tager således afstand fra en essentialistisk forståelse af virkeligheden og dens fænomener som 
faste størrelser, der er uafhængige af historie og kultur.  
Specialets genstandsfelt er, hvordan den sociale virkelighed bliver oplevet og gives mening af 
informanterne. At begribe oplevelser af den sociale virkelighed er ifølge Denzin og Lincoln et 
karakteristisk træk ved kvalitative metoder generelt (2005:12), men betoningen af 
meningsproduktion som centralt for undersøgelsen placerer min brug af kvalitative interview 
inden for en mere interaktionistisk ramme end det eksempelvis er tilfældet med en 
fænomenologisk tilgang.42 I en interaktionistisk tilgang er det ikke det subjektivt erfarede og 
aktørers livsverden, der står centralt, men den måde hvorpå aktører gennem 
meningsproduktion giver betydning til og skaber den sociale virkelighed (Mik-Meyer & 
Järvinen, 2005:16). Interaktionistisk forskning sætter spørgsmålstegn ved fænomenologiens 
forståelse af kerneviden og essentialitet og bygger i stedet på en grundforståelse af selvet som 
i en konstant dannelsesproces (Järvinen, 2005: 28-29).  
Min forståelse af interviewene og den efterfølgende analyse er inspireret af den 
interaktionistiske tilgang. Min socialkonstruktionistiske og interaktionistiske tilgang til 
undersøgelsen og dens metode betyder, at undersøgelsen er placeret i en videnskabsteoretisk 
forståelse og forskningspraksis, der betoner virkeligheden som foranderlig, ustabil og 
konstrueret gennem social interaktion.  
I tråd hermed anskuer jeg som Denzin & Lincoln interviewenes proces som sociale 
handlinger, der er skabt i samspil mellem mig som undersøger og dem, jeg undersøger 
(2005:21). Jeg forstår derfor interviewet som et socialt og interaktivt møde, hvis resultat er 
påvirket af udførelsen, som både er betinget af forskeren, interaktionen med informanterne og 
interviewenes kontekst (Chase, 2005:657). Som konsekvens af dette betragter jeg empirien 
som udtryk for informanternes narrativer og meningsdannelse på et bestemt tidspunkt i deres 
liv og som betinget af den kontekst, de befandt sig i, da interviewene fandt sted. Narrativerne 
bliver således talehandlinger, der er dynamisk forankrede i den tid og det samfund, de er 
produceret i, og er derfor hverken tilfældige eller uafhængige.  
                                                 
42 Erkendelsesinteressen i en fænomenologisk tilgang er orienteret mod aktørers livsverden, som det illustreres af 
eksempelvis Kvale (1997) og Thagaard (2004). I deres fremlægninger af kvalitative interview er formålet med 
denne metode, at man som forsker henholdsvis kan opnå forståelse af ”…temaer i den daglige livsverden ud fra 
interviewpersonens eget perspektiv” (Kvale, 1997:38) og adgang til subjektive oplevelser og erfaringsverden 
(Thagaard, 2004:38). Det subjektivt oplevede er centralt i en fænomenologisk tilgang til kvalitativ forskning. 
Forskerens rolle er at afdække det subjektive, hvilket er muligt, fordi dette antages at være stabilt og i et vist 
omfang essentielt (Mik-Meyer & Järvinen, 2005:9).  
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Min erkendelsesinteresse er ikke knyttet til informanternes personlige fortællinger som sådan, 
da det ikke er verden, som informanterne oplever den, jeg vil afdække. Modsat den 
fænomenologiske tilgang, mener jeg heller ikke, at dette er muligt. Jeg er interesseret i at 
undersøge informanternes narrativer og disses funktion for derigennem at analysere 
informanternes måder at tilskrive mening til deres migration og tilstedeværelse i 
Johannesburg.  
Min interesse i informanternes narrativer har formet min analysestrategi og dermed også den 
form, som den færdige analyse har fået. Jeg stiller mig ikke uden for de narrative strategier, 
som jeg kommer frem til i analysen, men anser det analytiske produkt som et narrativ, jeg har 
skabt, hvorved jeg også selv indtager en rolle som 'fortæller'.  
Jeg er som nævnt inspireret af den interaktionistiske tilgang, men jeg følger ikke dens 
metodiske forskrifter slavisk. Jeg har fravalgt at beskæftige mig med en interaktionistisk 
analyse af interviewudførelsen og reflekterer derfor kun begrænset over min egen rolle som 
interviewer og dennes indflydelse på interviewene. Undersøgelsens interaktionistiske tilsnit 
gør sig derfor hovedsageligt gældende i mine overvejelser og forståelser af kvalitative 
interview, som præsenteret ovenfor og som ramme for analysearbejdet.  
4.1.1 Analysestrategi 
Det interaktionistiske element i analysen er min anvendelse af centrale interaktionistiske 
analysebegreber og foci. Disse er narrativer, legitimerende forklaringer og positioneringer 
(Järvinen, 2005). Disse begreber vil jeg uddybe i det følgende.   
Legitimerende forklaringer er ifølge Margaretha Järvinen ”genetablering af socialitet” og 
noget, som anvendes af individer, der har behov for at ”legitimere, forklare og retfærdiggøre 
handlinger og beslutninger” (Järvinen, 2005:31). Legitimerende forklaringer er således en 
måde for individet at konstruere og håndtere sin oplevelse af verden på. Dette er et relevant 
analytisk fokus i dette speciale for at forstå, hvordan informanterne tilskriver deres 
tilstedeværelse i Johannesburg mening. Legitimerende forklaringer er således 
kontekstafhængige, meningsskabende sproglige praksisser, der reflekterer de betingelser, som 
de eksisterer indenfor.  
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4.1.2 Narrativer 
Jeg er inspireret af Susan Chases præsentation af begrebet narrativ, som lyder: 
”Narrative is retrospective meaning making – the shaping and ordering of past 
experience. Narrative is a way of understanding one's own and other's actions, of 
organizing events and objects into a meaningful whole, and of connecting and 
seeing the consequence of actions and events over time” (Chase, 2005:656). 
Jeg anskuer således narrativer som foranderlige og betingede af den kontekst, de udtrykkes i. 
Et narrativ er et subjektivt dannet meningsbillede af en serie begivenheder, der relateres og 
gives mening i forhold til hinanden. Jeg har arbejdet med interviewteksterne som udtryk for 
narrative øjebliksbilleder, der reflekterer informanternes retrospektive meningsdannelse og 
deres oplevelser på et bestemt tidspunkt i deres liv.  
Jeg er bevidst om, at begrebet narrativ kan defineres på forskellig vis og kan spænde fra at 
omhandle en enkelt begivenhed til et helt liv (Chase, 2005:652). I denne undersøgelse 
anvender jeg begrebet narrativ som samlende betegnelse for de struktureringer og 
positioneringer, som jeg betragter interviewteksterne som udtryk for.  
Jeg er interesseret i bestemte aspekter af informanternes liv og har derfor valgt at læne mig op 
ad Chases uddybning af definitionen på et narrativ som ”...an extended story about a 
significant aspect of one's life...” (Chase, 2005:652). Mit valg af denne definition udspringer 
af min interesse i at undersøge, hvordan informanterne giver mening til deres migration til og 
tilstedeværelse i Johannesburg. Hermed er det signifikante aspekt af informanternes liv i 
denne undersøgelse, hvordan de igennem deres narrativer udtrykker deres håndtering af at 
være uønskede og oplever at være defineret af sydafrikanerne som trussel. Dermed er deres 
narrativer forhandlede selvfremstillinger, hvorigennem informanterne giver sig selv og verden 
mening i forhold til den sociale kontekst, de må forholde sig til.  
Jeg har transskriberet interviewene for at gøre dem lettere tilgængelige for analysearbejdet.43 
Med den migrationsteoretiske del af analyseapparatet vil jeg undersøge informanternes 
migrationsmotiver, og hvordan disse spiller med eller mod de anvendte teoretiske forståelser 
og begrebsliggørelser af fænomenet. Den migrationsteoretiske del af analysen fungerer som 
                                                 
43Da det analytiske fokus er narrativer og meningsdannelse og ikke af lingvistisk karakter, har jeg valgt en 
transskriberingsprocedure, der har medført en mild form for datareduktion, idet jeg har udeladt ufuldendte 
sætninger, gentagelser og diverse udråbsord. Jeg har ligeledes korrigeret det grammatiske sprog for at fremme 
læsevenligheden og for at repræsentere informanternes udsagn på en måde, som hverken de eller en læser vil 
finde kompromitterende. Udeladelser er markeret med '...', og korrektur og tilføjede ord er markeret med 
klammer.  
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en overordnet ramme, som jeg forholder informanternes narrativer til. Jeg har arbejdet ud fra 
en forståelse af informanternes migration som et plot i deres narrativer, og dermed en 
bevægelse fra ligevægt (hjemme/Zimbabwe) til uligevægt (ude/Sydafrika). Jeg anskuer derfor 
informanternes migration og migrantstatus som det element, der skaber spænding og dynamik 
i deres narrativer. Derfor fokuserer jeg på, hvordan de gennem legitimerende forklaringer og 
positioneringer forhandler sig til en form for ligevægtsposition. Jeg undersøger narrative 
strategier inden for de enkelte interviewtekster, men fremhæver også narrative strategier, der 
synes at være mere kollektivt funderet på tværs af informantgruppen.  
4.1.3 Positioneringsperspektivet 
Som et redskab til at forstå informanternes narrative strategier er jeg inspireret af Rom Harré 
og Luk van Langenhoves positioneringsteori.44  
Positioneringsteoriens epistemologiske anker er socialkonstruktionismen, hvilket manifesterer 
sig i den forståelsesmæssige tilgang til sociale fænomener, der betragtes som ”…generated in 
and through conversations and conversation-like activities.” (Harré & Langenhove, 1999:1-
3). Som hos Burr (2003) er sprog og samtale således arnested for sociale forhandlinger og 
konstruktioner af virkeligheden.  
 
En position defineres af Harré og Langenhove som  
“...a ...complex cluster of generic personal attributes, structured in various ways, 
which impinges on the possibilities of interpersonal, intergroup and even 
intrapersonal action through some assignment of such rights, duties and 
obligations to an individual as are sustained by the cluster” (Harré & 
Langenhove, 1999:1). 
Positioner er således betingede af rettigheder og ansvar, som individer besidder i kraft af 
personlige egenskaber og som indvirker på deres muligheder for handlinger i forhold til sig 
selv og andre. Positioner er noget, som ” ...people can adopt, strive to locate themselves in, be 
pushed into, be displaced from or be refused access, recess themselves from and so on, in a 
highly mobile and dynamic way” (Harré & Moghaddam, 2003:6).  
                                                 
44 Ifølge Harré & Langenhove er der ikke tale om decideret teori, men om en række begreber, der kan anvendes 
til at forstå dynamikker og aspekter af det sociale liv (Harré & Langenhove, 1999:9). Da jeg anvender 
positioneringsbegrebet som overordnet ramme for at forstå informanternes narrativer, redegør jeg ikke for de 
tekniske positioneringsbegreber (se Harré og Langenhove, 1999 for en gennemgang af disse).  
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Positionering kan både være selvvalgt og påtvunget, hvorfor positionering også indbefatter 
divergerende muligheder til at positionere sig selv og andre. Positionering er således betinget 
af forhandling og er dermed et dynamisk og foranderligt fænomen (Harré & Langenhove, 
1999:14).  
Forhandlingsaspektet illuminerer betydningen af magt i forhold til hvilke positioner, individer 
får stillet til rådighed og kan stille til rådighed for andre. Positionering er således et sprogligt 
relationelt fænomen, hvor subjekters positioneringsmuligheder afhænger af de specifikke 
samtalemæssige og diskursive kontekster, de befinder sig i.  
Positionering, hvad enten den udføres af andre eller én selv, påvirker det repertoire af 
handlinger, som den enkelte aktør (eller gruppe) har adgang til som socialt legitime 
handlinger (Harré & Slocum, 2003:129). Med positioneringsperspektivet er det relevante 
undersøgelsesfokus, hvordan subjekter i samtaler og herunder narrative handlinger 
positionerer sig selv og andre, og hvordan mening og betydning konstrueres (Harré & 
Langenhove, 1999:16). 
Jeg vil kort illustrere, hvorledes jeg benytter positioneringsteorien i analysen. En af 
informanterne sagde eksempelvis: 
 “...where I'm working...there are just foreigners because South Africans they 
don't want to work and we are working very hard in the restaurants. So South 
Africans they can’t afford to work the way we are working.”  
Med positioneringsperspektivet kan jeg ud fra denne udtalelse udlede, at informanten skelner 
mellem udlændinge og sydafrikaneres personlige egenskaber. Udlændinge positioneres som 
hårdtarbejdende og sydafrikanere som dovne. Ved at sige ”we are working very hard” 
positionerer informanten sig selv inden for denne logik, hvormed udtalelsen kan ses som både 
en generel og en specifik positionering, der trækker på en forståelse af, at udlændinge og 
sydafrikanere har divergerende muligheder i kraft af deres personlige egenskaber til at vælge 
arbejde.  
Jeg anvender positioneringsperspektivet til at undersøge informanternes meningskonstruktion 
i relation til de positioner, de har til rådighed og stiller sig selv til rådighed i Johannesburg. 
Det er således muligt at undersøge, hvilke logikker og moralske ordener informanterne 
trækker på i konstruktionen af deres selvpositionering og positionering af andre. Det giver 
mig mulighed for at analysere på, hvordan informanterne giver mening til deres 
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tilstedeværelse i Sydafrika og håndterer de positioner, de har til rådighed som udlændinge, 
samt de positioner, de anvender for sig selv og andre i deres narrativer. Herved er det muligt, 
at stille skarpt på nogle af de narrative strategier, der optræder i informanternes narrativer.  
Genstandsfeltet er ikke interviewsamtalerne som sådan (dvs. fokus er ikke, hvordan jeg, som 
interviewer, positionerer informanterne og vice versa), men de positioneringer og positioner, 
som informanterne anvender i deres narrativer. Det er derfor ikke en mikrolinse, som er sat 
for positioneringsperspektivet, men en makrolinse forstået på den måde, at det er 
positioneringerne mellem informanterne og det omgivende samfund, der er centrale.  
Opsamling 
I nærværende kapitel har jeg præsenteret og forklaret mit valg af metode og analysestrategi. 
Jeg har demonstreret sammenhængen mellem den overordnede socialkonstruktionistiske 
ramme og min metode, der bygger på sprog og fortællinger som midler til at skabe mening.  
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Kapitel 5: Feltarbejde 
I dette afsnit præsenterer jeg feltarbejdets design, herunder interviewguiden, 
selektionskriterier for informanter og etablering af kontakt til disse samt de etiske 
forholdsregler omkring informanternes anonymitet. Det er hensigten med kapitlet at 
synliggøre det empiriske grundlag, som undersøgelsen er baseret på.  
Jeg foretog feltarbejdet i Johannesburg i juni og juli 2007 over en periode på fem uger.45 Jeg 
har i alt foretaget 15 interview, et antal, der ikke var bestemt på forhånd, men er en 
konsekvens af, at jeg i de sidste interview oplevede en empirisk mæthed i form af gentagelser. 
Interviewene er foretaget på engelsk, og dermed var beherskelse af engelsk afgørende for, 
hvem jeg kunne interviewe. Det viste sig ikke at have væsentlig betydning for udvalget af 
informanter, da jeg kun i et enkelt tilfælde måtte aflyse et interview på grund af sproglige 
vanskeligheder.  
Som indledning til hvert interview bad jeg informanterne udfylde et spørgeskema46. Formålet 
med spørgeskemaet var at skabe et indledende overblik over nogle af informanternes centrale 
biografiske træk, såsom alder, oprindelsessted og længde af ophold i Sydafrika.   
På baggrund af min interesse i informanternes narrativer valgte jeg at udvikle en 
semistruktureret interviewguide47. Valget af denne struktur betød, at jeg kunne stille åbne 
spørgsmål inden for udvalgte overordnede temaer, hvis rækkefølge var fleksibel. Dette gav 
først og fremmest plads til, at narrativer kunne udfolde sig, fordi der ikke var en fast struktur, 
som interviewet skulle følge, og fordi jeg som interviewer minimerede min udspørgen og 
kunne fremhæve min verbale deltagelse som samtalepartner. Derudover gav brugen af den 
semistrukturerede interviewguide informanterne plads til at tale uden for spørgsmålene, 
hvorved jeg fik mulighed for at spørge ind til spor og emner, som jeg ikke havde forudset. Et 
konkret eksempel herpå er, at flere af informanterne fortalte om, hvordan de på ulovlig vis fik 
fornyet deres visum ved at betale chauffører for at tage deres pas med til Zimbabwe, hvor 
grænseofficerer blev bestukket for at stemple passene. Informanternes status som enten legale 
eller illegale migranter var ikke et centralt tema i interviewguiden, men fordi jeg valgte en 
                                                 
45 Udførelsen af feltarbejdet blev gennemført i samarbejde med en kollega.  
46 Vedlagt som appendiks.  
47 Interviewguiden bestod af otte åbne spørgsmål vedrørende informanternes bevæggrunde for at migrere til 
Sydafrika, deres erfaringer og oplevelser med sydafrikanerne og dét at lede efter arbejde samt at indgå på en 
arbejdsplads. Interviewguiden er vedlagt som appendiks.  
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fleksibel interviewstruktur, fik jeg indsigt i sådanne handlinger og tilstedeværelsen af sådanne 
muligheder for migranter.  
5.1 Selektionskriterier og kontakt til informanter 
På baggrund af undersøgelsens fokus havde jeg før min ankomst til Sydafrika defineret tre 
selektionskriterier. Disse var køn (kvinder), nationalitet (zimbabwere) og arbejdserfaring 
(uspecificeret) i Johannesburg. Ud over disse karakteristiske fællestræk ved gruppen af 
informanter har jeg anvendt strategisk selektion, hvorved jeg har tilstræbt variationsrigdom48 
blandt informanterne (Olsen, 2002:83). Der er således spredning angående informanternes 
alder, uddannelsesniveau, arbejdserfaring og migrantstatus samt deres bevæggrunde for at 
migrere. Derudover er der variation angående deres ægteskabelige status, om de har børn samt 
hvor i Johannesburg de har bopæl. Aldersmæssigt er informanterne mellem 23 og 38 år, nogle 
har grundskoleuddannelse, mens andre har universitetsgrader. En gruppe af informanterne bor 
i Johannesburg City, i de belastede områder Hillbrow, Yeoville og Berea, mens andre bor i 
mere fredelige forstæder. Flertallet af informanterne er hverken gift eller i forhold, og en 
mindre del af dem har børn. Mit formål med variationsrigdommen var at få mulighed for at 
undersøge, om der var narrative strategier, der eksisterede på tværs af informantgruppens 
divergerende socioøkonomiske og familiemæssige karakteristika. 
Kontakten med informanterne blev etableret ved hjælp af forskellige strategier. Den ene 
gruppe af informanter kom jeg i kontakt med ved at spørge mig frem på cafeer, restauranter 
og de steder, jeg boede. En anden gruppe af informanter kom jeg i kontakt med ved hjælp af 
sneboldselektion (Olsen, 2002:84), hvor kvinder, jeg allerede havde interviewet, henviste mig 
til andre relevante informanter. Da jeg har anvendt sneboldeselektion og personlige 
henvisninger til informanter, er der flere af informanterne, der er bekendte af hinanden, plus et 
enkelt søskendepar i informantgruppen. Informanterne består således både af en gruppe, der 
har indbyrdes relationer og en gruppe, som intet kendskab har til hinanden.  
Informanterne falder inden for tre officielle kategorier af migranter. Én gruppe har 
opholdstilladelse i kraft af studie- eller arbejdstilladelse og er dermed officielt anerkendt som 
midlertidige migranter. En anden gruppe informanter er asylansøgere, hvis status endnu var 
                                                 
48 Informanterne og deres biografiske karakteristika præsenteres i kapitel 7 i afsnittet 'Portrætter'.  
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uafgjort, da interviewene blev udført. En sidste kategori er de informanter, der er kommet til 
Sydafrika på visum, der siden hen er udløbet, og som derfor opholder sig illegalt i landet.  
5.2 Feltrelationen og interviewenes fysiske rammer  
Det kan være vanskeligt at vurdere betydningen af en forskers karakteristika for adgangen til 
et felt. En forsker kan i kraft af sine forskellige kendetegn som køn, klasse, alder og etnicitet 
have varierende adgang til et felt og dets aktører (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 122). Under 
mit feltarbejde oplevede jeg, at både mit køn og min alder bidrog positivt til relationen og 
etableringen af kontakt til informanterne. Med enkelte undtagelser var informanterne og jeg 
nogenlunde jævnaldrende, og i flere tilfælde delte vi også uddannelsesniveau, hvilket betød, at 
relationens asymmetri på disse punkter var forholdsvis begrænset. På trods af disse fællestræk 
var min største bekymring inden feltarbejdet knyttet til min etnicitet (som hvid dansker) på 
grund af den politiske ladning, hudfarve stadig har i Sydafrika. Jeg oplevede dog, at det var 
vigtigere, at jeg var dansker end hvid, og at min position, som udlænding i landet, var et 
vigtigt fællestræk med informantgruppen, fordi det gjorde det mindre kompliceret for 
informanterne at fortælle om deres oplevelser af sydafrikanere. Min rolle som forsker, 
interviewer og observatør var således på samme tid defineret af både lighed og forskellighed.  
Specialets empiriske fundament består som nævnt af interview, men i kraft af min 
tilstedeværelse i Johannesburg har mit feltarbejde også bestået af observationer. Kristiansen & 
Krogstrup differentierer mellem forskellige grader af observation, hvor ekstremerne på et 
sådan kontinuum er total deltagelse og total observation (se Kristiansen & Krogstrup, 
1999:101). Fælles for disse to typer af observation er, at observatøren holder sin identitet som 
observatør skjult, og at aktørerne derfor ikke ved, at de bliver observeret. Total deltagelse 
betyder, at observatøren indtræder på feltet og interagerer med aktørerne. Total observation, 
betyder, at observatøren stiller sig uden for social interaktion og dermed ikke deltager, men 
alene observerer.  
Min rolle som observatør har ligget mellem disse ekstremer og har primært været betinget af 
mine muligheder for henholdsvis deltagelse og observation. Min kontakt til nogle af 
informanterne kan karakteriseres som observerende deltagelse, hvilket ifølge Kristiansen & 
Krogstrup er karakteriseret ved kortvarig og formel kontakt. Dette har eksempelvis gjort sig 
gældende i relation til de af informanterne, som jeg kun havde kontakt til som interviewer og 
efter det afsluttede interview ikke havde yderligere kontakt til. I min kontakt til andre af 
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informanterne var jeg i højere grad deltagende observatør, idet jeg havde kontakt til dem både 
før og efter interviewet og derfor havde mulighed for at observere dem i deres dagligdag som 
ved kirkebesøg, på arbejdspladsen og i andre sociale sammenhænge. Eksempelvis boede jeg 
på det herberg, hvor informanten Johanna arbejdede, og fik derfor indblik i hendes arbejdsdag 
og mulighed for at observere den måde, hun og hendes arbejdsgiver omgikkes hinanden på. Et 
andet eksempel var, da jeg i mit interview med Johanna spurgte, om jeg kunne konkludere, at 
hendes migration havde forbedret hendes liv generelt. Dette bekræftede hun og underbyggede 
ved at fortælle, at hun havde købt et hus. Johannas hus viste sig at være en backyard shack49 i 
Soweto, der bestod af to værelser med adgang til vand og toilet hos naboen. Ved at se 
Johannas hus har jeg fået en dybere indsigt i, hvad hun har flyttet sig fra og opnået end hendes 
udtalelse alene ville have kunnet give mig.  
Jeg har udført interviewene på informanternes arbejdspladser, på cafeer og i deres private 
hjem. De interview, der foregik i informanternes hjem, havde generelt en anden karakter, end 
dem, der blev udført på cafeer og arbejdspladser, idet jeg oplevede, at informanterne kunne 
tale mere frit i deres egne hjem.  Et eksempel på dette er, at flere af informanterne i disse 
interview udtalte sig mere negativt om deres kolleger, arbejdsvilkår og sydafrikanere, end det 
var tilfældet for de interview, der foregik på arbejdspladsen. Dermed har interviewenes 
fysiske rammer haft betydning for de narrativer, som blev udfoldet. Jeg oplevede ikke dette 
som af betydning for de forskellige interviews kvalitet, men kan konstatere, at der er en 
generel tendens til, at de forskellige interviewrammer har betinget udfoldelsen af forskellige 
aspekter af informanternes narrativer.  
Endvidere oplevede jeg at møde informanternes samboer, børn og mænd, når et interview 
foregik i deres hjem. Dette betød, at jeg kom tættere på nogle af informanternes 
livsbetingelser (Olsen, 2002:88) og således fik et mere holistisk indtryk af de præmisser, de 
opholdt sig på i Johannesburg. Disse oplevelser har bidraget til at konkretisere nogle af 
informanternes udtalelser. Eksempelvis udtrykte Bertha, at hun som udlænding ikke havde 
store forventninger til sin tilværelse i Johannesburg. Det indtryk, som Berthas indstilling gav, 
fik substans af, at hun og hendes mand delte en lille lejlighed med flere andre zimbabwere, og 
det eneste privatliv, de havde mulighed for at skabe, var i form af ophængte lagner. Et andet 
eksempel på, at mine deltagerobservationer har sat informanternes udtalelser i relief var, da 
Rosemary fortalte, at hun sendte så mange penge hjem som muligt, mens jeg observerede, at 
                                                 
49 En backyard shack er en illegal bebyggelse på et stykke land, der er designet til et enkelt hushold 
(www.web.mit.edu). 
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hun siden sin ankomst samtidig havde formået at købe et nyt fjernsyn og køleskab. Mine 
deltagerobservationer har således udgjort en overordnet kontekst, som jeg har kunnet se 
informanternes narrativer i forhold til.   
5.2.1 Informeret samtykke og anonymitet 
Informanterne blev ved den indledende kontakt informeret om formålet med interviewet og de 
overordnede emner, jeg ønskede at spørge ind til. Derudover informerede jeg dem om, at 
deres navne eller andre karakteristika, der kunne afsløre deres identitet, ikke ville indgå i 
specialet. Dette gentog jeg i starten af hvert interview. Da flere af informanterne opholder sig 
illegalt i Sydafrika, har jeg anonymiseret dem i specialet og ligeledes anvendt symbolske 
tilsløringer (Thagaard, 2004:206-7). Disse symbolske tilsløringer er i form af justering af 
personlig information angående informanternes arbejdspladser, da flere af informanterne har 
udtalt sig om kolleger og overordnede og dermed potentielt sat deres jobs på spil, hvis de blev 
genkendt. 
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Kapitel 6: Zimbabwe og Sydafrika: En 
historisk og politisk kontekst  
I dette kapitel præsenterer jeg kort de forhold i henholdsvis Zimbabwe og Sydafrika, som 
kvinderne i dette speciale har flyttet sig mellem. Som nævnt i forbindelse med 
netværksteorien kan de to lande ses som et migrationssystem, og dette vil derfor ikke blive 
behandlet nærmere her. Jeg præsenterer her den politiske og økonomiske udvikling i 
Zimbabwe siden landets uafhængighed i 1980, herunder emigrationen fra landet, hvorefter der 
følger et blik på den sydafrikanske immigrationspolitik, som den har formet sig siden landets 
første demokratiske valg i 1994. Herefter diskuterer jeg kort xenofobi i Sydafrika, og hvordan 
forskellige teoretiske perspektiver kan bidrage til at forstå xenofobiens eksistens i den 
såkaldte regnbuenation.  
6.1 Den zimbabwiske krise 
Zimbabwe befinder sig i en kritisk situation med eskalerende politisk, social og økonomisk 
krise (Parsons, 2007:599). Årsagerne hertil er komplekse og udspringer af såvel økonomiske 
som politiske og historiske forhold.  
Den engelske koloni Southern Rhodesia blev i 1980 til den uafhængige republik Zimbabwe. 
Robert Mugabe, leder af ZANU50, indtrådte som premierminister og overtog et land, hvis 
tilstand var påvirket af flere års borgerkrig og internationale økonomiske sanktioner.51  
Mugabe overtog et land, der var præget af en skæv fordeling af ressourcer. Størstedelen af 
landets mest frugtbare jord var ejet af cirka 5.000 hvide familier, mens størstedelen af den 
sorte zimbabwiske befolkning enten var jordløse eller i besiddelse af jordlodder af væsentlig 
mindre størrelse og kvalitet (Logan & Tevera, 2001:114; Thomas, 2003:694).52  
Da uafhængighedens betingelser blev forhandlet i 1979, nedsatte den britiske regering en 
klausul angående omfordeling af jord. Klausulen betød, at hvide farmere bevarede 
                                                 
50 Zimbabwe African National Union.  
51 Kort efter uafhængigheden opstod der interne stridigheder i Mugabes regering, som ledte til flere massakrer i 
Matabeleland frem til 1987 (Parsons, 2007:604). Herefter sluttedes der fred mellem de stridende parter, der 
sammen dannede partiet Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF).  
52 40 procent af landbrugsjorden var ejet af cirka 5000 hvide farmere, mens omkring 800.000 afrikanske bønder 
ejede 54 procent (Logan & Tevera, 2001:114).  
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rettighederne til deres jord i minimum 10 år, og at salg af jord skulle ske frivilligt, hvilket 
minimerede mulighederne for en omfattende jordreform (Thomas, 2003:697). 
 
I 1980’erne forsøgte Mugabe at ændre den sociale og økonomiske ulighed i landet med en 
national udviklingsstrategi, der skulle skabe økonomisk vækst og omfordeling af landets 
ressourcer. Udviklingsparadigmet var socialistisk inspireret, og midlerne til målet var blandt 
andet øget nationalisering af produktion og øget investering i sundheds- og 
uddannelsessektoren (Dansereau, 2005:8-9; MacLean, 2002:514). Der tegnede sig 
umiddelbart et lovende billede af Zimbabwes fremtid, men udsigterne vendte med en 
tilbagegang i den internationale handel, en toårig tørke og voksende gæld. På grund af disse 
forhold implementerede regeringen en række af International Monetary Fund’s 53 økonomiske 
politikker i form af reduktion af offentlige udgifter (Dansereau, 2005:10). På trods af disse 
tiltag stagnerede den zimbabwiske økonomi i slutningen af 1980’erne.  
Ambitionerne om en social transformation blev således ikke indfriet, og i stedet indtraf 
stigende arbejdsløshed og faldende reallønninger (Dansereau, 2005:12). I 1991 indførte den 
zimbabwiske regering et femårigt strukturtilpasningsprogram sponsoreret af lån fra IMF. Med 
strukturtilpasningsprogrammet blev den zimbabwiske økonomi styret i en liberalistisk retning, 
og der skete en yderligere reduktion af fødevaresubsidier og andre offentlige ydelser 
(Dansereau, 2005:13; Logan & Tevera, 2001:109).   
Strukturtilpasningsprogrammet fik ikke den tilsigtede effekt, og i 1992 blev Zimbabwe ramt 
af en omfattende tørke, der gjorde landet afhængigt af fødevareimport (Thomas, 2003:699). Et 
nyt strukturtilpasningsprogram blev implementeret i 1998 (Logan & Tevera, 2001:100).54 Den 
økonomiske udvikling og reduktionen af den offentlige sektor samt dens ydelser skabte i 
slutningen af 1990’erne en stigende modstand mod både strukturtilpasningsprogrammerne og 
regeringspartiet (Logan & Teverea, 2001:113). Der skete en politisk mobilisering i 
civilsamfundet, og i 1999 konstitueredes oppositionspartiet Movement of Democratic 
Change55 (MacLena, 2002: 514). Indtil da havde Zimbabwe været et de facto etpartisystem 
under Mugabe.  
                                                 
53 Herefter IMF.  
54 I det nye strukturtilpasningsprogram var der integreret en større social profil, hvis hensigt det var at minimere 
de negative sociale konsekvenser af programmet. Programmet hed Zimbabwe Programme For Economic and 
Social Transformation (ZIMPREST) (Logan & Tevera, 2001:100).  
55 Herefter MDC. 
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Krigsveteraner fra befrielseskrigen startede i 1998-1999 en række besættelser af hvide farme, 
hvorefter Mugabe anmodede den engelske regering om økonomisk støtte til at kompensere 
farmerne og dermed sætte gang i en jordreform.56 Denne anmodning blev afvist, hvorefter 
Mugabe ændrede lovgivningen, der efterfølgende tillod konfiskering af jord uden 
kompensation (Thomas, 2003:700-701). 57 Den nye jordreform58 blev efterfulgt af den værste 
tørke i 20 år samt en række økonomiske sanktioner fra det internationale samfund, herunder 
bistandsydere og de internationale finansielle institutioner (Thomas, 2003:701; Parson, 
2007:612). Regeringens jordreform skabte interne konflikter i landet på grund af 
beskyldninger om nepotisme som udgangspunkt for tildeling af jord (Dansereau, 2005:20). I 
takt med de sociale uroligheder på grund af den stigende inflation, arbejdsløshed og 
fødevarepriser har Mugabe og hans regering flere gange ændret forfatningen, hvorved et 
regeringsskifte er blevet gjort stort set umuligt. Samtidig er metoderne til håndteringen af 
uroligheder og opposition blevet tiltagende autoritære (HRW, 2008; Amnesty International, 
2005).59 
  
Det økonomiske kollaps, der præger landet i dag, er et komplekst samspil af sociale, politiske 
og økonomiske forhold, der er knyttet til landets politik og historie. Der synes at være i hvert 
fald tre hovedaktører i de komplekse årsager til krisens udvikling: Den zimbabwiske regering 
under Robert Mugabe, de internationale finansielle institutioner og tørkekatastroferne.60 
 
Officielle statistikker på udviklingen i Zimbabwe er ofte præget af inkonsistens og forsøg på 
at sløre det reelle billede af tingenes tilstand (Parsons, 2007:606). Den officielle inflationsrate 
er på 2,2 millioner procent (og dermed muligvis endnu højere), og arbejdsløsheden er på 
omkring 80 procent (www.information.dk). Zimbabwes Gross Domestic Product61 er, ifølge 
officielle tal, faldet med en tredjedel fra 1996 til 2006 (Parsons, 2007:606) og den forventede 
levealder er siden 1975 faldet fra 56 til 40 år. 83 procent af befolkningen lever for under to 
                                                 
56 Indtil år 2000 er det begrænset, hvor meget jord det har været muligt at redistribuere til sorte zimbabwere på 
grund af de strenge legale og politiske krav til en sådan proces.  
57 Robert Mugabe og hans regering har på intet tidspunkt haft tilstrækkelige økonomiske midler til at 
kompensere de hvide farmere i landet (Thomas, 2003:706). 
58 Fast Track Land Resettlement Programme (FTLR).  
59 Dette er stadig overordentlig aktuelt set i lyset af begivenhederne omkring præsidentvalget i foråret 2008.  
60 Tørken i 1991/92 har været den værste tørke for landet i det 20. århundrede (Logan & Tevera, 2001:126).  
61 Gross Domestic Product svarer til et lands totale produktion af varer og ydelser (Todaro & Smith, 2003:797).  
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$US om dagen og over 50 procent lever for under 1 (United Nations Development 
Programme, 2007/2008:263).  
Resultatet af den økonomiske og politiske udvikling i Zimbabwe er et socialt og politisk 
splittet land, hvor store dele af befolkningen lever i dyb fattigdom og er afhængig af 
fødevarehjælp (www.information.dk). Det antages, at millioner af zimbabwere har forladt 
landets økonomiske og politiske kaos til fordel for en tilværelse som flygtninge og 
internationale migranter.62  
 
Som nævnt har Sydafrika historisk set været en hyppigt valgt destination for zimbabwiske 
migranter og er det stadig. I næste afsnit vil jeg præsentere ændringerne i den sydafrikanske 
immigrationslovgivning siden 1994 for herigennem at vise det syn på migranter, som denne 
lovgivning reflekterer.  
6.1.1 Immigrationspolitik i Sydafrika: Et historisk rids 
Migration til Sydafrika er i høj grad et af de fænomener, der har medvirket til at forme landets 
historie og den økonomisk fremtrædende position, som landet i dag har i forhold til resten af 
kontinentet. Migrationens betydelige rolle for den økonomiske udvikling tog fart med 
mineralrevolutionen i det forrige århundrede, hvor der blev fundet store forekomster af 
diamanter, guld og kul. Den efterfølgende acceleration af industriel kapitalisme havde store 
demografiske, økonomiske og politiske konsekvenser for landet og regionen, blandt andet i 
form af hidtil uset mobilisering af afrikansk arbejdskraft til mineindustrierne, herunder en stor 
del migranter (Richardson & Helten, 1984:320-21; Scott, 1951:569-570; Prothero, 1974:383).  
I 1930'erne havde det hvide mindretal implementeret en række separatistiske love, der 
udelukkede sorte fra adgang til ressourcer som land, mineraler og visse typer af job 
(Chanaiwa, 1993:252). For afrikanere i Sydafrika og regionen betød dette begrænsede 
muligheder for at få del i regionens industrialisering og økonomiske udvikling. De 
omkringliggende territorier og protektorater blev i praksis sydafrikanske arbejdskraftreserver 
og ulige, men gensidige afhængighedsforhold tog form (Chanaiwa, 1993:252-253; de Vletter, 
1985:684; Wilson, 1976).  
Da Nationalistpartiet overtog regeringsposten i 1948 intensiveredes adskillelsespolitikkens 
undertrykkende og diskriminerende karakter (Terreblanche, 2002:312-13) og frem til det 
                                                 
62 Der er blandt andet tale om massiv udvandring af professionelle zimbabwere, herunder fagligt uddannet 
personale fra sundhedssektoren (se eksempelvis Chikanda, 2005).   
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demokratiske valg i 1994 var migranters mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse i 
Sydafrika betinget af deres hudfarve. Race var dermed den afgørende betingelse for om og 
hvordan man kunne migrere til landet. Immigrationslovgivningen fungerede som en 
tostrenget kanal, hvor hvide blev opfordret til at immigrere, mens sorte migrantarbejdere 
måtte vende hjem efter deres kontrakters udløb (Crush & McDonald, 2001:2-3). I det nye 
Sydafrika er disse selektionskriterier erstattet med kvalifikationer og ressourcer, der kan 
bidrage til landets økonomiske vækst og mindske landets arbejdsløshed.63 
Som nævnt tidligere har Sydafrika siden Apartheids ophør oplevet en øget immigration af 
afrikanere fra hele kontinentet (Sinclair, 1998:339; McDonald et al, 2000:814; Crush & 
Williams, 2005:6).64 Denne tiltagende migrationsstrøm skyldes et samspil af historiske og 
nutidige forhold. I et historisk perspektiv har apartheidstatens regionale integration via 
kontraktarbejdere resulteret i en lang tradition for migrantarbejde. Dertil kommer afviklingen 
af Apartheid og denne politiske æras racistiske migrationspolitik samt landets indtrædelse i 
regionale politiske og økonomiske organisationer.65 
Derudover ratificerede Sydafrika i 2000 de Forenede Nationers og den Afrikanske Unions 
flygtningekonventioner, hvilket har gjort det muligt at søge om asyl i Sydafrika (Crush & 
Williams, 2005:13).66 Dermed har Sydafrika åbnet nye døre for immigration, hvilket jeg 
kommer nærmere ind på i de næste afsnit.  
6.1.2 Immigrationspolitik i Sydafrika: Et nutidigt rids 
Den politiske kovending i Sydafrika og det nationale genopbygningsprojekt i form af 
forsoning og tildelingen af lige sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder til alle landets 
                                                 
63 Ifølge Statistics South Africa var arbejdsløsheden i landets arbejdsstyrke i september 2007 på 23 % (et 
gennemsnit af arbejdsløshed for mænd og kvinder) (2007:iv). 
64 Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange migranter der opholder sig i Sydafrika på et givent tidspunkt på 
grund af inkonsistente registreringsprocedurer, og fordi illegale migranter er svære at dokumentere. Indikationer 
på migrationens voksende omfang kan ses i stigningen af besøg til Sydafrika i perioden 1990 til 2000: Det totale 
antal besøg er steget fra 1 til 5 millioner. Antallet af afrikanske besøgende er steget fra 550.000 til 4 millioner, 
mens besøg fra SADC-landene (Southern African Development Community) er steget fra 500.000 til 3,7 
millioner. Disse tal er blot illustrative for en vækst i grænsetrafikken, da de kun dækker over antallet af gange, 
den sydafrikanske grænse er blevet krydset på lovlig vis, og ikke tager højde for, at de samme individer kan 
optræde flere gange i statistikken (Crush & Williams, 2005:6). 
65 Eksempelvis the African Union (AU), SADC og New Partnership for African Development (NEPAD). 
66 Sideløbende med de nye politiske vinde i Sydafrika har flere af de omkringliggende lande oplevet faldende 
levestandarder i forbindelse med interne politiske uroligheder, strukturtilpasningsprogrammer, arbejdsløshed og 
klimamæssige problemer som tørke og miljøproblemer (Crush & Williams, 2005:5). Årsagen til den øgede 
migrationsstrøm kan ikke isoleres til forhold i Sydafrika, men må ses i sammenhæng med livsbetingelserne i de 
lande, migranterne kommer fra.  
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indbyggere er tydeligt tilstede i republikkens progressive konstitution (Crush, 2001:17) og 
lovgivning. Dette kan ses som et officielt grand narrative; et billede, der skal afspejle 
nationens selvforståelse og det image, man ønsker at give landet.  
Indledningsvist i konstitutionen lyder det eksempelvis, at det sydafrikanske folk vil: 
“Honour those who suffered for justice and freedom in our land; Respect those 
who have worked to build and develop our country; and believe that South Africa 
belongs to all who live in it, united in our diversity” (Constitution of the Republic 
of South Africa, 1996: 1243).  
Som det fremgår af citatet, peger konstitutionens ordlyd og hensigter både bagud og fremad. 
Det bagudrettede omhandler respektfuld bevidsthed om de mange lidelser og menneskeliv, 
som landets økonomiske fremgang og afskaffelsen af apartheid har kostet. Det fremadrettede 
omhandler en vilje til at overskride fortidens skævdeling af borgerskab og rettigheder ved at 
anskue republikken som tilhørende alle, der bor i den.  
Et af de progressive karakteristika ved den sydafrikanske forfatning og lovgivning er, at 
mange rettigheder, herunder ret til arbejde, uddannelse og sundhed, er udvidet til alle, der 
opholder sig på sydafrikansk jord (Crush, 2001:17) og dermed ikke betinget af 
statsborgerskab.67 Således er de politiske ideologier om inklusion på tværs af diversitet 
manifesteret i landets lovgivning og selvbillede, og Sydafrika har i den forbindelse fået 
tilnavnet regnbuenation. Dermed kan Sydafrikas forestillede fællesskab anskues som 
defineret af mangfoldighed, inklusion og rettigheder til alle indbyggere uanset race, etnicitet 
og sprog.  
Det demokratiske Sydafrika danner således en ny ramme for definering af tilhørsforhold 
baseret på tilstedeværelse og ikke race, som det var tilfældet under Apartheid. 
6.1.3 Aliens Control Act Of 1991 
I overgangsfasen mellem Apartheidregimet og den nye demokratiske republik blev 
immigrationspolitikken samlet under ét i ”The Aliens Control Act of 1991” (Crush & 
McDonald, 2001:1). Navnet afspejler et negativt og kontrolorienteret syn på migration, idet 
ordvalget har stærke negative ladninger; aliens understreger fremmedhed, det uforenelige og 
trækker på binære begrebspar som dem/os, idet det slås fast, at der er nogen, der hører til, og 
andre, der ikke gør. Control refererer til en handling, der er stærkt intentionel, og som i denne 
                                                 
67 Stemmeret og ret til arbejde og handel er dog forbeholdt sydafrikanske statsborgere (Crush, 2001:17).  
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sammenhæng støtter den negative ladning ved ordet alien i kraft af den eksplicitte 
nødvendighed af kontrol. Lovgivningen var en arv fra apartheidtiden, hvis 
immigrationspolitik op igennem det 20. århundrede havde hvilet på fire hjørnesten. To af 
disse var den racistiske politik og lovgivning samt migrantarbejdersystemet, mens den tredje 
og fjerde hjørnesten var regimets håndhævelse af immigrationskontrol og afvisning af 
internationale flygtningekonventioner (Crush & McDonald, 2001:2-3).68  
Den demokratisk valgte regering foretog frem til 2001 en række brud med disse praksisser.  
Først og fremmest blev det racistiske immigrationskriterium afviklet, og i løbet af 1995-97 
blev flere amnestier tilbudt ikke-statsborgere.69 1998 symboliserer en milepæl på 
flygtningeområdet, da den sydafrikanske regering vedtog en flygtningelovgivning, hvorved 
regeringen forpligtede sig til at følge international lovgivning på området.  
På trods af disse ændringer i den sydafrikanske immigrationspolitik var visse traditioner fra 
apartheid bevaret. Migrantarbejdersystemet blev holdt i hævd, dog i mindre målestok, men 
stadig hvilende på bilaterale aftaler fra 1960’erne og 1970’erne (Crush, 1997:10). Også 
traditionen for at repatriere illegale migranter blev holdt i hævd, og det anslås at regeringen 
fra 1994 til 2000 deporterede 600.000 illegale migranter fra Sydafrika (Crush & McDonald, 
2001:6).  
På trods af kontinuiteten fra apartheid blev immigrationslovgivningen med de ovenfor nævnte 
ændringer bragt i nærmere overensstemmelse med den nye konstitution, hvis formål det er at 
skabe et samfund, der bygger på demokratiske værdier, social retfærdighed og fundamentale 
menneskerettigheder.70 
6.1.4 The Immigration Act Of 2002  
I marts 2003 bortfaldt The Aliens Control Act Of 1991 som en af de sidste lovgivninger fra 
apartheidtiden. Herefter har den sydafrikanske immigrationslovgivning et mere neutralt navn i 
form af The Immigration Act Of 2002 (Dodson & Crush, 2004: 96). I den nye lovgivning 
lægges der primært vægt på at sikre en immigration af kvalificeret arbejdskraft, der kan 
                                                 
68 Regeringen under The National Party afviste FN og Organization of African Unity's (OAU) 
flygtningekonventioner (Crush & McDonald, 2001:4).  
69 Amnestiprogrammet var målrettet kontraktarbejdere, der havde arbejdet i landet i over 10 år, legale og illegale 
migranter fra SADC-landene, der kunne bevise, de havde opholdt sig i landet i mere end 5 år, og mocambiquiske 
flygtninge, der var ankommet før 1992 (Crush & McDonald, 2001:5).   
70 Hensigtserklæringen i forfatningen lyder; “We [...] adopt this Constitution as the supreme law of the Republic 
so as to [h]eal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and 
fundamental human rights. “ (www.info.gov.za). 
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supplere den sydafrikanske. Dette fremgår tydeligt af det sydafrikanske indenrigsministeriums 
hjemmeside: 
”The Republic of South Africa can accommodate only a certain number of 
immigrants. There are valid reasons for this. In the first instance South Africa has 
a vast reserve of unskilled and semi-skilled workers who are entitled to 
employment opportunities and to an economically viable lifestyle for themselves 
and their families. For this reason no one in the unskilled and semi-skilled 
categories will normally be accepted as an immigrant worker in South Africa.”71 
(min fremhævning). 
Teksten fortsætter med en uddybning af, hvorfor kvalificeret arbejdskraft, modsat den 
ukvalificerede, er ønsket. Der argumenteres for dette selektionskriterium ved at pege på 
behovet for at skabe arbejdspladser og dermed træning og udvikling af de sydafrikanske 
statsborgere. Et af de vigtigste formål med immigrationskontrollen er derfor at balancere 
immigrationen med de sydafrikanske statsborgeres behov for opkvalificering og samtidig 
strukturere immigrationen, så den ikke udgør en trussel for sydafrikansk arbejdskraft. Således 
er de tidligere racekriterier erstattet med kvalifikationsmæssige determinanter i form af 
immigranters evne til at investere og skabe arbejdspladser for sydafrikanerne eller deres evne 
til at udfylde huller i den sydafrikanske skills base. 
Republikken Sydafrika retfærdiggør ligesom mange andre destinationslande sin 
immigrationslovgivning og – håndtering med, at ukontrolleret immigration udgør en trussel 
for landets statsborgere. Der er således stadig tydelige politisk konfigurationer til stede af 
ønsket, uønsket og tålt migration, selvom racekriteriet er udgået.  
Informanterne i dette studie falder inden for forskellige politiske forståelser af migranter 
ifølge den sydafrikanske immigrationspolitik. De bedre uddannede er velkomne, da de 
bidrager til at løfte den sydafrikanske skills base og kan tilfredsstille efterspørgsel på 
kvalificeret arbejdskraft. De lavere uddannedes tilstedeværelse bliver derimod betragter som 
forværrende for lavt- og uuddannede sydafrikaneres rettigheder og muligheder i forhold til 
arbejde.  
                                                 
71 www.home-affairs.gov.za 
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Hvor den historiske tendens har været, at migrationen skulle tilgodese et sydafrikansk 
mindretal, er der altså i dag fokus på at kontrollere migrationen således, at den ikke går ud 
over det sydafrikanske flertal.  
6.1.5 Xenofobi i Sydafrika som et komplekst fænomen 
Som nævnt er der flere forskere, der peger på, at xenofobi er et udbredt fænomen i det nye 
Sydafrika. Xenofobi er dog et fænomen, der set igennem forskellige teoretiske perspektiver 
kan anskues som udtryk for forskellige problematikker. Dette vil jeg illustrere i det følgende.   
 
I en rational choice-optik ses xenofobi som et udtryk for rivalisering om knappe ressourcer 
mellem lokale og migranter (Wimmer, 1997:19). I en funktionalistisk optik er det migranters 
anderledes kulturelle forudsætninger, der gøres ansvarlige for konflikter med lokale 
(Wimmer, 1997:22). En diskursiv variant af, hvordan xenofobi kan anskues, trækker i høj 
grad på den funktionalistiske forklaring. I diskursteoretiske forklaringer er det konceptuelle 
forståelser af migranter som væsensforskellige i kultur og derfor uden evne til assimilering, 
der former konstruktionen af den fremmede som den anden. Denne diskurs er skabt af 
officielle og semi-officielle magthavere og er ofte til stede i immigrationspolitik (Wimmer, 
1997:25). En sidste forståelse af xenofobi, som skal nævnes, er den fænomenologiske. I denne 
optik er xenofobi et udtryk for samfundskrise. En sådan tilstand er ofte efterdønninger til 
samfundsmæssige moderniseringer, hvis sociale løfter om eksempelvis velfærd ikke kan 
indfries. I den fænomenologiske anskuelse medfører dette en national identitetskrise, der 
minimerer toleranceevnen over for fremmede og samtidig tillægger disses tilstedeværelse 
skylden for krisen (Wimmer, 1997:27).  
Denne fremstilling af forskellige teoretiske perspektivers måde at forklare xenofobi på er 
forenklet men skal illustrere de mange fortolkningsrepertoirer, der kan lægges over 
fænomenets tilstedeværelse i Sydafrika. De forskellige perspektiver synes alle at have en vis 
forklaringskraft, hvilket jeg kort vil illustrere i det følgende.  
At migranters tilstedeværelse i Sydafrika anses som problematisk på grund af en forestilling 
om, at det har negative økonomiske konsekvenser for de lokale, er en tendens, der er fundet i 
flere undersøgelser (se Mattes et al., 1999:23; McDonald & Jacobs, 2005) og et rationale, der 
underbygger dele af landets immigrationspolitik, jævnfør argumentationen for udelukkende at 
tillade kvalificeret immigration.  
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Xenofobien kan ses som udtryk for, at der stadig er en række logikker fra apartheidæraen i 
spil. Disse logikker er eksklusion og en karikering af den anden som farlig, uønsket og 
hverken egnet eller berettiget til at deltage i landets udvikling og fællesskab.  
 
Paradoksalt nok kan xenofobien ses som et forsøg på at beskytte den nye fælles identitet som 
sydafrikanere, hvormed forklaringskraften læner sig op af den fænomenologiske optik. Hvor 
Sydafrikas befolkning i århundrede har været polariseret og splittet på baggrund af 
adskillelsespolitik, der fremhævede forskelligheden og den umulige integration på tværs af 
racekategorier, er det i dag fællesskabet som sydafrikaner på tværs af mangfoldighed, der 
markerer rammerne for inklusion og eksklusion. I denne optik kan xenofobien ses som en 
markering af Sydafrikas nationale og identitetsmæssige grænser, der på trods af politiske og 
mytiske konstruktioner af inklusion ikke kan rumme den fremmede. Dermed bliver 
xenofobien og herunder karikeringen og italesættelsen af den anden som fundamentalt 
anderledes en måde at skabe og italesætte sydafrikansk identitet på. Ved at bebrejde 
udlændinge arbejdsløshed, kriminalitet og sygdom bliver disse ikke overgreb, som 
sydafrikanere begår mod sydafrikanere, men overgreb, som udlændinge begår mod 
sydafrikanere. Disse truslers årsager eksternaliseres fra fællesskabet, hvilket giver mulighed 
for at beskytte sig i en anden grad, end hvis truslen kom indefra.    
 
I en rational choice-optik er der en række strukturelle forhold i Sydafrika, der kan ses som 
betydningsfulde for eksistensen af den udbredte xenofobi. Ifølge Human Sciences Research 
Council (HSRC) er de fattige i Sydafrika blevet fattigere, mens forskellen på rig og fattig er 
vokset i perioden fra 1996 til 2001 (HSRC, 2004). Med denne teoretiske vinkel er xenofobien 
udtryk for konkurrence om adgang til knappe ressourcer. 
Xenofobien kan således ses som både resultat af en fælles identitetskonstruktion, der har 
fundet sted efter apartheid, og som et fænomen, der har rødder i kampen om adgang og ret til 
ressourcer.  
 
Xenofobi i Sydafrika kan således ses som et komplekst fænomen, der trækker på en række 
forskellige rationaler og diskurser, og som ligeledes er knyttet til landets historie og de 
narrativer om sydafrikansk fællesskab, der er blevet konstrueret siden afviklingen af 
apartheid.  
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Kort over Zimbabwe. Informanternes oprindelsessteder er markeret. 
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Kort over Johannesburg med angivelser af nogle af områderne, hvor informanter bor.  
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Ironisk kommentar på inflationen i Zimbabwe.  
 
 
 
 
Hylderne i Zimbabwe er tomme. 72 
                                                 
72 Billeder til illustration af  stemningen i Zimbabwe.  
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Berea, området hvor Rosemary bor.  
 
 
Berea hvor Rosemary bor. 
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Kapitel 7: Analyse 
I dette kapitel analyserer jeg empirien ud fra de historiske og teoretiske perspektiver, som jeg 
har præsenteret og diskuteret i de foregående kapitler. Analysen er inddelt i to overordnede 
temaer, der korresponderer med mine to arbejdsspørgsmål.  
Det første tema omhandler informanternes bevæggrunde til at migrere. Her benytter jeg de 
migrationsteoretiske og historiske perspektiver til at kaste lys over kvindernes narrative 
strategier og meningsproduktion ud fra et fokus på deres migrationsårsager.  
Det andet tema vedrører, hvordan kvinderne narrativt og handlingsmæssigt forholder sig til 
den xenofobi og diskrimination, de oplever. Dette vil jeg undersøge ved at fokusere på 
kvindernes brug af metaforer og sproglige positioneringer, samt hvilke handlingsstrategier de 
benytter sig af på grund af deres status som migranter. Indledningsvist præsenterer jeg kort 
informanterne. Hensigten med portrætterne er at give læseren et indtryk af informanterne både 
som gruppe og som individer. Det er ikke formålet, at læseren skal kunne huske 
informanternes karakteristika, men portrætterne kan konsulteres gennem analysen, hvor 
citater bruges med henvisninger til de enkelte informanter.  
7.1 Portrætter 
Nyasha (23) arbejder som tjener, og interviewet med hende fandt sted på hendes 
arbejdsplads. Nyasha kom til Johannesburg som 16-årig i 2000 umiddelbart efter sin moders 
død. Nyasha er fra Plumtree i det sydvestlige Zimbabwe på grænsen til Botswana og har taget 
‘O’ level eksamen, hvilket svarer til 11 års skolegang.73 Nyasha opholder sig illegalt i 
Sydafrika og var arbejdsløs indtil 2003, hvor hun fandt et job som opvasker på en restaurant 
og siden hen blev tjener på en anden restaurant. Nyasha bor i Hillbrow i centrum af 
Johannesburg.  
Emma (37) er ligeledes illegal migrant og kom til Johannesburg i 2006 for at hjælpe sin 
ældste datter, der var gravid og taget til Johannesburg for at finde arbejde. Emma er fra 
Bulawayo i det sydvestlige Zimbabwe og har taget 'A'-level eksamen, der svarer til 13 års 
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skolegang.74 Hun bor i Yeoville i centrum af Johannesburg med sin datter og sit barnebarn. 
Jeg interviewede Emma i det antikvariat, hvor hun arbejder som salgsassistent. Emma har to 
mindre børn, der går i skole i Zimbabwe.  
Spiwe (27) arbejdede som lærervikar i Zimbabwe indtil marts 2007, hvor hun rejste til 
Sydafrika. Spiwe ankom på legal vis med et visum, men visummet er udløbet, og hun var 
derfor illegal migrant, da jeg interviewede hende på en cafe. Spiwe er ligesom Emma fra 
Bulawayo og bor med sin yngre bror hos deres kusine i Braamfontein, Johannesburgs centrale 
forretningsområde. Det er planlagt, at Spiwes mand skal slutte sig til hende. Deres 4-årige søn 
bor hos Spiwes mor i Zimbabwe.  
Johanna (38) har været illegal migrant i Johannesburg, siden hun kom til byen i 1989. 
Johanna har en 'O'-level eksamen og har siden sin ankomst ernæret sig som hushjælp hos 
forskellige hvide sydafrikanere. Hun bor i Sydafrikas største township Soweto med sin niece, 
der også arbejder som hushjælp.75 Johanna er som Nyasha fra Plumtree og har to sønner, der 
begge bor og går i skole i Zimbabwe. Jeg interviewede Johanna i hendes frokostpause på det 
herberg, hvor hun arbejder.  
Bertha (26) kom til Johannesburg med sin mand i 2005. Hun kom til landet på et visum, som 
hun fornyer ved at sende det med en chauffør over grænsen. Hun bor i et lejlighedskompleks i 
Berea i centrum af Johannesburg med sin mand, sin to måneder gamle datter og andre 
migranter fra Zimbabwe. Jeg interviewer Bertha i lejligheden, der er inddelt i mindre rum 
med ophængte lagner. Bertha er fra Zimbabwes hovedstad Harare og har et diplom i 
forretningsadministration.  
Agnes (25) hører til gruppen af informanter, der er asylansøgere. Hun kom til Johannesburg i 
2005, da hendes familie er politisk aktiv i oppositionspartiet MDC og derfor blev politisk 
forfulgt. Agnes har en 'O'-level eksamen og har arbejdet på en skønhedsklinik, hvor hun 
startede med at gøre rent, men siden hen blev uddannet til at være assistent på en 
skønhedsklinik. Hun stoppede med at arbejde, da hun blev gravid, men aborterede 
efterfølgende. Hendes kæreste er sydafrikaner, og hun bor sammen med sin mor i Ennerdale, 
                                                 
74 www.harare.usembassy.gov/zimbabwe 
75 Townships i Sydafrika refererer til bestemte (ofte underudviklede) områder, der under apartheid lovmæssigt 
blev konstrueret som beboelsesområder for ikke-hvide.  
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en forstad sydvest for Johannesburg. Interviewet med Agnes fandt sted på hendes mors 
kontor.  
Sarah (24) kom til Johannesburg på grund af sit politiske engagement i MDC. Sarah var ved 
sin ankomst i 2002 illegal migrant, men har siden søgt om asyl. På interviewtidspunktet var 
hun på barselsorlov fra sit job som tjener. Sarah er fra Harare og har en 'O'-level eksamen 
samt et computer- og sekretærkursus. Jeg interviewede Sarah i den lejlighed i Yeoville hun 
deler med sin tanzaniske mand og et andet par. 
Rosemary (23) er Sarahs yngre søster og har ligeledes status som asylansøger. Hun kom til 
Johannesburg fra Harare i 2005. Interviewet med Rosemary foregik på hendes værelse i et hus 
i Berea. I huset bor også en ældre kvinde fra Zimbabwe og en gruppe yngre mænd fra 
Sydafrika og Nigeria. Rosemary har en 'A'-level eksamen og har arbejdet som manager i en 
ældre søsters cateringfirma i Zimbabwe. Da jeg interviewede Rosemary, arbejder hun som 
tjener på den samme restaurant som sin søster.  
Tsitsi (25) er også asylansøger. Hun ankom til Johannesburg i 2006 og bor hos sin søster i 
Berea. Hun er fra Plumtree og har arbejdet som opvasker, men var på interviewtidspunktet 
personlig assistent for ejeren af et rekrutteringsfirma. Tsitsi har et diplom, der svarer til tre års 
overbygning på 'A'-level. Interviewet med Tsitsi foregik i hendes frokostpause på en café i 
Braamfontein. 
Mercy (27) kom til Sydafrika i 2006 på et turistvisum. Hun har siden fået fast 
opholdstilladelse, fordi hun er blevet ansat som juniorarkitekt. Mercy er fra Mutare i det 
østlige Zimbabwe på grænsen til Mozambique. Mercy bor i et lejlighedskompleks i 
Braamfontein, hvor interviewet med hende fandt sted.  
Nandipha (25) er en af Mercys veninder. Nandipha har også arbejdstilladelse, og interviewet 
med hende fandt sted i Mercys lejlighed. Nandipha er fra Bulawayo og kom til Cape Town 
for at studere i 2006. Efter at have færdiggjort en bachelor i historie fik hun arbejde hos en 
NGO76 i Johannesburg og har derved kunnet konvertere sit studievisum til en arbejds- og 
opholdstilladelse. Nandipha lejer et værelse i forstaden Observatory og har planer om at gifte 
sig med sin zimbabwiske kæreste.  
                                                 
76 Non Governmental Organization.  
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Siphiso (23) er også fra Bulawayo og veninde til Mercy og Nandipha. Ligesom Nandipha tog 
Siphiso til Cape Town for at læse på universitetet. Da hun havde færdiggjort sin bachelorgrad 
i statistik, fandt hun arbejde som forsikringsassistent. Hun bor i samme lejlighedskompleks 
som Mercy i Braamfontein. Jeg interviewede Siphiso i hendes frokostpause på en café i 
Braamfontein.  
Siza (24) er fra Bulawayo og kender både Mercy, Nandipha og Siphiso. Hun kom til 
Johannesburg efter at have færdiggjort en bachelorgrad i afrikanske sprog og kultur. De første 
ti måneder af sit ophold var Siza arbejdsløs, men hun har siden fundet arbejde som 
salgskonsulent for et forsikringsselskab og bor hos en onkel i forstaden Bellevue East. Siza 
opholder sig i Sydafrika på en familietilladelse, men hendes arbejdsplads er i gang med at 
bekræfte hendes arbejdstilladelse hos Indenrigsministeriet. Interviewet med Siza foregik i 
Mercys lejlighed i Braamfontein.  
Pretty (31) migrerede til Johannesburg fra Harare sammen med sin mand i 2006. Hun har en 
bachelorgrad i økonomi og en arbejdstilladelse, der er udløst af hendes ansættelse som 
assisterende direktør i en mindre NGO. Pretty bor med sin mand i forstaden Bedfordview. 
Interviewet med Pretty foregik i hendes frokostpause på hendes arbejdsplads.  
Senzeni (28) er Prettys kollega og har boet i Johannesburg med sin mand og sine børn siden 
2006. Senzeni er fra Bulawayo, og jeg interviewede hende i en frokostpause på hendes 
arbejdsplads. Senzeni er projektleder og har en bachelorgrad i medier og kommunikation. 
Sideløbende med sit arbejde er hun ved at tage en mastergrad i samme fag. Senzeni bor med 
sin familie i forstaden Roodepoort og arbejder lovligt i kraft af sin studietilladelse.   
7.1.1 “Life was getting worse and worse and worse...” (Tsitsi) 
Indledningsvist i hvert interview spurgte jeg informanterne, hvorfor de havde valgt at migrere 
til Johannesburg. De hyppigste svar var ”economic reasons” og ”economic challenges”. 
Disse umiddelbare svar blev ofte suppleret med konkrete eksempler som mangel på basale 
fødevarer og andre livsnødvendigheder i Zimbabwe. Spiwe, der var den sidst ankomne af 
informanterne og dermed den, der havde oplevet den seneste udvikling i den økonomiske 
krise, sagde følgende:  
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“...I moved to South Africa because of the hard situation in Zimbabwe… things 
are very expensive there and people are not earning any money. [if you 
earn]...400.000 [Zimbabwean Dollars] a month...for that money you only 
pay...transport... after paying for transport you won’t [have] money to buy...food, 
anything, any essential need. Even when you are sick...you won’t get treated if you 
[can’t pay]...you even die there in the hospital.”  
Berthas forklaring af sine migrationsårsager lignede Spiwes: ”You end up…working for 
nothing; you work for the whole month [and] a week after getting paid you won't even buy 
anything for that money.” Mercy koblede ligeledes sin beslutning om at migrere til den 
økonomiske krise: “I couldn’t really see what I gained from working and every day...prices 
were going up and I couldn’t even buy myself a bed; I couldn’t afford to buy anything.”  
Den faldende levestandard i Zimbabwe fremstod som primær migrationsårsag for flertallet af 
informanterne. Som kvindernes ytringer ovenfor viser, havde inflationen haft betydelig 
indflydelse på deres liv i form af afsavn og fattigdom. Tsitsi var ikke i tvivl om situationens 
håbløse udvikling i Zimbabwe: ”Life was getting worse and worse and worse…”. Dermed 
italesatte hun Zimbabwes økonomiske deroute og dens tidsmæssige omfang ved at påpege 
udviklingens tiltagende forværring. Hvor de andre informanter konkretiserede de frustrationer 
og afsavn, krisen affødte i form af varemangel, inflation og faldende købekraft, favner Tsitsis 
kommentar krisens allestedsnærværende konsekvenser; det er livet, der kontinuerligt 
forværres.  
 
Den økonomiske krise fremstod som primær migrationsårsag på tværs af den 
socioøkonomiske diversitet blandt informanterne. Det peger på, at det end ikke for de 
økonomisk bedre stillede af informanterne har været muligt at afværge krisens konsekvenser. 
Mercy, der er uddannet arkitekt, pegede på de samme aspekter af den økonomiske krise, som 
Spiwe og Bertha, der begge havde kortere uddannelser. De anvendte eksempler med 
manglende økonomiske midler til at købe henholdsvis mad og seng illustrerer muligvis 
forskellige økonomisk forudsætninger, men pointen er den samme.  
Den økonomiske krise kan konkluderes at være primær migrationsårsag og derfor en 
væsentlig pushfaktor for flertallet af informanterne. Det er derfor ikke overraskende, at der i 
empirien er en generel tendens til at nævne arbejdssøgning og muligheden for at tjene penge 
som pullfaktorer i forhold til migrationen til Sydafrika. Flere af kvinderne udtrykte, at de var 
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motiverede for at migrere, fordi selv en meget lav indtægt i Sydafrika ville kunne forbedre 
deres livsbetingelser. Tsitsi udtrykte det således: 
 
“...in Zimbabwe whatever amount of money you get [it] doesn't make any 
difference [...] here it is much better even if [I]...[only] get 300 [Rand]...even if I 
don't get a good job...at least I can do something!”  
 
Bertha ekspliciterede også, at situationen i Zimbabwe medførte en økonomisk desperation, 
der betød, at zimbabwere var villige til at tage et hvilket som helst job i Sydafrika for at 
overleve:  
”...we can take…the worst jobs...We don't even complain because we know what 
we are looking for. We are looking for money [because] we have to send some 
money back home for the rest of the family [and] we have to support ourselves 
here as well.”  
Som det fremgår af disse narrativer, har situationen i Zimbabwe udløst en villighed til at tage 
ringeagtede og dårligt betalte job for at kunne forsørge sig selv og sin familie. Det 
anskueliggør en oplevelse af, at alternativerne i Zimbabwe var endnu værre og understøtter 
samtidig det stereotype billede, sydafrikanere har af udlændinge som parate til at arbejde for 
lave lønninger.  
 
Der kan knyttes flere teoretiske pointer til de stemmer, der indtil videre har været fokus på. 
Flertallet af informanterne er motiverede for at migrere på grund af forskellen i de 
økonomiske forhold i Zimbabwe og Sydafrika. Disse motiver falder både inden for det mikro- 
og det makroorienterede migrationsperspektiv, der blev præsenteret i kapitel 3. Når 
informanterne begrunder deres migration med den økonomiske krise i Zimbabwe, kan dette 
ses som en strukturel migrationsårsag, der giver dem få eller ingen alternativer. Samtidig kan 
de hyppigt nævnte migrationsmotiver i form af reallønninger ses som en empirisk 
tilstedeværelse af migration, der er motiveret af lønforskelle og dermed falder inden for et 
mikroperspektiv. Samtidigheden af disse teoretiske perspektiver i empirien er modstridende i 
forhold til forståelsen af migration som enten forårsaget af strukturelle forhold eller 
individbaseret entrepenørskab. Dette demonstrerer en empirisk kompleksitet, der ikke 
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korresponderer med disse teoretiske sondringer. I de følgende afsnit vil det fremgå, at 
anvendelsen af husholds- og netværkstilgangen kan kaste yderligere lys over empirien og 
kvindernes forståelse af deres tilstedeværelse i Johannesburg.    
De narrative forklaringer med den økonomiske krise som migrationsårsag og mulighed for 
overlevelse med lavt betalte job tilskriver flere af informanternes migration et konservativt 
islæt (jævnfør kapitel 3), fordi overlevelse står som et centralt migrationsformål.  
Som det fremgik i det teoretiske afsnit, kategoriseres migration ofte som enten frivillig eller 
ufrivillig. I enkelte af kvindernes narrativer fremstod migrationen som tvungen på grund af 
politisk forfølgelse. Sarah sagde:  
“...there was political violence in my country. The ZANU-PF was fighting with the 
MDC [and] I was an MDC activist so they were beating us. That’s why I moved to 
South Africa.“  
Agnes tilskrev ligeledes sin migration politiske årsager: “...my family started being involved 
politically...I had to move because we [were] threatened...when you get threats...you feel 
scared...” Sarah og Agnes beskriver således deres migration som tvungen, og det er derfor 
interessant, at Sarah senere i interviewet fortalte, at hun ligeledes var migreret for at finde 
arbejde. Sarah er således ifølge sit eget narrativ på samme tid politisk flygtning og økonomisk 
migrant. Dette viser en dobbelthed i hendes narrativ, men ikke nødvendigvis en dobbelthed, 
som Sarah selv oplevede: ”…it’s the same. Politics and the economic situation. It’s just the 
same in Zimbabwe.” Dermed peger Sarah på en oplevelse af krisen som dobbelt problematisk 
på grund af både dens politiske og økonomiske aspekter og pointerer, at disse er to sider af 
samme sag. Det er muligt, at en sondring mellem politik og økonomi er irrelevant for Sarah, 
fordi hendes politiske engagement betyder, at hun ser det politiske og økonomiske som 
sammenhængende. 
 
Mercy udtrykte en anden form for ambivalens omkring sin migration til Johannesburg: ”It’s 
not like you want to be in this country …it’s like you’re forced. The situation [in Zimbabwe] 
forced you to be here.” Denne udtalelse skal ses i lyset af, at Mercy nævnte faglige 
udfordringer som migrationsårsag samt at hun ønskede at hjælpe sin familie i Zimbabwe. 
Mercys oplevelse af at være tvunget er således ikke knyttet til politiske aspekter af krisen, 
men til de økonomiske aspekter og hendes egne ambitioner. Der synes dermed at være en 
flydende overgang mellem formålet om at undslippe krisen og realisere faglige ambitioner. 
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Mercys og Sarahs sammensatte forståelser af deres migration illustrerer, at anvendelsen af 
kategorierne frivillig/ufrivillig i dette speciale er utilstrækkelig til at forstå kvindernes 
migrationsmotiver. Det synes mere passende at betragte kvinderne på et kontinuum, hvor 
frivillig og ufrivillig udgøre ekstremiteterne.  
 
I dette afsnit har jeg vist, at flertallet af informanterne er migreret til Johannesburg på grund af 
den økonomiske og politiske krise i Zimbabwe. Disse forhold optræder således som 
væsentlige pushfaktorer i kvindernes narrativer. I næste afsnit vender jeg blikket mod 
pushfaktorer af mere husholdsstrategisk art.  
7.1.2 ”So that I must take care of my mum” (Johanna) 
I samtlige narrativer fremstod relationelt betingede forpligtelser og ansvarsfølelse som 
centrale aspekter i forhold til at give tilstedeværelsen og dens betingelser i Johannesburg 
mening. Spiwe ekspliciterede sin forsørgerrolle som betydningsfuld pushfaktor med udsagnet:  
”I got a kid to support and my mum to support because my father passed away so 
I was trying to look after my mother but...I didn’t have enough money, [I couldn’t] 
even buy a pair of shoes”.  
Spiwe pegede med denne udtalelse på krisens konsekvenser som en belastning for sine 
forsørgerevner og uddybede krisens effekter ud over de indledende fokuseringer på 
varemangel og inflation.  
Mercys forsørgerrolle havde ligeledes været begrænset: ”I was …looking after the ones who 
are still in Zimbabwe but I couldn’t really do anything for them so I decided I had to leave.” 
Det er tydeligt i begge narrativer, at ansvaret for afhængige familiemedlemmer har motiveret 
migrationsbeslutningen.  Da Nyasha var 16 år, døde hendes mor, hvilket betød, at Nyasha var 
alene om at forsørge sine yngre søskende og bedstemor. Da jeg spurgte Nyasha, hvorfor hun 
var migreret, sagde hun: ”…we didnt’ have anything to eat so that is why I came here to look 
for a job.” Johanna, der migrerede til Sydafrika i 1989, havde været motiveret af at forsørge 
sin mor: “...my father was… drinking, he didn’t care about my mother, like giving my mother 
money…That’s what led me to come here to South Africa so that I must take care of my mum.” 
At migrere for at forsørge sin familie er således et fænomen, der optræder i flere af 
informanternes narrativer på tværs af den socioøkonomiske diversitet, der er repræsenteret i 
gruppen, samt tidspunktet for migrationen. At Johanna migrerede med det formål at forsørge 
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sin mor allerede i 1989, indikerer, at dette har været nødvendigt og muligt for hende, længe 
inden den såkaldte feminisering af migration fra Zimbabwe fandt sted som konsekvens af 
krisens intensivering.  
 
Selvom det er minoriteten af informanterne, der fremstår som eneforsørgere, har den 
økonomiske krise begrænset deres evner til at brødføde deres familier. Dette tydeliggør de 
sociale konsekvenser af den økonomiske krise, hvorved krisen som strukturel 
motivationsfaktor bliver til individuel motivation, fordi de relationelle forpligtelser på et 
mesoniveau ikke kan opfyldes. Hermed fremgår det, at kvindernes relationelle kontekst har 
været betydningsfuld for deres beslutninger om at migrere og deres formål med at være i 
Johannesburg. I forhold til de teoretiske perspektiver kan dette ses som husholdsstrategisk, 
idet kollektivets behov har motiveret migrationen.  
Ændringer i familiestruktur optræder også som som en central årsag til flere af informanternes 
migrationsbeslutning. Rosemarys udtalelse illustrerer dette: ”...My father works but he has 
reached the stage of getting his pension now...and [he must] enjoy his benefits of working for 
us, for letting us go to school, so we have to take over everything.” I dette udsagn fremstår 
skiftet i ansvaret for familiens forsørgelse som en naturlig konsekvens af faderens 
pensionering. Rosemarys forklaring fremhæver det ansvar og den reciprocitet i relation til sin 
familie, som også ovenfor blev påpeget som bærende elementer i migrationsbeslutningen for 
flere af kvinderne.  
Som disse eksempler illustrerer, kan den enkeltes ansvar for familien ikke isoleres fra 
ændringer i familiestruktur og deraf udløste ændringer i ansvarsfordeling i forbindelse med 
forsørgelse. Reciprocitet og kollektivt ansvar står centralt i flere af kvindernes opfattelse af 
formålet med deres migration, og det kan derfor konkluderes, at husholdsstrategiske 
overvejelser har spillet en afgørende rolle for migrationsbeslutningerne. 
Samtidig med tilstedeværelsen af husholdsstrategiske overvejelser i empirien, figurerede også 
andre migrationsmotiver i kvindernes narrativer. Dette vender jeg blikket mod i næste afsnit.  
7.1.3 “At least I could get somewhere in my life” (Nandipha) 
Nandipha, der var taget til Sydafrika for at læse videre, sagde om sin migrationsbeslutning: 
”At least I could get somewhere in my life” og tilskrev dermed sin migrationsbeslutning en 
større innovativ motivation, end det var tilfældet for de af kvinderne, der fremhævede den 
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økonomiske krise som pushfaktor. Det centrale i Nandiphas narrativ er, at hun sondrer mellem 
et liv i henholdsvis Zimbabwe og Sydafrika. Zimbabwe er ensbetydende med stagnation, 
mens Sydafrika i en metaforisk forstand er forbundet med muligheder for at bevæge sig i 
livet. For Nandipha var det ikke primært økonomiske muligheder i Sydafrika og mangel på 
samme i Zimbabwe, der havde motiveret hendes migrationsbeslutning: 
“I was working for the Government at the passport office and I hated the job. I 
hated what I had to do ...I just thought I was wasting my time. I worked and 
worked but at the end of the day [I didn’t] get much... [and] I always had the 
dream to do my master's one day.” 
Selvom Nandipha beskrev sin løn som utilfredsstillende, så fremgår det, at hendes motivation 
til at migrere i højere grad handlede om indholdet i hendes arbejde og om at forfølge 
drømmen om videre uddannelse end om de økonomiske aspekter. Mercy pegede ligeledes på, 
at hun havde været motiveret til at migrere af andre forhold end udelukkende økonomiske: “It 
wasn’t just...the money aspect but also in terms of professional growth... I thought it...would 
be a good idea to come and advance myself in terms of knowledge in my field.” Også for 
Mercy står et fagligt formål ud over det økonomiske som væsentligt for hendes beslutning om 
at tage til Johannesburg, men hvor Nandipha synes at være drevet af afsky for sit arbejde, er 
Mercy drevet af at blive dygtigere til sit.  
Rosemary udtrykte også, at hendes overvejelser omkring at migrere havde kredset om andre 
muligheder end at finde arbejde og forsørge sin familie: ”I wanted to study because I couldn’t 
afford [to study] with the situation in Zimbabwe... I felt...it wasn’t my limit [with] that 
Advanced Level only.” Fælles for disse narrativer er, at migrationsbeslutningen har hvilet på 
ønsker om ikke at gå i stå på grund af de begrænsede muligheder, der var til stede i 
Zimbabwe. Dette kan karakteriseres som innovative migrationsmotiver og tilskriver 
kvinderne en mere nuanceret migrationsmotivation og en større grad af agens, end det er 
tilfældet i et makroorienteret migrationsperspektiv.  
 
I lyset af kvindernes varierede baggrunde er det ikke overraskende, at der i narrativerne 
optræder forskellige meningstilskrivninger til deres tilstedeværelse i Johannesburg. Det er 
derimod interessant, at der inden for flere af de samme narrativer optræder både konservative 
og innovative migrationsmotiver, hvilket eksempelvis er gældende i Mercys og Rosemarys 
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tilfælde. Dette er yderligere interessant, når de forskellige økonomiske og 
uddannelsesmæssige baggrunde, som disse har, tages i betragtning.  
Mercy er universitetsuddannet og har flere familiemedlemmer i England, hvilket tegner et 
billede af en (formodentlig) ressourcestærk familie, idet zimbabwiske migranter i England i 
mindre grad er økonomisk motiveret, end det er tilfældet for zimbabwiske migranter i 
Sydafrika, og i højere grad består af højtuddannede (se Bloch, 2005).  Rosemary har det, der 
svarer til en gymnasieuddannelse og en ældre bror og søster i Johannesburg, der arbejder som 
henholdsvis tjener og gartner. Disse beskæftigelsesformer vidner om, at Rosemarys søskende 
har haft begrænsede jobmuligheder og grundet de lave lønninger i disse beskæftigelsesformer 
muligvis har været begrænsede i forhold til at sende penge hjem.77 Pointen er her, at Mercys 
og Rosemarys familiære og uddannelsesmæssige baggrunde samt deres familiers 
migrationsmønstre tegner to meget forskellige billeder af disse kvinders tilgængelige 
ressourcer. Mercy og Rosemary forstod dog begge deres migration som dels motiveret af at 
forsørge deres familier i Zimbabwe, dels af at opnå uddannelsesmæssig og faglig 
opkvalificering. På trods af de lignende migrationsmotiver synes de socioøkonomiske 
forskelle dog at have gjort sig gældende, da jeg mødte dem. Mercy havde fundet arbejde som 
assisterende arkitekt, og selvom lønnen var lavere, end hun havde håbet, havde hun råd til at 
leje en lejlighed i et sikkert lejlighedskompleks i Johannesburgs forretningsdistrikt 
Braamfontein. Siden sin ankomst havde hun også haft råd til at anskaffe et køleskab og var 
flere gange rejst hjem på besøg. Rosemary, derimod, havde opgivet sine uddannelsesplaner og 
boede på et værelse i det belastede kvarter Berea. Hun arbejdede som tjener, hvor hendes løn 
bestod af hendes drikkepenge og nogle procenters provision af sit salg. Der synes således at 
være væsentlig forskel på de muligheder, som Mercy og Rosemary havde haft til rådighed i 
forhold til at indfri deres personlige ambitioner forbundet med deres migration.  
 
Jeg har i dette afsnit illustreret, at både husholdsstrategisk og individuelle migrationsformål er 
til stede i informanternes narrativer som meningsmarkører i forhold til deres migration. Jeg 
har ligeledes med Mercys og Rosemarys eksempler illustreret samtidigheden af kollektive og 
individuelle motiver, og hvorledes disse har udspillet sig forskelligt.  
                                                 
77 For et indblik i tjenestefolks lønniveau og arbejdstimer, se Peberdy & Dinat, 2005. Samtlige tjenere i dette 
studie fik ikke løn for deres arbejde, men tjente deres drikkepenge og en provision på mellem 1 og 5 procent af 
deres salg.  
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I det følgende afsnit fokuserer jeg på de reaktioner, kvinderne oplevede i forbindelse med 
deres migrationsbeslutninger, og relaterer dem til det netværksteoretiske migrations-
perspektiv.  
7.1.4 ”If you have a chance to leave, people encourage it” (Siphiso) 
For de fleste informanters vedkommende blev deres beslutning om at migrere modtaget 
positivt af familie og venner. Den gennemgående beskrivelse af disses reaktioner var 
”supportive”, ”happy” og ”positive”. Siphisos sagde:  
”...if you have a chance to leave...people...encourage [it] because it’s seen as a 
positive step taking actions towards...making life better for yourself and indirectly 
if you are able to provide for yourself you would then be able to provide for 
family, friends...everyone back home...”  
I Siphisos udtalelse fremstår migration til Sydafrika som en handling, der generelt bliver 
opfattet som positiv. Siphiso har således oplevet bred opbakning til sin migration og er blevet 
betragtet som heldig. Det fremgår også, at det er en individuel handling, som på længere sigt 
kan vise sig fordelagtig i et kollektivt perspektiv. Ifølge Siphiso er der en bred gruppe fra 
hendes sociale netværk, der vil kunne drage fordel af hendes migration: ”family, 
friends...everyone back home”. Dette anskueliggør, at det muligvis er endnu bredere sociale 
sammenhænge, der kan få nytte af Siphisos migration end blot hendes familie og hushold.  
Berthas udtalelse om sin familie og venners reaktion pegede i samme retning: ”They were so 
supportive. They were so supportive because they knew that if I come here [...] I can work 
[for] them [from]here”, og hun knytter således eksplicit sit netværks opbakning til deres 
forventninger om, at det vil kunne komme dem til gode, hvor Siphiso i sin udtalelse også 
betonede, at opbakningen vedrørte hendes mulighed for at forbedre sit eget liv.  
 
Kvindernes narrativer anskueliggør en generel forståelse af deres migration som værende 
kollektivt motiveret og genstand for kollektiv opbakning på grund af de forventninger og 
forhåbninger, som deres migration har vækket hos familie og venner. Det særligt interessante 
ved Berthas udtalelse er den selvfølgelighed, som hun tilskriver sin families forventning om at 
modtage remitter. Det fremgår således ikke, at remitter har været genstand for forhandling, 
men snarere at det tages for givet som en naturlig konsekvens af, at et familiemedlem 
migrerer.   
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Pretty imiterede en vens kommentar til sin migration: “...how did you manage to do it? I also 
want to go, when you get there please help me go there!” Denne imitation viser en 
desperation for at komme af sted, og at migration bliver opfattet som et attraktivt alternativ til 
at være i Zimbabwe, men det viser også, at de potentielle fordele, som en vens migration kan 
have, ikke nødvendigvis vedrører remitter, men lige såvel kan åbne ens egne muligheder for 
at migrere. Dermed er der både husholds- og netværksperspektiver til stede i kvindernes 
fortællinger om de reaktioner, de oplevede i forbindelse med at migrere.  
Der var ingen informanter, der nævnte, at de oplevede et udtalt pres fra familiens side for at 
migrere, men som Rosemarys eksempel illustrerer, kan det næppe udelukkes, at forventninger 
og ansvarsfølelse indirekte skaber en form for pres: Rosemary blev overtalt til at komme til 
Johannesburg af sin ældre søster Sarah, som undlod at fortælle hende om de negative sider af 
tilværelsen i Johannesburg. Rosemary efterrationaliserede dette på følgende måde:  
”...my sister...never highlighted...[the living conditions in Johannesburg] because 
she knew I didn’t want to come...but she thought it was all bad here and when you 
are alone...sending...500 [Rand]... [it is] difficult but when you are two, you are 
sending 250 [and]250 [Rand]. It becomes so easy, so she didn’t tell me so much 
about the bad part of it because she knew [then] I wouldn’t come...”  
Rosemary rationaliserer sin søsters bevidste udeladelse af de negative aspekter af forholdene i 
Sydafrika med henvisning til den forsørgerbyrde, som søsteren havde været underlagt. At 
Sarah samtidig med at hun overtalte Rosemary til at komme til Johannesburg, var i færd med 
at stifte sin egen familie, havde næppe gjort det lettere at leve op til sine og familiens 
forventninger og forhåbninger til hendes økonomiske støtte. Rosemary udtrykte da også klart, 
at hendes og søsterens formål med at være Johannesburg handlede om at forsørge familien i 
Zimbabwe. ”That is what we are here for”, svarede hun, da jeg spurgte, om hun og hendes 
søster sendte penge hjem.  
Som illustreret med Rosemarys og Sarahs eksempler, kan det være problematisk at udleve 
egne ambitioner (i deres tilfælde uddannelse og familiestiftelse) og samtidig forsørge familien 
i Zimbabwe. Dette tydeliggør endnu en kritik og begrænsning, der er knyttet til 
husholdstilgangen i form af de divergerende interesser, forpligtelser og muligheder, en sådan 
enhed kan dække over. I både Sarahs og Rosemarys tilfælde formede forpligtelserne over for 
familien i Zimbabwe deres handlinger: Rosemarys satte sine uddannelsesplaner i bero, og 
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Sarah kompenserede for sin egen begrænsning i forhold til remitter ved at overtale Rosemary 
til at støde til sig i Johannesburg.  
Når Rosemary fortæller, at hun er i Johannesburg for at hjælpe sin familie, er det ikke forkert, 
men måske en efterrationalisering, der er meningsskabende i en situation, hvor hun ikke har 
haft mulighed for at forfølge sine egne ambitioner og er kommet til byen med nogle 
forventninger, der ikke kunne indfries.  
Sarahs stiftelse af familie anskueliggør, at hushold må forstås som dynamiske, hvilket 
påvirker både den enkelte og helhedens interesser og handlinger over tid. Ved at overtale 
Rosemary til at migrere til Johannesburg sikrede Sarah sin familie i Zimbabwe mod et fald i 
remitter. Som tjener fik Sarah ingen løn under sin barsel, og Rosemary hjalp hende 
økonomisk med mad og udgifter til barnet, hvormed Sarah ved at overtale Rosemary til at 
migrere også beskyttede sit eget fysisk nære hushold mod den økonomiske tilbagegang, som 
hendes barsel betød. I denne sammenhæng er de husholdsstrategiske perspektiver i 
migrationen således ikke alene orienteret mod husholdet i Zimbabwe, men også mod 
husholdet i Sydafrika. Således kan Rosemarys migration forstås som husholdsstrategisk i 
relation til flere hushold på samme tid, selv om dette ikke korresponderede med hendes egen 
forestilling.  
 
De husholdsstrategiske aspekter i narrativerne er blevet udfoldet yderligere i dette afsnit, og 
det er også blevet demonstreret, hvorledes det netværksteoretiske perspektiv kan bidrage til at 
forklare den opbakning, som størstedelen af kvinderne oplevede i forbindelse med deres 
migration. I næste afsnit vil jeg vise flere nuanceringer angående reaktionerne på 
informanternes migration og fokusere på de netværk, kvinderne havde til rådighed i 
forbindelse med deres migration.  
7.1.5 ”Because I thought it was a good idea…they all did” (Nandipha) 
Hvor flertallet af informanterne beskrev deres families opbakning til deres migration og 
derved illustrerede familiens velvillighed, indeholder Nandiphas narrativ nogle særlige 
aspekter af selvstændighed og en nuancering af forhandlingen omkring migrationen:  
”I'm the firstborn in my family...[and] I was the first person... to have a university 
degree so you tend to command some kind of respect within the family 
so...because I thought it was a good idea [to migrate] ...I guess they all did.”  
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Fordi Nandipha er den første i sin familie, der har taget en universitetsuddannelse, oplevede 
hun, at hendes beslutning om at migrere blev modtaget med respekt og accept. At hun med sin 
uddannelse har skilt sig ud ved hjælp af sine kvalifikationer, har dermed betydet, at hun har 
besiddet en beslutningskraft, der har minimeret hendes behov for forhandling. Det er tydeligt 
ud fra hendes egen udlægning, at hun forbinder familiens føjelighed med sin status som 
førstefødt og som universitetsuddannet. Hun fortsatte:  
“...maybe they knew that they couldn't convince me otherwise because I had all 
ready resigned and I said “I am going! But they were pretty much okay about it 
and wished me the best and actually every family in Zimbabwe is better off with 
someone working outside of the country in the Diaspora.”  
Med denne uddybning peger Nandipha, som de andre informanter, på familiens støtte som 
knyttet til de potentielle fordele, hendes migration kan have for dem. Samtidig generaliserer 
hun migration som positivt for familier i Zimbabwe, hvilket indikerer både nødvendigheden 
af at have adgang til udenlandsk valuta og det pres, som migranter i den zimbabwiske 
diaspora muligvis oplever for at sende penge hjem.  
Næsten alle informanter havde familie og venner, der opholdt sig i Sydafrika, inden de selv 
valgte at migrere. Det er dermed muligt, at migration til Sydafrika for disses familier er blevet 
forholdsvis normaliseret, hvilket kan være medvirkende til den generelle tendens til at anskue 
migration som en positiv handling. Der er dog undtagelser, idet Tsitsi og Rosemary, der 
begge havde ældre søskende, der allerede var migreret, oplevede, at deres familier modsatte 
sig deres migration. At begge migrerede alligevel, peger på, at det har været muligt for dem at 
gennemføre beslutningen på trods af, at de ikke mødte umiddelbar støtte.  
Dette peger ligeledes på, at det forhold, at familiemedlemmer allerede er migreret, ikke 
automatisk baner vejen for, at et andet familiemedlem ligeledes migrerer. Det kan derfor i 
deres tilfælde ikke siges at have været uproblematisk at migrere og skabe konsensus om en 
sådan beslutning i familien. I både Tsitsis og Rosemarys tilfælde havde familiens reaktioner 
drejet sig om bekymring relateret til den høje kriminalitet i Sydafrika og sorg over at skulle 
adskilles. Set i lyset af at de begge havde ældre søstre, der allerede var migreret, forekommer 
familiens forbehold omkring deres migration ikke at være udslag af kønsspecifikke 
normativer for hvem, der kan migrere.  
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Der kan uddrages flere teoretiske pointer af Tsitsis og Rosemarys historier. Deres historier 
understøtter ikke en husholdsstrategisk tilgang til migration, der anskuer individets migration 
som positivt for husholdet på grund af de potentielle remitter. Når et individ migrerer, bliver 
husholdet mindre, hvilket både har praktiske implikationer i form af færre hænder og 
psykologiske konsekvenser i form af savn forbundet med adskillelsen. Det peger på, at et 
hushold ikke bør anskues som en enhed, hvis fokus udelukkende er dirigeret mod økonomiske 
forhold, men som en enhed, hvis interesser og overlevelse også er betinget af medlemmernes 
tilstedeværelse. Dette peger ligeledes på, at hushold er bevidste omkring de risici, der kan 
være forbundet med at migrere.  
Tsitsis og Rosemarys historier understøtter heller ikke det teoretiske perspektiv, at det faktum, 
at de allerede har familie og netværk i destinationslandet, gør det mindre problematisk for 
dem at opnå opbakning til at migrere (jævnfør verdenssystemteorien). Det fremgår yderligere 
i forlængelse heraf, at udsigten til, at endnu et familiemedlem migrerer og har mulighed for at 
sende penge hjem, ikke per automatik motiverer et hushold til at bakke op om migrationen, 
fordi risici og adskillelse er konsekvenser, der muligvis overskygger fordelen af at opnå 
remitter.  
At Tsitsis og Rosemarys familier har været bekymrede omkring migrationen udelukker ikke, 
at de også har overvejet migrationens betydning i forhold til de ressourcer, som den allerede 
tilstedeværende del af husholdet i Sydafrika delte med husholdet i Zimbabwe. En udvidelse af 
den del af husholdet, der sender remitter fra Sydafrika betyder ikke automatisk, at 
ressourcerne til hjemsendelser bliver større, fordi der samtidig er udgifter forbundet med at 
underholde den nymigrerede, indtil denne finder et arbejde. Eksempelvis var Tsitsi arbejdsløs 
de første seks måneder efter sin ankomst til Johannesburg, hvorefter hun fandt et job som 
opvasker. Selvom hun var overkvalificeret til dette arbejde og havde problemer med chefen, 
valgte hun at beholde jobbet: 
“My sister was …working and she [had] been helping me [with] all [my] basic 
needs...I [was] going to be a burden again to my sister, at least if I'm not bringing 
much it’s better than nothing.“ 
Med denne udtalelse er det tydeligt, at Tsitsi har oplevet at ligge sin søster til byrde og derfor 
følte sig forpligtet til at udholde sit arbejde. Den sociale kapital, som Tsitsi har haft til 
rådighed i form af sin søsters økonomiske støtte, følte hun sig således forpligtet til at 
gengælde, et perspektiv, der ikke ekspliciteres i netværksteorien.  
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Flere af de andre informanter blev ligeledes i starten af deres ophold i Johannesburg forsørget 
af allerede migrerede familiemedlemmer, indtil de selv havde fået økonomisk fodfæste i form 
af arbejde.  
Flere af informanterne udtrykte positiv overraskelse over at blive forsørget af fjerne 
familiemedlemmer. Nandipha sagde:  
“...when I got here ...I [had an] uncle who was working here...so he [paid] my 
fees...he was willing to invest in me because he believed in me and he knew that... 
if I get... a postgraduate qualification I would be able to get a good job and at 
least help the family in one way or [another]...”.  
Nandiphas onkel gjorde det således muligt for hende at opnå den uddannelse, som havde 
motiveret hendes migrationsbeslutning. Citatet viser også, at onklen med sin økonomiske 
støtte har tænkt Nandiphas uddannelse ind i en bredere sammenhæng, da han havde til hensigt 
at forbedre hendes evner til at forsørge sin familie. Hans hjælp symboliserer den sociale 
kapital, som Faist anvender i sin netværksteori, men hans motiv for at hjælpe Nandipha falder 
også inden for et husholdsperspektiv, da handlingen er tænkt som en fordel for Nandiphas 
familie på længere sigt. Mercy havde også social kapital at trække på i form af en onkel, der 
tilbød hende kost og logi den første tid i Johannesburg. Mercy sagde:  
“...my parents spoke to an uncle of mine whom I hadn’t seen in years, it must have 
been like twenty years, and he’s been here for some time, so they asked him if he 
could look after me ...whilst I looked for a job... I was lucky in that respect that 
whilst I was looking [for a job] I actually had a roof over my head...they were 
feeding me and stuff...”  
Mercys udtalelse vidner om, at den sociale kapital i form af netværk, hun har haft mulighed 
for at trække på, ikke var defineret af tæt eller regelmæssig kontakt, men var en ressource, der 
var til rådighed, da den blev efterspurgt. Det forhold, at han var villig til at hjælpe på trods af 
den lange periode uden kontakt, illustrerer styrken af det sociale bånd og dermed den sociale 
kapital, som onklens hjælp symboliserer i en teoretisk forstand.  
 
Hvor flertallet af informanterne oplevede at kunne drage positiv fordel af deres sociale 
netværk i overgangsperioden, indtil de fandt arbejde i Johannesburg, var Spiwes erfaring med 
sit netværk forbundet med økonomisk og følelsesmæssig frustration. Spiwe, der boede med 
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sin yngre bror hos en kusine, blev forventet at udføre husholdningsarbejdet som betaling for at 
bo i kusinens lejlighed, og hun måtte acceptere, at kusinen tog hendes penge. Efter interviewet 
fortalte Spiwe, at kusinen ikke ville tillade, at Spiwes mand flyttede ind, når han kom. I 
Spiwes tilfælde blev netværkets reciprocitet udmøntet i kusinens formynderiske og 
kontrollerende adfærd, og Spiwe håbede derfor, at det ville lykkes hende at finde et andet sted 
at bo.  
De fleste informanter kunne drage positiv fordel af deres tilgængelige sociale netværk i 
Johannesburg, men Spiwes tilfælde illustrerer, hvordan sociale netværk og 
reciprocitetsforståelser også kan være af begrænsende karakter. Også Tsitsis fortælling 
illustrerer, hvordan aktivering af et netværks ressourcer kan udløse begrænsede 
handlemuligheder, idet hun oplevede, at hun burde gengælde sin søsters hjælpsomhed og 
derfor måtte beholde et utilfredsstillende arbejde.  
 
I dette afsnit har jeg analyseret nogle af de muligheder, informanterne har haft i kraft af deres 
netværk, og illustreret nogle af de konsekvenser, der kan være forbundet med at blive hjulpet 
af sit sociale netværk. 
7.1.6 ”South Africa is a place of gold” (Senzeni) 
Jeg bad alle informanterne om at prøve at huske, hvilke forestillinger de havde om Sydafrika, 
inden de migrerede, for at få indsigt i deres udvikling af narrative strategier i forhold til deres 
forestillinger og erfaringer. 
De forestillinger, kvinderne beskrev, relaterede sig dels til de mange muligheder i Sydafrika, 
dels til en række negative forventninger om vilkårene forbundet med at opholde sig i 
Sydafrika som zimbabwere. Forestillingerne var generelt opnået via pårørende og venners 
fortællinger og via fortællinger, der synes at fungere mere generelt i det zimbabwiske 
samfund. Senzeni sagde: “As...[Zimbabweans] we have always [known] that South Africa is a 
place of gold. Hun italesætter herved et økonomisk funderet hierarki mellem de to lande og 
fremhæver indirekte den historiske tradition for migration fra Zimbabwe til Sydafrika.  
Fortællingerne om Sydafrika vedrørte primært et Sydafrika med økonomiske muligheder og 
job med høje lønninger, og et Sydafrika med udbredt xenofobi og et overmættet og svært 
tilgængeligt arbejdsmarked.  
Spiwe fortalte, hvordan hun inden sin migration havde forhørt sig om lønningerne i Sydafrika:  
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”I was phoning my sister [to ask] how much [accountants] earn. She [told] me 
from 12.000 Rand to 28.000 Rand. It’s more than 1.000.000 Zim$!...I [heard] 
from other teachers who ran away from Zimbabwe...they said it is better [here] 
because you can send some money home, you can buy some food here and send it 
back so I said ‘ah, let me give I it a try’, because I was tired there, there was 
nothing I could do.”  
Spiwe havde således forhørt sig om de konkrete forhold i Sydafrika inden sin migration og 
vurderede, at det kunne betale sig at forsøge at finde et job i Sydafrika. Nandipha fortalte, at 
hun inden sin afrejse havde et billede af Sydafrika som et land, hvor alting kunne lykkes. 
Hvor Nandipha antydede, at hun var forført af beretningerne om Sydafrika som “the land of 
milk and honey“, oplevede hun det som problematisk at oversætte sine egne erfaringer til sin 
familie i Zimbabwe. Hun beskrev dette således:  
“They [the family]...have this idea that it’s easy to make it in South 
Africa...because...when I was a student...I [was] able to get...stuff for 
them...clothes even groceries because in Zimbabwe it’s hard to get everything 
now...I would...get them as much groceries...I [could] from whatever little money 
I made out of my part time job and that made so much of a difference... So maybe 
given that they think that life in South Africa must be all rosy and easy“. 
Paradoksalt nok blev Nandipha således selv medvirkende til at bevare forestillingerne om 
Sydafrika som mulighedernes land og oplevede, at hendes mundtlige fremstillinger ikke 
kunne overdøve eller tilstrækkeligt supplere det sprog, som de varer, hun bringer sin familie, 
taler. Nandiphas vilkår i Sydafrika og de mange omkostninger, som hun har oplevet i 
forbindelse med sin migration, falmer i familiens optik, hvor hendes købekraft definerer 
hendes migration som succesfuld per se.  
Ligesom Nandiphas families forståelse af forholdene i Sydafrika var formet af Nandiphas 
købekraft, var også Johannas forestilling om Sydafrika præget af den købekraft, som hun 
oplevede, at migration til Sydafrika medførte: “I used to see my friends coming from South 
Africa and.. .they got money and ...they could buy whatever they [wanted].” At migrere til 
Sydafrika bliver i denne sammenhæng sidestillet med muligheden for at indløse sine 
materielle behov og begær. Johannas udlægning af sine venners økonomiske formåen synes 
overdreven, men understøtter forestillingens logik om Sydafrika som ”a place of gold”. 
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Johannas fortælling understreger, som Senzenis udtalelse, den tidsmæssige dimension af 
Sydafrikas fremtrædende økonomiske position vis-a-vis Zimbabwe.  
 
Hvor Nandiphas og Johannas forestillinger om Sydafrika før deres migration var formet 
omkring de positive fremtidsudsigter, det ville medføre, synes Sarah derimod at have været 
forberedt på det værste både angående jobsøgning og hvilken behandling, hun kunne forvente 
af sydafrikanerne. Hun sagde: “...they [other Zimbabweans] told me it’s so difficult to get 
jobs in South Africa, ...if you go to South Africa they are so rude, [but] you want money so 
you...just...have to take it.” Hvor flere af de andre informanter af venner og familie var blevet 
oplyst om de mange muligheder i Sydafrika, var Sarah blevet fortalt, at det både var svært at 
finde arbejde og at sydafrikanerne var uhøflige. Hendes migrationsbeslutning synes dermed at 
være baseret på en mere nuanceret forestilling, end tilfældet var for flere af de andre kvinder. 
Dette kan ses som udtryk for en større desperation i forbindelse med beslutningen, for som 
hun sagde, var de sociale omkostninger en pris, hun måtte betale for at få adgang til penge. 
På trods af at Sarah selv var blevet forberedt på og i kraft af sin egen migration var bekendt 
med nogle af de negative sider ved livet i Sydafrika, undlod hun at informere Rosemary om 
disse og beskrev i stedet de økonomiske og uddannelsesmæssige muligheder, Rosemary ville 
kunne opnå, hvis hun sluttede sig til Sarah. Rosemary fortalte, at hendes umiddelbare indtryk 
af Sydafrika var positivt. De mange biler på vejene fik hende til at tænke, at hun havde valgt 
rigtigt ved at tage af sted, og at hun var ”…in the right place”, hvilket illustrerer, hvordan 
Sydafrikas materielle velstand symboliserer muligheder. Når Rosemary fortæller, at hendes 
umiddelbare indtryk var positivt, rører hun uudsagt ved den skuffelse, som migrationen senere 
blev vendt til.  
 
I de ovenstående afsnit har jeg analyseret informanternes bevæggrunde for at migrere og 
relateret disse til de migrationsteoretiske perspektiver, jeg har valgt at anvende. Det fremgår, 
at flertallet af informanterne er migreret på grund af den økonomiske krise, men også at flere 
har haft sammensatte migrationsmotiver. Jeg har ligeledes vist kvindernes forskelligheder i 
form at netværk og muligheder for at indfri deres personlige formål med at være i 
Johannesburg, samt at migration til Sydafrika både i en historisk og nutidig optik figurerer i 
empirien som en overvejende positiv og attraktiv mulighed for at forbedre sine egne og sin 
families livsvilkår.    
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I de næste afsnit fokuserer jeg på kvindernes handlingsmæssige og narrative strategier i 
forhold til at håndtere den xenofobi og diskrimination, de oplever i Johannesburg.  
7.1.7  “As if you deliberately come to mess up the economy” (Mercy) 
Begreberne racisme, xenofobi og makwerekwere optrådte i flertallet af kvindernes narrativer 
og var for mange af dem betingelser, de både narrativt og handlingsmæssigt navigerede i 
forhold til. Kvinderne oplevede xenofobi og diskrimination på deres arbejdspladser, i mødet 
med officielle personer som politi og immigrationspersonale samt i forbindelse med 
hospitalsbesøg og mindre formelle interaktioner med eksempelvis chauffører i minitaxaer.78  
Kvinderne differentierede ofte mellem hvide og sorte sydafrikaneres holdning til udlændinge.  
Angående hvide sydafrikanere optrådte der modstridende forståelser. Bertha sagde: “...those 
Boers here they are still racists... They hate us”, og rører hermed ved den historisk 
institutionaliserede og dominerende racismeform i Sydafrika og italesætter denne som endnu 
forekommende. Flere af de andre informanter havde anderledes opfattelser af hvide 
sydafrikanere som eksempelvis Emma: “...the whites they don’t mind [that we are here]...the 
whites are the ones that take us for jobs...they want us to work for them [instead of the black] 
South Africans”. Johanna omtalte ligeledes Sydafrikas hvide befolkning i en positiv tone:  
“...the white[s] here in South Africa, most of them, they like people coming from 
Zimbabwe. They [say Zimbabweans]...are hard workers. No matter how big the 
job is...you can do the job.”  
Hvide sydafrikanere fremstilles således som enten racister eller velvillige arbejdsgivere, der 
foretrækker sorte zimbabwere frem for sorte sydafrikanere. Begge billeder trækker på de 
historisk og økonomisk betingede relationer, der har præget forholdet mellem sorte og hvide i 
Sydafrika, og som har været præget af racisme og et arbejdsgiver/arbejdstager-hierarki med 
tydelige racemæssige fortegn.  
På baggrund af informanternes forskellige oplevelser af hvide sydafrikanere tegnes der et 
billede af, at kvinderne forholder sig til forskellige, men samtidigt eksisterende racemæssige 
hierarkier: Ét mellem sorte og hvide, der trækker på den klassiske racismeforståelse i 
Sydafrika som defineret af race, og et andet mellem nationaliteter, hvor de hvide 
sydafrikanere regner sorte zimbabwere for bedre arbejdskraft end sorte sydafrikanere.  
                                                 
78 Minitaxaer er et udbredt transportsystem i Sydafrika og er som sådan ikke taxaer, men minibusser, der har 
bestemte ruter, og som kan prajes alle steder på deres ruter.  
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I kontrast til dualiteten omkring hvide sydafrikanere i narrativerne var der bred enighed om de 
sorte sydafrikaneres holdning til udlændinge generelt og zimbabwere især. Bertha sagde om 
sorte sydafrikaneres holdning til zimbabwere: ”They hate us. Serious. They don't like us.” 
Sorte sydafrikaneres xenofobi over for udlændinge blev af flere af kvinderne beskrevet som 
paradoksal og uretfærdig med referencer til en racemæssig og historisk solidaritetslogik. 
Johanna sagde: ”…you just feel your heart [becomes] sore. They call us foreigners 
and...makwerekwere ...I can’t believe if you are black [you are] talking to another black like 
that...” Bertha undrede sig ligeledes over xenofobiens dynamik i Sydafrika: ”...racism is not 
like whites against blacks in South Africa here [it’s] blacks against blacks as well.”  
Det fremgår af disse narrativer, at kvinderne forstår race som en større inkluderende faktor 
end nationalitet. De etniske forskelle synes for dem at være underordnet et racemæssigt 
fællesskab, og det er således paradoksalt for dem, at de ikke behandles som ligeværdige af 
sorte sydafrikanere.  
Sorte sydafrikaneres xenofobiske indstilling til zimbabwere blev forklaret med henvisning til 
det repertoire af stereotyper, der eksisterede omkring zimbabwere som kriminelle og jobtyve. 
Emma forklarede: “Even [though] there is a high rate in crime here...they say ...[it is] 
Zimbabweans who [commit it]...” Senzeni udtrykte xenofobien som artikuleret på baggrund 
af mere generelle forestillinger om betydningen af zimbabweres tilstedeværelse: ”They think 
we are the root cause of [all] their problems”. Flere af kvinderne nævnte, at de blev 
bebrejdet, at de arbejdede, fordi det blev set som en trussel mod sorte sydafrikanere. Siphiso 
sagde: ”...there’s always so much hatred...that xenophobia...’oh, so you are here and you're 
here to take away my job’...” Pretty knyttede de sorte sydafrikanernes attitude over for 
zimbabwere til Zimbabwes særlige situation: “...because of the situation in 
Zimbabwe...anyone is now stereotyped [...]...if you say that you are from Zimbabwe...they 
always think you came here as an economic refugee”. Disse narrativer fremstiller xenofobien 
som en rivalisering om knappe ressourcer mellem lokale og udlændinge, hvilket Pretty 
kommenterede på følgende vis:” ...to a certain extend people...tend to protect what they have 
and they feel [it] is being taken away from them so I can’t...entirely blame them...” Selvom 
Pretty gav udtryk for at kunne gennemskue rationaliteten bag xenofobien, har dens 
tilstedeværelse i hendes daglige liv og den generelle tendens til at sætte lighedstegn mellem 
zimbabwere og økonomiske migranter en stor betydning for hendes selvforståelse. Hun sagde: 
”I was still well placed whether in South Africa or in Zimbabwe...but the bad thing is that 
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everyone is stereotyped [as economic migrants].” Da hendes baggrund ikke retfærdiggør 
denne kategorisering, afviser Pretty at blive stereotypificeret som økonomisk migrant, en 
kategori hun dermed indirekte accepterer som negativ. Pretty differentierer således mellem 
zimbabwere og tilegner sig derved et klassemæssigt tilhørsforhold, der overskrider den 
stereotypificering, hendes nationalitet gør hende til genstand for.  
Samtidig med at flere af informanterne forklarede og italesatte xenofobien som udtryk for 
konkurrence om knappe ressourcer, fremgik det også, at kvinderne ofte oplevede at være 
udsat for eksklusion og xenofobi på grund af deres sprog. For flere af kvinderne blev sprog 
oplevet som en mekanisme til bevidst udelukkelse og understregning af deres fremmedhed og 
manglende ret til ligeværdig tilstedeværelse i det sydafrikanske samfund. Eksempelvis var 
Bertha flere gange blevet bedt om at tale afrikaans af hvide kunder på hendes arbejdsplads, en 
absurditet i betragtning af uviljen mod dette sprog blandt sorte sydafrikanere på grund af 
sprogets kolonialistiske konnotationer.  
Der var generel enighed blandt informanterne om, at sydafrikanere anskuede sprog som 
definerende for tilhørsforhold og generering af respekt. Bertha sagde: ”If you can’t speak their 
language then you are nothing.” Sarah stillede sig enig i dette: “If you don't know the 
language they treat you [badly]”. I disse fortællinger er sprog kategoriseret som 
inklusionsmekanisme, hvilket peger på xenofobi som udspringende af uovervindelige 
kulturelle forskelle, som det er tilfældet i et funktionalistisk og diskursivt teoretisk perspektiv 
på fænomenet. Nandipha sagde: 
“...You can't approach a taxi driver and just ask a simple question...and worse 
still if you don't speak their language. They assume that every African person...in 
South Africa should [be] able to speak a South African 
language...fortunately...I'm ...able to speak Ndebele and Ndebele and Zulu are 
similar but...when they discover that you’re not really Zulu...they want to rub it on 
you that you are not south African, you are makwerekwere...”  
Igen fremstår nationalitet og sprog som eksklusive fortegn, der definerer berettiget 
tilhørsforhold. Nandipha uddybede: ”...they make you feel very uncomfortable like you really 
don’t belong”. Kvindernes oplevelser af social eksklusion i Sydafrika synes dermed at 
udspille sig langs en række økonomiske logikker og langs en kulturel logik, der er betinget af 
evnen til at assimilere sig via sprog.  
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De daglige devalueringer af informanternes nationalitet og sprog blev imødegået med en 
række handlingsmæssige og narrative strategier. De informanter, der kunne tale ndebele 
havde fordel af dette, fordi de i højere grad kunne gøre sig usynlige som fremmede i en 
sproglig sammenhæng. De af kvinderne, der ikke kunne tale ndebele, beskrev, hvordan de 
ofte følte sig nødsaget til at forholde sig tavse for at skjule deres identitet. Tilstedeværelsen af 
xenofobi fremstår i informanternes narrativer som en mekanisme, der fratager udlændinge 
deres stemmer og underbygger forestillingen om det nye Sydafrikas fællesskab som baseret 
på netop forestilling frem for social realitet.   
I næste afsnit udfolder jeg, hvordan tavshed og usynlighed figurerer som handlingsmæssige 
strategier, som informanterne benytter til at beskytte sig selv blandt sydafrikanerne.   
7.1.8 “I have to hide my identity in order to survive “ (Senzeni) 
På tværs af socioøkonomisk variation blandt informanterne udtrykte flere, at de oplevede det 
som nødvendigt at skjule deres nationalitet. Samtidig udtrykte flere af de bedre stillede 
frustration over at blive kategoriseret som økonomiske migranter. Dette illustrerer en 
dobbelthed i forhold til de positioner, som informanterne oplevede at blive tilbudt, og de 
handlingsstrategier, de anvendte.  
Det fremgår af empirien, at det er velkendt, at man som zimbabwer prøver at skjule sin 
nationalitet i sin omgang med sydafrikanere. Bertha sagde: “...some of the people from 
Zimbabwe they hide [their nationality] because they don't want to tell...”. Selv ville hun ikke 
lyve om sin nationalitet, men sagde alligevel: I can't associate to another South African...like 
that is my brother or she is my sister because...she can be your enemy. [If] I mind my own 
business...[then I can]survive.” Selvom Bertha ikke ville skjule sin nationalitet, betød den, at 
hun i Sydafrika oplevede at være omgivet af mennesker, som hun ikke turde stole på. Hun 
konstruerer dermed en dyb kløft mellem sig selv som zimbabwer og sydafrikanerne og 
metaforiserer indirekte sin tilstedeværelse i Johannesburg som en tilstedeværelse i en 
krigszone.  
Med disse ytringer forekommer omgangsmåden mellem zimbabwere og sydafrikanere at være 
styret af bestemte rammer for interaktion: Sydafrikanere bryder sig ikke om zimbabwere, og 
derfor er zimbabwere nødt til at være forsigtige. Bertha fortæller her, at hendes 
overlevelsesstrategi er at holde sig anonym og ubemærket. Rosemary supplerede denne 
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oplevelse af utryghed og forsigtighed som nødvendige forbehold i interaktionen med 
sydafrikanere:  
“...I will never say I’m not from Zimbabwe...but the plans that I have for my 
future are [only for] me and whoever is close to me... Not for outsiders because 
you don’t know who loves you. [Maybe] tomorrow they are going to kill you just 
as they do to anyone in the streets [...] if I say I’ve come to study obviously they 
will say ’oh, you’re going to study, then you’ll get the higher position than me!’: 
that’s going to be a problem [...] just keep quiet.”  
Rosemary foretager i denne udtalelse en klar kategorisering af sydafrikanere som fremmede, 
som hun ikke tør stole på, og identificerer således en oplevelse af, at der er nogle helt 
bestemte betingelser for interaktion med disse. Ved at positionere sydafrikanere som 
fremmede positionerer hun samtidig zimbabwere som et fællesskab og markerer en klar 
differentiering mellem de to nationaliteter. At hun har planer om at studere, opleves som 
potentielt farligt at fortælle i samtaler med sydafrikanere, da det kan udløse livsfarlige 
reaktioner. Selvpositionering i samtaler med sydafrikanere er således begrænsede, hvilket 
peger på, at kvinderne er bevidste om den moralorden, som de oplever, de er nødt til at give 
indtryk af at indordne sig under. Den moralorden, som Rosemary hentyder til, bygger på 
diskurs om, at udlændinge stjæler sydafrikanernes job og er bedre uddannede. Også Agnes 
oplevede, at sydafrikanere havde bestemte forestillinger om zimbabwere: ”Being a 
Zimbabwean…they don’t think you are normal[…]Sometimes we are called aliens. We are 
used to it. In Zulu they call it Makwerekwere.” Agnes peger her på, at sydafrikanere ikke 
regner zimbabwere for mennesker på lige fod med dem selv og illustrerer dermed en stærk 
konstruktion af dem/os, der ikke kun handler om kvalifikationer og konkurrence på 
arbejdsmarkedet men også reflekterer en afvisning af zimbabweres menneskelighed (jævnfør 
betydningen af begrebet makwerkwere, se side 5). Bertha sagde om sin oplevelse af 
sydafrikanernes syn på zimbabwere: “...if they can recognise us as human beings as well, then 
we can make it. Together we can help building [South] Africa.” Citatet underbygger Agnes’ 
udsagn og er samtidig en kritik af sydafrikanernes forestillinger, som minimerer zimbabweres 
mulighed for at bidrage positivt til udviklingen i Sydafrika.  
Både Bertha og Rosemary arbejdede som tjenere og havde derfor en stor kontaktflade til 
sydafrikanere i deres arbejdsliv. For dem, der havde en mindre kontaktflade med 
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sydafrikanere, synes de samme oplevelser dog også at gøre sig gældende. Senzeni udtrykte sin 
frustration over at blive kategoriseret som økonomisk og desperat migrant på følgende måde:  
“...if you tell South Africans that you are a Zimbabwean the next thing they 
assume you are working as a maid...you realise people don't respect 
Zimbabweans at all [...] all they see in a Zimbabwean is a maid or a gardener 
and as a professional it affects me. [...]I feel I should be allowed to stand out and 
be a proud Zimbabwean...”  
Senzeni oplevede, at en række automatiske kategoriseringer og generaliseringer fandt sted i 
forbindelse med at være zimbabwer. Disse kategoriseringer trækker på forestillinger om 
zimbabwere som desperat og ukvalificeret arbejdskraft og står i kontrast til de tidligere 
nævnte forestillinger om zimbabwere som bedre uddannede end sydafrikanere. Det peger på, 
at stereotyperne omkring zimbabwere rummer en dobbelthed, idet de ses som konkurrenter på 
grund af deres generelt bedre uddannelsesniveau, men samtidig positioneres som 
overrepræsenteret i job med lav status. Selvom Senzeni flere gange afviser at være påvirket af 
disse stereotypificeringer, konkluderer hun alligevel, at det sårer hende ikke at få lov til 
synligt at være en stolt zimbabwer. Som det fremgår af Senzenis udtalelse, er der en række 
mekanismer, der bliver udløst i interaktionen med sydafrikanere, der begrænser udfoldelsen af 
zimbabweres identitet og nationalitet som noget positivt. Senzeni nævner også, hvorledes 
dette udspiller sig i forbindelse med hendes arbejde:79 
“...in this kind of environment you can't [stand out and be a proud 
Zimbabwean]...so sometimes you just pretend you are a South African or 
you...leave the group...before the interview is over. You’re thinking ‘no, no, I have 
to go’ because you are thinking maybe they invite trouble... I don't feel good 
about it; that I have to hide my identity in order to survive...”  
Igen forekom der at være en oplevelse af, at anonymitet og overlevelse går hånd i hånd. Der 
er en dobbelthed i Senzenis udtalelser omkring opfattelserne af hende på grund af hendes 
nationalitet. På den ene side udtrykker hun en utilfredshed med tingenes tilstand, mens hun på 
den anden side siger, at hun har accepteret det og med sine handlinger søger at undgå 
konfrontationer med sydafrikanere ved at hemmeligholde sin nationalitet.  
                                                 
79 Senzeni arbejdede blandt andet med at interviewe sydafrikanere omkring deres ønsker til avisers og andre 
mediers dækning af emner.  
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Pretty oplevede også stereotypificeringen af zimbabwiske migranter: ”…there is…this 
fatigue...like ‘oh, Zimbabwean again!’... you start looking like you are basically economic 
refugees..”. Også Pretty udtrykte at være frustreret over at blive kategoriseret som økonomisk 
migrant. Sammen med Senzenis udtalelser demonstrerer dette en vis accept af, at økonomiske 
flygtninge, desperate og ukvalificerede, er problematiske, og de distancerer sig begge til 
denne kategori af migranter. Hermed positionerer de sig selv i en anden kategori af 
zimbabwiske migranter, som rammes uretfærdigt af sydafrikanernes stereotypificeringer. 
Samtidig argumenterer Pretty for uholdbarheden i forestillingen om zimbabwiske økonomiske 
migranter ved at pege på, at hun selv kommer fra udmærkede forhold i Zimbabwe og derfor 
hverken er desperat eller økonomisk migrant. Derudover udtrykker hun, at det er bedre at 
være i Zimbabwe end Sydafrika, hvilket på samme tid tilskriver zimbabweres tilstedeværelse i 
Johannesburg en grad af ufrivillighed og er en kritik af sydafrikanernes hierarkisering af 
landene.  
Som illustreret i ovenstående er en af de overlevelsesstrategier, der går på tværs af 
informantgruppens socioøkonomiske karakteristika, at minimere omgangen med 
sydafrikanere og holde sin nationalitet skjult. Således oplever kvinderne, at xenofobien i 
Sydafrika tvinger dem til tavshed, pålægger dem at hemmeligholde deres nationalitet og 
fremtidsplaner og markerer de to nationaliteters forskellighed og hierarkiet imellem dem.  
 
I næste afsnit analyserer jeg informanternes narrative strategier til at håndtere forestillingen 
om, at de tager arbejdspladser fra de lokale. Jeg fokuserer særligt på de stereotypiseringer, 
kvinderne anvender om sig selv som zimbabwere og om sydafrikanerne.  
7.1.9  “We Zimbabweans do things with all our heart” (Agnes) 
Som nævnt tidligere var det lykkedes alle informanterne at finde arbejde i Johannesburg. 
Flere af dem beskrev deres arbejdssøgning som en lang og svær proces, dels på grund af 
manglende arbejdstilladelser, dels på grund af gentagne afvisninger, som de tilskrev deres 
status som udlændinge.  
På tværs af informanternes socioøkonomiske forhold og forskellige migrantstatus var der 
enighed om, at det som udlænding var svært at finde arbejde i Sydafrika, og at arbejdssøgning 
ofte var forbundet med diskrimination og uberettigede afvisninger. At det alligevel var 
lykkedes for dem at finde arbejde, blev af de fleste af kvinderne forklaret med reference til to 
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karakteristika forbundet med zimbabwiske migranter. Det første karakteristikum vedrører en 
forståelse af zimbabwere som bedre uddannede end sydafrikanere. Dette bliver af 
sydafrikanere oplevet som truende i forhold til jobmarkedet, fordi zimbabwere derfor 
foretrækkes. Senzeni italesatte dette således: “...there was a time when people were saying the 
education standard in Zimbabwe was much higher than the standards of education in South 
Africa...so in a way South Africans feel threatened [by Zimbabweans]”. Citatet udtrykker en 
form for fælles positionering forstået på den måde, at både zimbabwere og sydafrikanere 
betragter zimbabwere som bedre uddannede end sydafrikanere. Nandipha tilsluttede sig: 
“...Zimbabweans are well educated... South Africans are not that well educated...That's true!” 
Også Nandipha positionerer således zimbabwere som bedre uddannede end sydafrikanere og 
hierarkiserer dermed indirekte de to nationaliteters uddannelsesniveau og bekræfter samtidig 
sydafrikanernes begrundelse for at opleve zimbabwere som en trussel i forhold til 
konkurrencen på jobmarkedet.  
Det andet karakteristikum ved zimbabwere blev italesat som en særlig arbejdsomhed. Selvom 
det for mange informanter var gældende, at de besad uddannelsesmæssige kvalifikationer, var 
det for de fleste ikke en mulighed at være kræsen med, hvilke jobs de tog. For enkelte 
handlede det om at få erfaring, men for flertallet var det et simpelt spørgsmål om overlevelse. 
Og netop i relation til problematikken omkring overlevelse og arbejde blev dette andet 
karakteristikum italesat. Med Sarahs ord:  
“...where I'm working...there are just foreigners because South Africans they don't 
want to work and we are working very hard in the restaurants. So South Africans 
they can’t afford to work the way we are working.”  
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Agnes uddybede dette:  
“You give me...your clothes [and] I’ll wash them with all my heart...my boss...tell 
me ‘clean here’ –I...clean with all my heart...We do things with all our hearts. I 
don’t know. I think it’s the way we are brought up.” 
 
Den mest gennemgående karakterisering af zimbabwere trækker på en diskurs om disse som 
særligt hårdtarbejdende mennesker. Flere af informanterne brugte udtrykket hard worker til at 
beskrive sig selv og deres landsmænd og relaterede dette til deres evner til at finde arbejde. 
Ofte blev disse karakteristika sidestillet med sydafrikaneres manglende arbejdsomhed, som 
det fremgår af ovenstående citat. Dette kan ses som en måde, hvorpå informanterne narrativt 
etablerer egne fordele vis-a-vis sydafrikanere og konstruerer en essentiel forskel, der bidrager 
til selvforståelse og retfærdiggørelse af, at de arbejder. 
Som særligt hårdtarbejdende konstruerede kvinderne sig som både mere egnede og villige til 
at arbejde og understøttede dette ved at pege på, at mange arbejdsgivere foretrak zimbabwere 
frem for sydafrikanere. Ved på denne måde at kvalificere det zimbabwiske karakteristikum 
som hard worker og dermed også kvalificere efterspørgslen på zimbabwisk arbejdskraft, 
retfærdiggjorde kvinderne, at de arbejdede ud fra markedsøkonomisk logik, fordi de som 
zimbabwere udbød en mangelvare (pålidelig, hårdtarbejdende arbejdskraft). Dette kan ses 
som en genetablering af socialitet, fordi det retfærdiggør, at de arbejder i en kontekst, hvor 
diskursen er, at de fratager mere berettigede mulighed for job.  
 
Flere af informanterne eksemplificerede de zimbabwiske meritter i forhold til sydafrikanerens 
ved at illustrere, hvad der forekom dem at være irrationelle handlinger. Nandipha beskrev, 
hvordan en sydafrikansk kollega forlod sit job med øjeblikkelig varsel, fordi hun havde 
uoverensstemmelser med chefen. Nandiphas refleksion over denne handling var: “...a 
Zimbabwean...would never do something like that because you are thinking 'if I leave this 
[job] what am I going to do’? Det var gennemgående, at informanterne betragtede sig selv 
som hårdtarbejdende og rationelle i deres handlinger vedrørende arbejde. Det fremgår også, at 
flere af informanterne havde haft problemer med deres lønninger og var blevet betalt mindre 
end deres sydafrikanske kolleger for det samme arbejde. I de fleste tilfælde var løsningen 
enten at forlade arbejdspladsen og finde et nyt job eller acceptere forskelsbehandlingen. En 
enkelt af informanterne valgte at forlade sit underbetalte job, men henviste denne beslutning 
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til sine nyreproblemer og ikke til lønnen, hvilket underbygger Nandiphas antagelse om, at 
zimbabwere ikke forlader deres job, medmindre de har et alternativ.  
Som vist positionerede informanterne sig som mere attraktive medarbejdere vis-a-vis 
sydafrikanere på grund af deres højere uddannelsesniveau og hårdtarbejdende 
karakteristikum. At flere af dem havde oplevet underbetaling og udnyttelse, blev forstået som 
noget, der var muligt for deres arbejdsgivere, på grund af deres nationalitet og status som 
udlændinge, men blev ikke set som bekræftelse af, at de tog jobs fra lokale. Johanna 
argumenterede for dette på følgende vis:  
“South African women...say that...foreigners have come to take [their] jobs 
and...are spoiling these [white] people [because] they work for [a] smaller 
amount of money... [but]most of [the] South Africans are working for the [whites] 
and [are] getting 800 Rand per month and some...500 [Rand] but [they] still 
work.”  
Johanna problematiserede således påstanden på flere måder. Hun pegede først og fremmest 
på, at udlændinge ikke var alene om at presse lønniveauet i den ufaglærte sektor (her domestic 
work), hun taler om. Således placerer Johanna i større grad ansvaret for udnyttelse hos det 
enkelte individ uanset nationalitet. For det andet afviste hun at se problemet som knyttet til 
udlændinge og påpegede dermed, at problematikken har mere end én side, da et af 
problemerne er, at arbejdsgiverne ikke vil betale. 
Ovenfor har jeg analyseret nogle af informanternes narrative strategier i forhold til deres 
håndtering af de negative diskurser, der tilskriver dem uretmæssig og asocial adfærd i kraft af, 
at de arbejder.   
I det sidste afsnit analyserer jeg informanternes narrative strategier i forhold til at legitimere 
deres tilstedeværelse i Johannesburg i forhold til, at den betyder fravær i forhold til 
Zimbabwe.   
7.1.10  “Given a choice, I would rather go back home” (Rosemary) 
For flere af informanterne forekom den udbredte xenofobi at være urimelig i såvel et historisk 
som et nutidigt perspektiv. Nandipha argumenterede:  
“...these people think we didn't have a life...in Zimbabwe...and South Africa is like 
heaven for us...At the end of the day we’re all Africans as we all live in 
Africa...Zimbabwe helped South Africa during the Apartheid so it doesn't make 
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sense why South Africans now are turning their backs and saying ‘Zimbabweans 
are flooding our country’..”  
Nandipha udtrykker en kritik af sydafrikanernes håndtering af og forestillinger om 
zimbabwere ud fra både et ideologisk perspektiv og et solidaritetsperspektiv. Hendes belæg i 
argumentationen trækker på forskellige logikker. Nandipha tager først og fremmest afstand 
fra den fremmedgørelse, hun oplever, at sydafrikanere udsætter zimbabwere for, og bygger 
videre på denne ved at problematisere forståelsen af, at Sydafrika er ’heaven’ for zimbabwere. 
Dernæst rummer narrativen et element af afrikansk nationalisme, der fungerer som 
referenceramme for kritikken af sydafrikanernes snæversyn, idet tilslutningen til afrikansk 
nationalisme understreger afrikansk fællesskab som et ideal på tværs af afrikanske 
nationalstater. Ud over denne ideologiske argumentation som belæg for kritik rummer 
Nandiphas argumentation også en henvisning til den solidaritet og assistance, som Zimbabwe 
bistod Sydafrika med under kampen mod apartheid.  
Mercy så også paradoksale urimeligheder i det nuværende Sydafrikas behandling af 
udlændinge: 
”…the whole thing about always having to carry your passport...it’s so 
binding...you’re not free....They used to have...'pass laws' [during] Apartheid 
...and even during colonization...and to me this ...is kind of like a different version 
of that.”  
At udlændinge skal kunne dokumentere deres status hele tiden, bliver set som en 
apartheidlignende logik, hvor nationalitet afløser race som differentieringsprincip. Med 
Nandiphas og Mercys kritik har Sydafrika således på den ene side flyttet sig så meget, at 
fortidens solidaritet er glemt, mens apartheidlignende tilstande på den anden side stadig er 
intakte. Både Nandiphas og Mercys udtalelser afspejler en kritisk holdning til Sydafrikas 
politiske og ideologiske udvikling, og for flere af informanterne blev Zimbabwe også 
fremhævet som både et mere attraktivt land og et mere værdigt trængende land med hensyn til 
udvikling. Mercy sagde:  
“I really hope the situation back home improves...I wouldn’t want to develop 
South Africa...I mean Zimbabwe really needs that kind of thing...because [of] the 
whole land reform and everything, communities need to start being build...” 
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Det fremgår, at Mercy tilskriver sin tilstedeværelse i Sydafrika en form for ambivalens. 
Selvom Mercy tidligere udtalte, at hendes arbejdserfaring i Sydafrika var vigtig og væsentlig 
bedre end en tilsvarende i Zimbabwe, så skinner det igennem, at der er nogle moralske 
implikationer ved at bidrage til udviklingen i Sydafrika og ikke Zimbabwe. Det samme gjorde 
sig gældende for flere af de andre informanter, eksempelvis Sipohiso: 
 “In the long term I really do want to go back home because if we don't go back 
home...there will be no one to turn [the country] around...I kind of see myself in 
some role making [a] difference.”  
Som det fremgår her, er der en form for diskrepans mellem informanternes ideologiske 
forståelse af deres egen rolle som zimbabwere i forhold til udviklingen i Zimbabwe og det 
forhold, at de oplever, at det ikke er muligt at udleve denne rolle på det tidspunkt 
interviewene fandt sted. Det kan ses som en måde at betone sin tilstedeværelse i Sydafrika 
som midlertidig og tvungen af omstændigheder frem for et egentligt ønske. Disse 
udviklingsideologier er til stede i narrativerne hos de økonomisk bedre stillede, hvormed der 
trækkes på en strukturel forståelse af migrationsårsager som en meningstilskrivning til 
tilstedeværelsen i Sydafrika. Ved at betone omstændighedernes betydning for deres migration 
positionerer disse informanter sig som ufrivillige migranter, hvilket giver plads til at rumme 
deres ideologiske foretrukne situation; at være i Zimbabwe og bidrage til udviklingen dér. 
Ønskerne om at udvikle Zimbabwe og vende hjem en dag kan ses som en måde, hvorpå 
informanterne legaliserer deres tilstedeværelse i Sydafrika og fravær i Zimbabwe, fordi de vil 
vende hjem, når det bliver muligt.  
 
Rosemary benyttede ikke ideologiske eller politiske perspektiver til at begrunde sin frygt og 
foragt for livet i Johannesburg:  
”…life here is not like…in Zimbabwe. I know things are tight at home but given a 
choice I would rather go back home because I don’t like the life here. It’s not 
nice, they are just living by God’s grace.”  
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Rosemarys distancering til sin tilstedeværelse i Johannesburg er et vidnesbyrd om den slet 
skjulte frygt og foragt, som hendes liv i denne by er præget af. Dette sidste citat anskueliggør 
den mentale balancegang, som mange af kvinderne i dette studie måtte udføre for at skabe 
mening med at være i en kontekst, hvor deres nationalitet gør dem uønskede, men som deres 
familier og fremtidsvisioner er afhængige af. 
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Kapitel 8: Konklusion 
Specialets empiriske fundament består af interview foretaget i Johannesburg i sommeren 2007 
og udgør et tidsbillede på, hvordan en gruppe zimbabwiske kvinder gennem deres narrativer 
konstruerer en meningsfuld tilstedeværelse som migranter i Johannesburg.  
Det analytiske fokus igennem specialet har været tostrenget. Dels har jeg fokuseret på 
kvindernes årsager til at migrere, dels har jeg fokuseret på, hvordan kvinderne forholder sig til 
den xenofobi og diskrimination, de oplever.  
 
Migration som meningsmarkør 
Der optrådte forskellige årsager til kvindernes migration. Nogle begrundede migrationen med 
den økonomiske krise i Zimbabwe, mens andre var migreret, fordi de blev truet på grund af 
deres politiske tilhørsforhold. Også mulighederne for uddannelse og arbejde i Sydafrika 
spillede en rolle for nogle informanter, der således i mindre grad knyttede de politiske og 
økonomiske forhold i Zimbabwe til deres migrationsbeslutning. I et migrationsteoretisk 
perspektiv optrådte der således både væsentlige push- og pullfaktorer i årsagerne til 
kvindernes migrationsbeslutninger. Disse varierede over spektrerne frivillig/ufrivillig og 
innovativ/konservativ samt aktør- og strukturfremmet migration.  
 
Den faldende levestandard i Zimbabwe stod som centralt migrationsmotiv for en del af 
kvinderne og derfor som en væsentlig måde at tilskrive tilstedeværelsen i Johannesburg 
mening. Hvor de økonomiske forhold i Zimbabwe stod som primær migrationsårsag, havde 
migrationsbeslutningen i særdeleshed vedrørt nødvendigheden af at kunne forsørge 
familiemedlemmer i Zimbabwe. Da familiemedlemmernes overlevelse fungerede som et 
betydningsfuldt afsæt for narrative konstruktioner af en meningsfuld tilstedeværelse i 
Johannesburg, kan migrationen opfattes som husholdsstrategisk. Mens de husholdsstrategiske 
migrationsformål karakteriserede disse kvinders migration som overvejende tænkt ind i 
kollektive sammenhænge, var de af kvinderne, der var migreret for at studere og opnå større 
arbejdserfaring, i højere grad motiveret af individuelle formål.  
På tværs af de divergerende migrationsmotiver stod remitter til familien helt centralt for 
informanterne og bidrog således med et yderst meningsfuldt aspekt ved kvindernes 
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tilstedeværelse i Johannesburg. At remitter optrådte på tværs af informanternes divergerende 
migrationsmotiver tyder på, at husholdsstrategiske migrationsperspektiver også indgår i andre 
typer af migrationsmotiver. 
Som kvalitativt empirisk studie bekræfter denne undersøgelse andre studiers antagelser om, at 
krisen i Zimbabwe har bevirket, at zimbabwiske kvinder migrerer med henblik på at brødføde 
deres familier. Studiet peger også på, at krisen i Zimbabwe generelt bevirker, at zimbabwere i 
diasporaen sender remitter hjem uanset formålet med deres migration.  
 
For nogle af informanterne var det lykkedes at gennemføre deres uddannelses- og 
erhvervsplaner. For andre havde det været nødvendigt at indstille realiseringen af egne 
ambitioner, da det ikke var muligt at indfri disse og samtidig sende penge til familien i 
Zimbabwe. Der var således væsentlige forskelle på, hvilke muligheder migrationen kunne 
udfolde for kvinderne alt efter uddannelsesmæssige forudsætninger, og disse var også 
betingede af ressourcer i kraft af netværk og social kapital. På den ene side synes muligheden 
for at indfri karriereorienterede hensigter at gøre tilstedeværelsen i Johannesburg yderst 
meningsfuld, fordi den fremmede livskvalitet og erhvervsmæssige muligheder. På den anden 
side synes migrationen også at kunne have begrænsende konsekvenser i de tilfælde, hvor der 
ikke var økonomiske midler til at fortsætte studierne, og i de tilfælde, hvor kvinderne var nødt 
til at tage job, de var overkvalificerede til for at overleve. For de af kvinderne, hvis migration 
havde betydet stagnation i forhold til uddannelse og social deroute i forhold til arbejde, var en 
betydelig del af meningsrepertoiret i forbindelse med deres tilstedeværelse i Johannesburg 
knyttet til at sikre egen og familiemedlemmers overlevelse og eksistensgrundlag. Dette 
meningsrepertoire fremstod som væsentligt for deres håndtering af xenofobi og 
diskrimination, idet nødvendigheden af at bidrage til husholdet i Zimbabwe gjorde dem i 
stand til at udholde diskrimination og ofte hårde arbejdsvilkår.  
Migration som husholdsstrategi medvirkede således til, at informanterne kunne tolerere 
begrænsende og ubehagelige livsvilkår i Johannesburg, fordi dette blev betragtet som en 
omkostning ved at kunne forsørge familien i Zimbabwe.  
Det var dog ikke alene de kvinder, der primært opholdt sig i Johannesburg for at forsørge 
deres familier, der gav udtryk for, at de dagligt måtte mobilisere deres toleranceevner for at 
finde mening i at opholde sig i byen. På tværs af informanternes diversitet fortalte samtlige 
om, hvordan de via forskellige handlingsstrategier gjorde deres tilstedeværelse tålelig og 
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mulig. Disse strategier var primært knyttet til at begrænse omgang med sydafrikanere, 
begrænse mobilitet og skjule sin nationalitet. Kvinderne handlede således proaktivt for at 
undgå at afsløre deres identitet og herigennem undgå farlige konfrontationer med 
sydafrikanere.  Med disse handlinger fremgik det, at kvinderne aktivt søgte at sikre deres 
tilstedeværelse og overlevelse i Johannesburg ved at minimere deres sociale kontakt med 
sydafrikanere. Herved indrettede de sig efter de negative reaktioner, som de oplevede og 
frygtede, at deres status som migranter kunne udløse. Disse strategier vidner om en for 
informanterne konstant bevidsthed og forsigtighed angående deres tilstedeværelse og viser, at 
migrationen for samtlige har medført mindre frihed, mobilitet og tryghed. Kvinderne 
indordnede sig således bevidst under sydafrikanernes almene forståelser af migranters 
tilstedeværelse som problematisk og truende.  
 
Hvor de ovenfor nævnte sikkerhedsstrategier formede informanternes daglige ageren, optrådte 
der i narrativerne en række positioneringsstrategier, der udtrykte symbolsk modstand, kritik 
samt afvisning af de negative diskurser omkring udlændinge og de logikker, som disse 
diskurser trækker på.  
 
Zimbabwiske karakteristika som symbolsk modstand 
I flertallet af kvindernes narrativer blev zimbabwere generelt karakteriseret som særligt 
hårdtarbejdende. Dette karakteristikum ved zimbabwere knyttede flere af kvinderne til deres 
nationalitet, den zimbabwiske kultur samt deres ansvar for familien i Zimbabwe. Dermed 
differentierede kvinderne sig som væsensforskellige fra sydafrikanere, hvormed 
positioneringens funktion i narrativerne blev en retfærdiggørelse af, at de arbejdede i 
Sydafrika. Der var flere lag i denne positionering. Dels konstruerede kvinderne en særlig 
forståelse af deres egen og sydafrikanerens nationalitet og trak derved på nogle 
essentialistiske forestillinger omkring betydningen af etnicitet. Dels fremhævede kvinderne 
deres særlige position som forsørgere af deres familier som incitament til at arbejde hårdt: Et 
argument, der udvidede deres forståelse af dette karakteristikum til at være både essentielt og 
funktionalistisk. Sidst stillede kvinderne sig indirekte afvisende over for forestillingen om, at 
de tog job fra lokale ved at positionere deres arbejdskraft som kvalitetsmæssig divergerende 
fra sydafrikanernes og derfor ikke i direkte konkurrence til disse. Denne argumentation 
indeholder en dobbelthed, fordi kvinderne via deres særlige karakteristikum som 
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hårdtarbejdende netop anerkendte sig selv som en trussel mod lokal arbejdskraft. 
Argumentationen har dog sin funktion som en genetablering af socialitet, fordi informanterne 
fritager sig selv for ansvar for arbejdsløshed blandt sydafrikanere. Dermed bliver 
stereotypificeringen af migranter som jobtyve omskrevet, og en alternativ konstruktion af den 
sociologiske realitet præsenteret.  
Også en række andre positioneringer som kritiserede det xenofobiske miljøs begrænsning af 
tilstedeværelsen som migranter, blev anvendt. Flere af informanterne udtrykte stolthed over 
deres nationalitet og frustration over, at de på grund af xenofobien i Sydafrika ikke havde 
mulighed for aktivt at vise denne stolthed. Dette blev kritiseret med reference til afrikansk 
nationalisme, hvormed sydafrikanerne blev positioneret som underminerende denne 
ideologiske forståelse af afrikansk fællesskab og samarbejde som middel til udvikling.  
Samtlige informanterne nævnte oplevelser af xenofobi men afviste at forholde sig hertil i de 
aktuelle situationer. Kvinderne kritiserede sorte sydafrikaneres xenofobi som irrationel. 
Denne kritik var baseret på en forestilling om et racemæssige fællesskab, der burde nedtone 
betydningen af nationalitet. Som en strategi til at håndtere xenofobien tilskrev flere af 
informanterne den en ubetydelighed og beskrev, hvorledes de ignorerede den, hvormed de 
narrativt afviste at internalisere dens logik men handlingsmæssigt oplevede at være nødt til at 
forholde sig til den.  
Dermed er deres afvisning og kritik af mere symbolsk og taktisk karakter, da de strategisk 
ikke søgte at ændre på deres oplevelser af xenofobi og diskrimination, men undgik disse 
oplevelser og situationers indflydelse på deres liv. Dette kan ses som et udtryk for, at de i 
deres daglige interaktion med sydafrikanere ikke oplevede det som en mulighed at ændre på 
de holdninger, de mødte.  
En sidste central strategi, der optrådte som meningsgivende i forhold til den vifte af 
positioner, informanterne anvendte, er en form for bevidst distancering fra det fællesskab, der 
ikke ønsker dem, hvorved de tager ejerskab over deres eksklusion. Dette kan ses som en måde 
at overleve socialt på i Sydafrika uden at kræve det rum, som alligevel ikke er tilgængeligt.  
De narrative positioneringer kan ses som fungerende pragmatiske taktikker til at retfærdiggøre 
informanternes tilstedeværelse i Johannesburg uden at optrappe konflikten omkring 
berettigelsen af denne. Dermed er det muligt, at informanterne med deres tilstedeværelse ikke 
formår at ændre de systemer af logik og moral, som xenofobien bygger på, fordi denne 
opleves så stærk og truende, at meningstilkendegivelse og dialog forekommer udelukket.  
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Zimbabwiske migrantkvinders konstruktion af en meningsfuld tilstedeværelse i Johannesburg 
synes at trække på et meningsrepertoire, der både er rodfæstet i deres bevæggrunde til at 
migrere og i nogle særlige logikker vedrørende deres berettigelse til tilstedeværelse. 
Informanternes landskaber, både hvad angår deres fysiske navigation og narrative 
meningstilskrivninger, er på samme tid underlagt og i opposition til de hegemoniske 
diskurser, deres tilstedeværelse som migranter er indskrevet i. På trods af de konflikter og 
begrænsninger, der præger kvindernes liv i Johannesburg, konstruerer de narrativt en 
meningsfulde tilstedeværelse ved at udvikle forskellige strategier af symbolsk modstand, der 
definerer xenofobien som både uretsmæssig og uhensigtsmæssig for de zimbabwiske kvinder 
selv såvel som for sydafrikanerne.  
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Kapitel 9: Perspektivering 
I dette studie har jeg vist, hvorledes kvindelige zimbabwiske migranter i Johannesburg på 
trods af xenofobi og social eksklusion tilskriver deres tilstedeværelse mening, fordi det giver 
dem mulighed for at forbedre deres egne og deres familiemedlemmers livsbetingelser. Jeg har 
også vist, at kvinderne har sammensatte motiver til at migrere og at deres handlemuligheder i 
Sydafrika udfolder sig forskelligt på grund af den socioøkonomiske variation i gruppen.  
 
Nogle af de emner, der har været berørt i dette speciale, har det ikke været muligt at gå i 
dybden med, og det er derfor relevant med nogle afsluttende refleksioner. Med den anvendte 
kvalitative metode er det blevet tydeligt, at der på tværs af variationen blandt kvinderne og 
deres migrationsmotiver figurerer et sammenfald af narrative strategier, hvad angår 
tilskrivning af mening til tilstedeværelsen i Johannesburg. Dette narrative fællesskab er 
interessant, fordi det antyder, at håndtering af oplevelser i forbindelse med migration går på 
tværs af migrationsårsager og migranters forskellige status samt de muligheder, migrationen 
afføder for den enkelte. Dette rejser flere spørgsmål, det kunne være spændende at tage op i 
andre studier. De narrative fællestræk på tværs af den biografiske mangfoldighed kan ses som 
kollektive overlevelsesstrategier, der vidner om fælles identitetsskabelse på baggrund af det 
fællesskab, som migrantstatus afføder i Johannesburg. I forlængelse af dette kunne det være 
oplagt at undersøge om, og i hvilken grad, de narrative fællesstrategier skyldes fælles 
erfaringer, der er knyttet til køn. Med kvindernes selvpositioneringer som zimbabwere in 
mente, kunne det ligeledes være interessant at undersøge, om der inden for andre 
nationalgrupper af migranter findes tilsvarende meningsrepertoirer, der også trækker på 
særlige forståelser af deres egen nationalitet vis-a-vis sydafrikanernes.  
Man kunne også undersøge, hvordan xenofobi i Sydafrika påvirker fælles narrativer indenfor 
forskellige migrantgrupper samt hvilke betydninger mødet mellem de såkaldte makwerekwere 
og sydafrikanere har mere generelt for forståelse og udvikling af identiteter og nationaliteter 
og etniciteter. I dette studie synes reaktionerne på xenofobien at være symbolsk modstand og 
aktivering af forsvars- og overlevelsesstrategier, da de, der ekskluderes i samme grad som de, 
der ekskluderer, har brug for at markere fællesskabernes grænser og hvem, der står på hvilken 
side af de usynlige skel.  
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Xenofobien synes således at aktivere Sydafrikas fysiske grænser såvel som de forestillede og 
synes at skabe grobund for redefinering af betydningen af race, etnicitet og nationalitet.  
Kvinderne i dette studie trodser alle med deres tilstedeværelse uviljen mod dem i Sydafrika og 
har med deres narrative strategier aktiveret et meningsrepertoire, der gør deres tilstedeværelse 
meningsfuld. Som vist bygger en del af dette meningsrepertoire på muligheden for at generere 
remitter. Som demonstreret i flere studier (se for eksempel Levitt, 2001), er remitter som 
begreb ikke begrænset til de penge og varer, migranter sender deres familier. Remitter er også 
de kulturelle ændringer, som længere ophold i og bevægelse mellem hjemland og det nye land 
kan bevirke. Den stigende emigration fra Zimbabwe de seneste år samt feminiseringen af 
denne kalder på en undersøgelse af samspillet mellem migration, køn og sociale remitter. 
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Bilag 1: Interviewguide 
1.) What made you move to South Africa? 
• What reactions did you experience when you decided to move? 
• How did you think the job situation would be for you in South Africa? 
• What kind of job did you expect to get? 
• How did you find your first job when you came here? 
2.) What is it like to look for work in South Africa when you are not from South Africa? 
• How did you find your job? 
• Do you think employers are more interested in hiring female migrants or male migrants in 
South Africa? 
3.) What are the good and the bad things about working in South Africa? 
• Do you think it makes a difference whether you are a male or female migrant worker in South 
Africa? 
• You didn’t mention your salary/employer –  are you satisfied with your salary/ employer? 
4.) Is there anything that could make your life easier in South Africa? 
5.) What are your plans for the future? 
• What would make you move back to Zimbabwe? 
• If you went back to Zimbabwe, could you use anything that you have learned here? 
6.) What are your experiences with the South Africans? 
• Did you expect this before coming here? 
7.) Is it the same to be a woman in Zimbabwe and in South Africa? 
8.) What are your experiences with the public services here in SA? 
9.) What would make you move back to Zimbabwe? 
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Bilag 2: Spørgeskema 
First name: _________________________________________ Age: __________ Phone number: _____________________________________ 
When did you move to South Africa?: YEAR: ________ Did you come by yourself?: NO: ______ YES: ______ (with whom?: _______________)  
Why did you move to South Africa?: __________________________________________________________________________________________ 
Have you been in South Africa before you moved here?: NO: _____ YES: _____ (how many times?: ____which year(s)?: ____________________) 
Did you know anyone in South Africa before you moved?: NO: _____ YES: _____ (who?: _____________________________________________) 
Where do you live in South Africa?: CITY: ___________________________________ AREA: _________________________________________ 
Do you live with someone?: NO: ______ YES: ______ (who?: friend ______ husband ______ relative _______ spouse ______ children _________) 
Do you have work experience in South Africa?: NO: ______ YES: ______ (how many jobs have you had?: _______________________________) 
Are you working at the moment?: NO: _____ YES: ______ (what job: ______________________________________________________________) 
Do you have children?: NO: _____ YES: _____ (how many?: ______ where do they live?: _____________________________________________) 
What is your educational background?: ________________________________________________________________________________________ 
Where in Zimbabwe are you from?: ___________________________________________________________________________________________ 
How often do you visit Zimbabwe?: ___________________________________________________________________________________________ 
Did you work in Zimbabwe?: NO: ______ YES: ______ (what job:________________________________________________________________) 
 
 
